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This guide provides information to facilitate international unexploded 
ordnance (UXO) awareness and identiﬁcation. This guide is not intended 
for use by Explosive Ordnance Disposal (EOD) technicians. Rather, it 
is designed for other personnel who, of necessity, are trying to identify 
ordnance in the absence of trained EOD military professionals.
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MISCELLANEOUS INFORMATION
This guide provides ordnance identiﬁcation information for over 800 ordnance items. The Afghanistan Ordnance Identiﬁcation Guide 
provides information to facilitate international unexploded ordnance (UXO) awareness and identiﬁcation. This guide is not intended 
for use by Explosive Ordnance Disposal (EOD) technicians. Rather, it is designed for other personnel who, of necessity, are trying to 
identify ordnance in the absence of trained EOD military professionals.
• Each weapon category is sorted by diameter (mm).
• Due to space restrictions, a maximum of seven (7) "ordnance used with" entries will be shown. On certain ordnance this list will be 
incomplete.
• If available, the N.E.W. (Net Explosive Weight) is listed underneath the "ordnance used with" section.
DISCLAIMER/WARNING
Demining/unexploded ordnance (UXO) clearance operations are extremely hazardous and subject personnel involved to signiﬁcant 
risk of serious injury or death. By its very nature, UXO is unpredictable and each incident presents unique problems that cannot be 
addressed in a general guide. While this product provides the best available information for identiﬁcation of ordnance, the developers 
accept no legal responsibility for damage or injury to personnel or property resulting from its use.  
The safe and effective use of the information in this guide assumes a certain level of technical competence in its target audience. At a 
minimum, users must be trained in general ordnance explosive safety and demolition procedures.
Use this information at your own risk!
CONTACT INFORMATION
EOD Technical Support Center: 1-877-EOD-INFO (363-4636)
COMM: 301-744-4069/4070/4071/4072/4076 or DSN 354-XXXX
Internet web page: https://naveodtechdiv.navsea.navy.mil
SIPRNET: http://tsc.jeodnet.smil.mil
Please send comments and suggestions to: TSC@jeodnet.smil.mil
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Transliteration of Russian Alphabet
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FOREIGN ORDNANCE TERMS
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Russian - continued
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Russian - continued
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Arabic - continued
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Arabic - continued
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Arabic - continued
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Chinese - continued
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Chinese - continued
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Below is a list of common alphanumeric markings that may be found on 
ordnance.
Alphanumeric 
Markings Country
9M USSR
AA USSR
AK NETHERLANDS
AMA DENMARK
AMC FRANCE
APX FRANCE
ARF ITALY
ARGES AUSTRIA
ARS FRANCE
AS FRANCE
AS USSR
ASS FRANCE
AT USSR
ATM NORTH KOREA
AZDM GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
AZZ GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
BAE UNITED KINGDOM
BCK GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
BCK GERMANY (PRE WWII)
BK USSR
BL FRANCE
BMP BELGIUM
BPD ITALY
BR SPAIN
BR USSR
BRP SPAIN
BT FRANCE
C CANADA
Alphanumeric 
Markings Country
CAA CHINA
CIS SINGAPORE
CSA CHINA
CSS CHINA
CSSC CHINA
DM GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
DM GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
DYNAMITE 
NOBEL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
EAB FRANCE
ECIA SPAIN
ECN FRANCE
ECP FRANCE
EF SINGAPORE
EHD BELGIUM
EM CHINA
ET CHINA
ET USSR
EURO NETHERLANDS
EVR CZECHOSLOVAKIA
F CHILE
F SWEDEN
F USSR
FAB USSR
FB CHILE
FB ITALY
FERRANTI UNITED KINGDOM
FFR SWEDEN
FFV SWEDEN
FL NETHERLANDS
FMK ARGENTINA
MARKINGS
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Alphanumeric 
Markings Country
FN BELGIUM
FROG USSR
FrSv CZECHOSLOVAKIA
FUI FRANCE
GIAT FRANCE
gts CZECHOSLOVAKIA
H FRANCE
HBS UNITED KINGDOM
HGC IRAQ
HGE IRAQ
HE IRAQ
HP AUSTRIA
IMB UNITED KINGDOM
IMI ISRAEL
JNS NETHERLANDS
KAAKAA EGYPT
KB YUGOSLAVIA
KV/YU YUGOSLAVIA
KY/KU YUGOSLAVIA
L UNITED KINGDOM
LOS GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
LU FRANCE
LUL FRANCE
M BELGIUM
M CHILE
M ISRAEL
M ITALY
M SOUTH AFRICA
M SPAIN
M SWEDEN
M SWEDEN
MARKINGS
Alphanumeric 
Markings Country
M SWEDEN
M SWEDEN
M YUGOSLAVIA
M.Md1 FRANCE
MA BELGIUM
MA NETHERLANDS
MAUSER GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
MCR BELGIUM
MDH VIETNAM
MK FRANCE
MK ISRAEL
MK ITALY
MK PAKISTAN
MK SWEDEN
MK UNITED KINGDOM
MKE TURKEY
MKS ISRAEL
MKS UNITED KINGDOM
MLE FRANCE
MN ITALY
MOD TURKEY
MODEL AUSTRIA
MODEL BELGIUM
MODEL EGYPT
MODEL FRANCE
MODEL FRANCE
MODEL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
MODEL ITALY
MODEL SPAIN
MODEL SWEDEN
MODEL SWITZERLAND
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Alphanumeric 
Markings Country
MP CHINA
MPA BELGIUM
MR FRANCE
MVA SWEDEN
MZ CZECHOSLOVAKIA
NASR EGYPT
NICO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
NICO GERMANY (PRE WWII)
NO. AUSTRIA
NO. ISRAEL
NO. UNITED KINGDOM
NR BELGIUM
NR NETHERLANDS
NWN NETHERLANDS
NZ CZECHOSLOVAKIA
O USSR
OF CZECHOSLOVAKIA
OF USSR
OZM USSR
OZT CZECHOSLOVAKIA
P ITALY
P PAKISTAN
PBR BELGIUM
PDB SPAIN
PDM BULGARIA
PDM USSR
PI GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
PI GERMANY (PRE WWII)
P-ISV CZECHOSLOVAKIA
PL CHINA
PMA CZECHOSLOVAKIA
Alphanumeric 
Markings Country
PMA YUGOSLAVIA
PMP GERMANY (PEOPLES REPUBLIC POST WWII)
PO SPAIN
POM YUGOSLAVIA
PP CZECHOSLOVAKIA
PPD NORWAY
PP-MI CZECHOSLOVAKIA
PRB BELGIUM
PRB NETHERLANDS
PROM YUGOSLAVIA
PS SOUTH KOREA
PSM BULGARIA
PSV CZECHOSLOVAKIA
PT CZECHOSLOVAKIA
PT-MI CZECHOSLOVAKIA
R77 PHILIPPINES
RBK USSR
RBS SWEDEN
RHEIMENTALL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
RKV SWITZERLAND
RKVDIR SWITZERLAND
RMS FRANCE
RO CZECHOSLOVAKIA
RTE FRANCE
RYN FRANCE
S ITALY
S SINGAPORE
S USSR
SA USSR
SAE FRANCE
SC FRANCE
MARKINGS
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Alphanumeric 
Markings Country
SET USSR
SM FRANCE
SNILA ITALY
SOL ISRAEL
SPRA UNITED KINGDOM
SS FRANCE
SS USSR
TAAS ISRAEL
TAM FINLAND
TECTEL SOUTH AFRICA
TMA CZECHOSLOVAKIA
TMA YUGOSLAVIA
TYPE CHINA
TYPE DENMARK
TYPE FRANCE
TYPE GERMANY (FEDERAL REPUBLIC POST WWII)
Alphanumeric 
Markings Country
TYPE GERMANY (PRE WWII)
TYPE JAPAN
UMR YUGOSLAVIA
UPM YUGOSLAVIA
UT YUGOSLAVIA
UTI YUGOSLAVIA
UTM YUGOSLAVIA
UTU YUGOSLAVIA
V FRANCE
V USSR
VS ITALY
W SPAIN
WALLOP UNITED KINGDOM
YAM USSR
ZAB USSR
MARKINGS
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Below are common graphic symbols and markings found on 
ordnance.
MARKINGS
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BOMB
INTRODUCTION:
• Positively identify the bomb.
• HE-ﬁlled bombs may have rocket motors or ﬁllers such as chemical agents, photoﬂash composition, or incendiary material.
• Observe safety precautions for the applicable fuze(s) during ﬁn removal.
• Presuppose the most dangerous fuze(s) installed if visual recognition cannot be performed.
• Protective works should be considered before demolition.
• Tail sections may break away during impact altering appearance.
• Nose fuzes may be unidentiﬁable after impact.
• Tail sections may conceal a fuze, be badly damaged, or unremovable.
SAFETY:
• Do not move/jar except by remote means; fuzes may contain a hung cocked striker, antidisturbance device, etc.
• Do not move/jar a bomb until determination of fuzing type.
• Do not drop/jar a fuze; the fuze may start or resume functioning, or may release a hung cocked striker. 
• Do not turn arming vanes, insert safety pins or pop-out pins, pull or cut arming lanyards, or attempt fuze removal.
• Tail sections may incorporate hazardous components such as ejection charges and powerful springs.
• Recognition of anti-disturbance, electronic multifunction, and long-delay fuzes is a priority.
• Do not use fuze-related accessories, such as lanyard lock, lanyard adjusters, closure ring/closure plug as positive identiﬁcation 
features.
SAFETY CONSIDERATIONS
HIGH EXPLOSIVE/FRAGMENTATION:
• Observe magnetic, seismic, and acoustic precautions during the approach and continue to observe until it is ascertained that the 
precautions are not present.
• Do not remove fuzes by hand on picric acid ﬁlled bombs, fuze removal could detonate the bomb if salts are present.
• Do not pack a fuze well with plastic explosive if the well contains a detonator.  Detonators are sensitive to heat, shock, and friction.
• Do not attempt to separate the detonator from the pistol, if attached, after pistol is removed from bomb.   The ﬁring pin may be 
embedded in the detonator, or explosive salts may have formed between the detonator and the pistol.
• Do not remove a United Kingdom tail pistol by hand if it has been in the bomb in excess of 14 days.  Removal may function the 
detonator if explosive salts have formed between the detonator and the pistol.
• Thermal coating will attenuate the power of demolition charges. 
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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BOMB - continued
SAFETY CONSIDERATIONS - continued
CHEMICAL:
• Large carrier bombs may contain linear cutting charges/central bursters.
• Most are thin-walled and therefore liable to rupture leaking contents.
• Personnel Protective Clothing and breathing apparatus may be required.
• Identiﬁcation of ﬁll is vital before any action.
• Leak sealing and packaging may be necessary.
• Downwind hazard areas should be calculated.
PYROTECHNIC:
• Photoﬂash bombs must be handled with the same care as black powder, and with even greater care than conventional explosive-
loaded bombs.  When loose photoﬂash powder is observed, stop all work until the loose powder has been desensitized and the 
leaking bomb has been removed from the operating area.
• Do not manually remove a fuze from a photoﬂash bomb.  The bomb burster charge or photoﬂash powder may be in the fuze 
threads, and may detonate the bomb if pinched in the threads.
• Non-stabilized incendiary bombs may use all-way acting fuzes.
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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DISPENSER
INTRODUCTION:
• Observe all safety precautions applicable to the fuze.
• Observe all safety precautions applicable to the payload.
• Positively identify the dispenser and payload.  It may contain random delay fuzing and a payload of HE, incendiary, chemical, or 
smoke munitions.
SAFETY CONSIDERATIONS
• Approach a dispenser from an upwind direction until certain that no chemical or other toxic agent is present.
• Approach and work from the side of a dispenser only.  Should an actuation occur, payload items may be ejected with dangerous 
force.
• Consider a dispenser loaded.  The presence or absence of a payload may not be obvious from an external examination.
• Exercise caution around a dispenser or cluster adapter that contains no payload.  The dispenser may contain explosive detents, 
ejection cartridges, or other explosive devices. 
• Remain clear of retracted dispenser ﬁns; actuation may cause injury.
• Do not jar or unnecessarily move the fuze or dispenser.  Such action may initiate the dispenser and eject its contents.
• Do not remove munitions from a dispenser unless absolutely necessary.  Many of the contained munitions are designed to arm as 
soon as they leave the dispenser.
• Render safe any separated contents before performing the procedures on the cluster adapter. Bombs outside the adapter/
dislodged within it may be armed.
• If multi-fuzed, evaluate all conditions and render safe the most dangerous fuze ﬁrst.
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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PROJECTILE
INTRODUCTION:
• Projectiles include guns, mortars, howitzers, and recoilless riﬂes other than small arms and may be rocket assisted.
• Carry any type of payload, including high explosive, chemical, incendiary, pyrotechnic, biological, inert, training, and spotting 
payloads.  
• Sizes from less than 20 millimeters to over 16.00 inches in diameter.
• Vary widely in fuze functioning and operating principles.  
• May have multi-fuzing in a single projectile.
SAFETY CONSIDERATIONS:
• Consider armed if ﬁred.
• Determine the condition of the fuze or fuzes before moving.
• Ascertain type and amount of projectile main charge or ﬁller and the number and types of any other explosive or pyrotechnic 
components which may be present.
• Physical characteristics and engraved/stamped.
• Determine the country of origin of the projectile and compare its color marking against known national markings and color codes, if 
possible.
• Examine a projectile for the presence or absence of an unﬁred tracer.
• Stay clear of front and rear of ejection projectile.
• Do not pick up a ﬁred projectile.
• Observe rocket motor precautions with a rocket-assisted projectile.
• Do not dismantle, disassemble, or strip unexploded projectiles.
• Personnel Protective Equipment (PPE) available when handling smoke and/or riot-control agents
• Do not approach a smoking WP/PWP projectile unless absolutely necessary.
• Assume a practice projectile contains a live charge until determined.
• Some cartridges contain powdered metals, which may react violently and liberate explosive or toxic fumes when exposed to 
moisture.
• Extreme caution when handling explosive-loaded components which have been separated from the projectile.
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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PROJECTILE - continued
FUZES:
• Exercise extreme care in handling graze-sensitive, electric, switch-actuated, piezoelectric, spring-loaded, and cocked-striker fuzes.
• Wait 1 hour before approaching a possible armed VT fuze to permit the electrical charge to bleed off.
• Do not attempt to remove base fuzes from projectiles unless remote stripping facilities are available.
• Extreme care in handling air column fuzes;  Many are always armed.
• Do not disturb or remove any foreign matter embedded in an armed fuze.
• Do not attempt to replace safety pins/wires, or to reset. 
• Seal the open end of the ﬂash tube with tape/suitable material.
• Protect the primer when handling or transporting ammunition/propellant case. 
• Observe EMR precautions on fuzes with stored electric energy or electric-producing crystals (piezo).
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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GRENADE
INTRODUCTION:
• Hand or riﬂe projected.
• Main charge includes HE, riot-control agents, smokes, and incendiary and pyrotechnic materials.
• Fuzing is varied and may be time-delay or impact fuzed.
• Are easily and frequently boobytrapped.
• Practice grenades are usually externally identical to the grenades they simulate
SAFETY:
• Do not drop or jar.
• Do not disturb, except remotely, until fuze condition can be determined.
• Do not handle unless safety pin and ﬂy-off lever in place and secured.
• Wait at least 30 minutes before approaching a suspected dud-ﬁred grenade, deterioration/dampness may prolong the burning time 
of the delay.
• Do not attempt to remove the fuze from a dud-ﬁred grenade.
• Do not attempt to replace the safety pin in a dud-ﬁred grenade.
• Manually handle an armed grenade as a last resort and after considering all methods of remote disposal.
• Wear protective equipment with known/suspected chemical grenades.
• Do not approach a smoking WP grenade unless absolutely necessary.
• Move an embedded grenade remotely, it may contain a piezoelectric fuzing system.
• Do not dispose by functioning normally, may be boobytrapped.
• Observe cover and safe distances before disposal.  Fragments may be projected over a radius of 650 feet (198 meters).
SAFETY CONSIDERATIONS
ANTI-ARMOR/HEAT:
• Armed or damaged anti-armor/heat grenades should not be touched.
• Stab-sensitive detonator assembly contains a substantial booster charge.
• Ensure shaped charge cone is crushed during disposal.
• Ensure presence of fuze-cover securing stable prior to removing handle.
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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GRENADE - continued
SAFETY CONSIDERATIONS - continued
FRAGMENTATION:
• Fly-off lever partially released – dangerous condition.
• Percussion cap not struck sufﬁciently hard.
• Pyrotechnic fuse not ignited or fails to burn completely to detonator.
• Fuze loosens or unscrews on contact – separating detonator and main charge.
• Fragmentation grenades may be single thickness of steel deeply serrated or double thickness with inner-notched fragmentation 
coil.
IMPACT FRAGMENTATION:
• In addition to conventional design, have added all-way acting fuze
• Armed all-way acting fuzes may be sensitive to movement
• Mechanical fuze may be fully armed and functional even when delay detonator has failed.
RIFLE:
• Nose fuzes on ﬁred unexploded riﬂe grenades are likely to be damaged.
• Observe shaped charge precautions until positive identiﬁcation.
• Often difﬁcult to identify warhead type, e.g., HEAT warheads may not have their normal characteristic proﬁle.
• Fuze mechanisms vary widely and not readily identiﬁable unless marked.
CHEMICAL/SMOKE:
• Smoke grenades are usually make of thin sheet metal
• Riot-control grenades have emission holes covered with tape, spherical plastic, or synthetic rubber case.
• Incendiary grenades are usually sheet metal.
SPIN-STABILIZED (CANISTER/CARTRIDGE TYPE LAUNCHED):
• During demolition, ensure unﬁred grenades are not launched.
• Impacted fuzes may make unexploded grenades sensitive to shock.
• Despite size, these can be lethal at signiﬁcant distances.
• Observe shaped precautions unless positively identiﬁed.
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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FUZE
INTRODUCTION:
• Fuzes contain, in a single unit, an explosive initiating charge and the means for initiating this charge.  Fuzing systems divide these 
elements and functions among several units.  
• Certain elements of fuzing systems closely resemble fuzes and should be treated similarly to fuzes.  Safety and arming (S&A) 
devices containing explosives, electrical circuits, and arming systems are typical of these.  
• Fuzes and fuzing systems are used in a wide variety of surface ordnance, including bombs, dispensers, clusters, launchers, 
projectiles, grenades, rockets, landmines, guided missiles, pyrotechnic devices, and in some types of underwater ordnance.  
• Fuzes and fuzing systems may be mechanical, pyrotechnic, chemical, electrical, electronic, or combinations of these.  They 
function in a variety of designed modes such as impact, long delay, time after launch, and antidisturbance. 
SAFETY CONSIDERATIONS:
• When identiﬁcation of a fuze is impossible, the type of arming device and type of ﬁring device in the fuze must be determined.
• When a fuze can be identiﬁed only as one of several types, treat the fuze as the most hazardous type. 
• Do not drop, strike, or jar an armed fuze.  It may be in a very sensitive condition and may be ﬁred by such action. 
• Avoid any unnecessary movement of an armed fuze. 
• The fuze is considered the most hazardous component of explosive ordnance, regardless of type or condition. 
• Observe magnetic, seismic, infrared, and acoustic precautions when approaching an unidentiﬁed fuze. 
• Do not allow movement of equipment in the area until it is determined to be safe to do so.  Some fuzes are designed to function on 
passage of a predetermined number of targets. 
• Some fuzes contain boobytraps that function on fuze removal. 
• Do not attempt to reset an adjustable clockwork fuze to an indicated safe position or reinsert any fuze safety device. 
• Assume that an electric fuze is sensitive to shock, heat, discharges of static electricity, and stray electric current. 
• Turn off any source of radio-frequency energy in the vicinity of a known or suspected proximity (VT) fuze.  A proximity fuze may be 
capable of being ﬁred by radio-frequency energy transmitted to the fuze by an outside transmitter. 
• If the munition is known to contain a VT fuze, do not approach it until the prescribed waiting time has expired. 
• Do not drop, jar, or strike a fuze, or subject it to heat or any other force likely to ﬁre a possibly armed fuze.  Many fuzes are ﬁred by 
spring-loaded ﬁring pins.  In addition, the ﬁring pin or other metal fuze part may be embedded in an explosive component. 
• Keep a fuze which has been removed from ordnance separated from other explosive ordnance.  A fuze located near another 
explosive charge may induce its detonation should the fuze accidentally explode. 
• When transporting any fuze, position the fuze in the most neutral orientation possible, considering its design and all forces which 
may act on it or its components.
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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ROCKET
INTRODUCTION:  
• Rockets may be launched from aircraft, ships, vehicles, ﬁxed positions, and by individuals.
• May contain a HE main charge or a variety of ﬁllers including chemicals, submunitions, pyrotechnics, incendiaries, or combinations 
of these agents.
• The hazards include the warhead section and the propulsion system.
SAFETY CONSIDERATIONS:
• Approach/work from the side. Ignition will create a missile hazard/hot exhaust.
• Do not jar or disturb an armed warhead.  If necessary to move, do remotely.
• Perform initial movement of an embedded rocket remotely.
• Positively ID, or assume most hazardous type fuze.
• Work most hazardous fuze ﬁrst.
• Wait a sufﬁcient time (at least 1 hour) for charged capacitors to discharge.
• Protect rockets within in an EMR ﬁeld/environment.
• Do not dismantle, disassemble, or strip unexploded rockets or components.
• Wear Personnel Protective Equipment (PPE) for suspected chemical agents.
• Do not approach a smoking WP warhead unless absolutely necessary
• Wash thoroughly (soap and water) after handling rocket motor propellant.
• Do not expose electrically ﬁred rocket motors within 25.0 feet (7.6 meters) of any exposed electronic transmitting equipment or 
exposed antenna leads.
• Do not transport an unﬁred rocket unless the motor igniter is shielded from EMR.
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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GUIDED MISSILE
INTRODUCTION:
• Launched from aircraft, ships, vehicles, and by individuals.
• Size from large, ﬁxed/mobile weapon to being carried/ﬁred by one person.
• Warhead may contain HE, chemical, or biological agents.  
• Propulsion may be solid propellant or liquid fuels and oxidizers.
• May be multi-fuzed and incorporate a self-destruct system.
• Most proximity fuzes have some type of impact backup.
• Location of explosive components should be veriﬁed before demolition
• Ensure venturi is destroyed during demolition to prevent ﬂight.
• Unburned propellant may be capable of detonation under some circumstances.
• Unconventional fuzes may not be recognizable.
• The possible presence of tandem warheads must be considered.
SAFETY CONSIDERATIONS
APPROACH:
• Restrict all vehicle movement in the vicinity of the missile.
• Avoid entanglement with the wires of a wire-guided missile.
• Terminate radio transmissions as per safe distance recommendations of service directives.
• Approach an unidentiﬁed guided missile from the side.  Many missiles have proximity fuzes, IR fuzes, and some produce 
microwave radiation.
• Do not approach a guided missile that has been in a ﬁre until sufﬁcient time has elapsed for it to cool.  If the missile has a speciﬁed 
waiting period, the period should commence after the missile has cooled.
• When approaching an unidentiﬁed guided missile, observe chemical and fuel precautions until monitoring has veriﬁed that the 
missile does not contain a chemical warhead or a leaking motor.
• Approach/work on an unﬁred rocket motor from the side. 
• Do not approach an armed guided missile that has proximity fuzing while using a ﬂuorescent light.  Fluorescent light has been 
known to function armed proximity fuzes.
• Impact fuzes may be located on the leading edge of ﬁns.
SAFETY AND GENERAL INFORMATION
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GUIDED MISSILE - continued
SAFETY CONSIDERATIONS - continued
IDENTIFICATION:
• Remotely perform initial movement necessary for missile identiﬁcation.
• An air-to-air or surface-to-air missile generally contains an HE-fragmentation warhead.  
• A surface-to-surface or air-to-surface missile may contain any type of warhead.
• Single-piece rocket motor probably contains solid propellant, while a two/ or three-piece construction may be an engine containing 
liquid propellant.
• Some liquid-propellant engines may have a solid-propellant grain (gas generator) for combining the fuel and oxidizer.
• If possible, wait for a period after impact before approaching an unknown missile. (Wait requirements vary widely; observe a 
minimum of 3 hours, if possible.)  This period may allow the missile to self-destruct, shut off, or exhaust its ﬁring power.
FUZING SYSTEMS:
• Consider the warhead armed if the missile's has been ﬁred. 
• Do not strike or jar any missile components.
• Some also contain an anti-breakup device along the length of the warhead.
• Do not disconnect or cut any electrical cable.  A fuzing and ﬁring circuit can ﬁre because of a loss of or drop in voltage.
PROPULSION SYSTEMS:
• Wear protective clothing/respiratory equipment when working on a liquid-propellant rocket engine. 
• Observe maximum ﬁre-prevention precautions for the rocket motor.
• Remain upwind when missile is suspected of leaking fuels and oxidizers.
• Do not allow fuels to mix with oxidizers.  Mixture of the two liquids will result in a violent hypergolic reaction.
• Thoroughly wash the outer surface of protective clothing after working in the presence of fuels and/or oxidizers.
• Do not attempt to remove an igniter from a missile motor section.
• Guidance and control systems.
• Protect against burns and toxic dust/gases from a thermal battery.
• Avoid body contact with the highly corrosive electrolyte used in wet-cell batteries. 
• Do not move, bend, cut, or disconnect any high-pressure lines until certain that the system is void of pressure.  Remotely cut or 
separate any line suspected of being under pressure.  Almost all guidance and control systems contain high-pressure air, hydraulic 
liquid under pressure, or both.
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LANDMINE
INTRODUCTION:
• Landmines are emplaced area-denial weapons, from small antipersonnel (apers) types to larger antitank (AT) or special-purpose 
types (off-route).
• Landmines may be designed to be boobytrapped with anti-lift devices.
• Landmines may be loaded with high explosives, chemicals, or pyrotechnic materials.
• Fuzed in a variety of ways, including mechanical, electrical, chemical, acoustic/seismic, infrared, magnetic-inﬂuence, or controlled 
ﬁring systems.  They may be ﬁred by pressure, tripwire, tension release, explosive pressure pulse, pressure release, magnetic ﬁeld 
changes, or direct electrical circuit closure.
SAFETY:
• Observe magnetic precautions when approaching/working with a known or suspected magnetic inﬂuence fuze.
• If it is absolutely necessary to walk into a mined area, move slowly, looking at the ground carefully to note disturbances in the soil 
and the presence of any tripwires.
• Permit only one person at a time to work on one mine.
• Probe and examine the ground around a mine before starting to work on it.
• Take boobytrap precautions.
• Before lifting a mine, neutralize all external fuzes.
• Perform all initial movement of the mine remotely.
• Assume the presence of other mines nearby whenever a landmine is located.
• Before disarming, determine the number and types of fuzes within the mine to ensure proper safety precautions are followed.
• A nonmagnetic probe is safer to use, as the mine may have a magnetic fuze.
• AT mines may be protected by apers mines.
• Do not manually disturb, drop, or strike an armed mine or mine fuze.  It may contain a cocked-striker ﬁring system.
• Consider an emplaced landmine armed and remove remotely.
• Do not cut/pull a taut wire; never pull a slack one. 
• Take cover before pulling a mine and wait for at least 60 seconds. 
• Do not handle an AT mine that has been pulled from its emplacement until after closely examining the mine case to ensure that the 
case was not deliberately altered to permit separation at its base.  Separation of the mine case from its base and main charge will 
function an internal pressure/pressure-release fuze.
• Do not use force on a mine or boobytrap.  If a part cannot be removed without applying an undue amount of force, cease removal 
procedures and destroy the mine in place.
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LANDMINE - continued
SAFETY - continued
• If a mine or boobytrap must be left unlifted, mark the location prominently and notify the proper authorities.
• Improvised grapnels may be used to clear tripwire-actuated mines.
• When cutting the wires of an electric detonator, cut and tape them one at a time to avoid closing the circuit with the wire cutters.  A 
mine is harmless if the ﬁring train is broken, but there may be more than one ﬁring train.
• Do not stack fuzed mines.  Many types contain pressure-actuated fuzing which may be ﬁred by such action.
• If possible, destroy in place all mines loaded with picric acid explosive.  Extremely sensitive explosive salts may have formed 
wherever the explosive contacts the metal.
• Observe acoustic/seismic precautions when approaching or working on landmines with a known or suspected acoustic/seismic 
fuze.
• Do not remove a mine from its emplacement if the pressure plate is compressed or deformed.  The fuze may contain a hung 
cocked ﬁring pin.
• The preferred disposal procedure for antipersonnel and antitank landmines is to detonate or burn using incendiary grenades for the 
situation found.
• Do not permit personnel, vehicles, or any heat-generating source to pass in front of an infrared receiver.
• Some fuzes may not have a safety feature, or a safety device may not be available or cannot be applied.
SAFETY CONSIDERATIONS
ANTI-TANK (AT) MINES:
• Do not uncover until the ground has been thoroughly checked for anti-lift devices.  Probe cautiously, for even nearby disturbance 
by the probe may release the fuze striker.
• Exercise care when disarming wooden AT mines by hand.  Frequently, holes are drilled through the bottom of the case and pull-
wires connected to auxiliary fuzes are threaded and anchored to a stake underneath.  If the stake is driven deep enough, it is not 
easy to locate the wire by probing.  A pressure-release fuze or pull fuze with pullwire may be actuated by raising or removing the 
pressure plate or lid.  Some wooden mines have a special mousetrap device that is actuated in this way.
• Exercise care with wooden AT mines that have been buried for a long time.  Because of soil conditions, the wood deteriorates and 
the slightest inadvertent pressure on the top may initiate the fuze.
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LANDMINE - continued
SAFETY CONSIDERATIONS - continued
ANTIPERSONNEL:
• Be alert for small apers mines laid along the side of or underneath the tripwire to hinder disarming.  
• Always trace the tripwire from the friendly side - do not straddle it - as a safeguard against accidental tripping or stepping on a 
small apers mine laid underneath the tripwire.  
OFF-ROUTE:
• Electronic off-route mines may contain an anti-handling option.
• Contact with fuzing sensor or into ﬁeld of view may initiate.
• Do not cut connected electric wires/breakwires – collapsing circuit.
• Precautions to prevent formation of HEAT jet or self-forging fragment.
FUZES:
• Be extremely cautious disarming tilt fuzes by hand, especially if they have been partially initiated.  There must be no movement of 
the tiltrod when the fuze is removed from the mine.
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NAVAL MINE
INTRODUCTION:
• Naval mine may be air-laid, submarine-laid, or surface-laid.
• Identiﬁcation of a naval mine is inherent in the features of the mine case and ﬁttings as inﬂuenced by the laying agent, and features 
inherent in its ﬁring system.
• Most naval mines employ a case shape involving a sphere, some part of a sphere, a cylinder, or a combination of these
• Mine case identifying elements include the size and shape of the case, details of its external features, and any attached ﬁttings or 
accessories.
• Painting and markings, as well as the type of material of the case and components, are valuable data if they can be readily 
determined without disturbing the mine.
SAFETY:
• Observe inﬂuence precautions when approaching all unidentiﬁed mines until the ﬁring means is identiﬁed, then observe the 
appropriate precautions.
• Do not touch an unidentiﬁed mine with any metallic object.
• Do not assume all mine in a mineﬁeld are of the same type or setting.
• Do not approach a mine in the surf. Wait until the tide drops or surf subsides.
• Attempt to locate and stay clear of ﬂooders.
• Assume the mine contains the most hazardous component combination for which it is designed.
• Do not disturb or move an armed mine except by remote means from a safe distance.
• Assume all mines contain a self-destruct capability.
• Use nonmagnetic tools and equipment to gain access to an unknown mine buried no land.
• Assume an unknown mine is ﬁtted with antirecovery devices.
• Consider all mines adrift on the surface to be armed and functional.
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NAVAL MINE - continued
CONSIDERATIONS
CONTACT MINES:
• Chemical horn, cocked striker and sea water battery ﬁring systems have an indeﬁnite ﬁring life.
• Chemical horn mine may remain functional even if the case is ﬂooded.
• Avoid all lines and cables attached to the mine as they may be snag lines or function as galvanic antennas.
• Move a beached/sunken mine remotely. Mine movement can function a chemical or switch horn or whisker, or actuate an inertial 
ﬁring device.
• Do not move any protruding object on a mine until its function has been positively identiﬁed.
• Do not put tension on a baseplate mooring spindle.
• Do not tamper with switches on a baseplate.
• Do not lift or move a mine by the mooring cable or place a strain on the cable unless it is determined such action will not close an 
internal mooring switch.
INFLUENCE MINES:
• Approach bottom mines from the nose end within a 45 to 90 degree angle of either side of the nose.
• Consider all inﬂuence mines of recent development to use magnetometers as the magnetic sensor
• Maintain inﬂuence precautions until the mine is determined to be unarmed, neutralized, or rendered safe.
• Keep all craft, other than the diving platform, at least 600 feet from the mine.
• Do not chip or scrape marine growth or rust from an armed inﬂuence mine.
CONTROLLED MINES
• If possible, determine the mine control point and ensure the actuation means is safed.
• Consider the possibility that more than one mine may be controlled from a single point, and that a single mine may have more than 
one control point.
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DEPTH CHARGE, SOUND SIGNALS, MARKERS, & MISCELLANEOUS
INTRODUCTION:
• It must be assumed personnel are reasonably familiar with procedures and have experience in these areas.
• There is no safe procedure for disposal of ordnance, but merely a procedure that is considered least dangerous.
• An operation involving both diving and explosives must be based on all safety considerations.
• No “always correct” rule or set of rules apply.
• Assume ordnance is in an armed condition and ready to ﬁre unless it is determined to be otherwise.
CONSIDERATIONS
DEPTH CHARGES AND DEPTH BOMBS:
• Allow at least one passage of high tide before diving on a depth charge (bomb).  An increase in water depth may take the fuze past 
its ﬁring pressure, resulting in detonation.
• Observe magnetic safety precautions until it is established the charge/bomb does not contain a magnetic-inﬂuence ﬁring 
mechanism.
• DO NOT rely on retraction of the booster extender to safe a depth charge.
PYROTECHNIC MARKERS AND SIGNALS:
• Consider these types of markers/signals to be armed if they have been subjected to water.
• DO NOT look directly at a burning marker/signal.
• DO NOT crush or break crusted phosphorus residue that may be present on an expended marker/signal.
• DO NOT inhale gases produced by markers/signals.
• DO NOT allow either end of a marker/signal to come in line with personnel, as ejected elements are a missile hazard.
• Be aware when red phosphorus is burned, incomplete combustion may produce deposits of red and white phosphorus which may 
contaminate surrounding areas.
PRACTICE DEPTH CHARGES AND SIGNALS, UNDERWATER SOUND (SUS):
• DO NOT disassemble a practice depth charge or SUS.  Explosive exudate may be in the threads.
• DO NOT depress or retract a detonator holder.  Depressing will align the detonator with the ﬁring pin and explosive train while 
retraction could cause detonation if the ﬁring pin has been driven into the detonator.
• DO NOT subject an armed practice depth charge or SUS to rough treatment.  It may contain a cocked striker.
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SAFETY AND GENERAL INFORMATION
SCATTERABLE
INTRODUCTION:
• From the very small, simple, cheap devices to the large, highly complex and expensive ‘smart’ munitions.
• Delivered by missiles, rockets, projectiles, and mortars.
• Fillers include HE, pyrotechnics, illuminants, and chaff.
• Dispensed by nose ejection, rear ejection, or case rupture.
• Stabilization includes ﬁns, a streamer, or parachute.
• Most incorporate a separate arming mechanism.
• Targets include personnel, equipment, machinery, and area-denial.
• Most function upon impact but some are victim-operated or contain delays.
SAFETY:
• May incorporate stab-sensitive or all-way acting fuze(2).
• All-way acting fuze mechanisms can behave like an anti-disturbance device.
• Large numbers at a contaminated site complicates a clearance operation.
• Often found above ground in vegetation or manmade structures.
• Dispensers contain hazardous components such as ejection charges and linear cutting charges.
• Presence is indicated by empty containers and packaging.
• Armed bomblets prone to failure if impact angle too great or fall broken by vegetation or soft ground.
• May fail to arm if drop height is insufﬁcient.
• Presence of an unexploded scatterable may indicate others are present.
CONSIDERATIONS
CHUTE-STABILIZED:
• May not arm if release altitude too low.
• Impacted fuzes may be in a highly sensitive state.
DPICM:
• Subject to a high failure rate.
• If armed, munition is highly sensitive to pressure on the fuze.
• They often become tangled in vegetation and structures.
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SCATTERABLE - continued
FIN-STABILIZED (HEAT):
• May penetrate soft ground and be buried due to high sectional density.
• Impacted fuzes may be highly sensitive especially piezoelectric types.
FIN-STABILIZED (FRAGMENTATION):
• Thick-walled varieties can produce heavy fragments, lethal at substantial ranges.
SPIN-ARMED:
• Due to failure in the fully armed condition due to insufﬁcient impact energy.
• Armed with all-way acting fuzes sensitive to movement.
• Despite external corrosion, fuze mechanisms and detonators may be fully operational after many years.
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Ordnance used with:
MK 72 MOD 0, BATTERY, WATER ACTIVATED
MK 25 MARINE LOCATION MARKER SYS. (HH-3, SH-3...
U.S. MARKER, LOCATION, MARINE, MK 25 MOD 3
Depth Charge or Other UW - 1
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
BKF AO-2.5 RT, SUBMUN. CTR UNIT, BOMB DISPENS...
U.S.S.R. ACTUATOR MECHANISM ASSEMBLY, 
EXPLOSIVE, 549S / BR 549C / MN 549C, (USED WITH 
BFK-AO 2.5 CONTAINER ASSEMBLY)
U.S.S.R. AIRCRAFT FLARE, PK-3M-1
Misc Expls Device - 1
U.S.S.R. DEMOLITION CHARGE, SZ-3A
Ordnance used with:
ZAB 500 SH, BOMB, INCENDIARY, 500 KG
RBK-500 BETAB, DISPENSER, BETAB, 500 KG
RBK-500 PTAB-1M, CBU
AV-527, NOSE,  ELEC.
RBK-500 AO-2.5 RTM, CLUSTER BOMB
RBK-500 AO-2.5 RT, CBU
RBK-500 ZAB 2.50SM, CBU
U.S.S.R. EXPLOSIVE DISCONNECT/DEPLOYMENT 
MECHANISM, KP-527
Misc Expls Device - 2
U.S.S.R. CARTRIDGE, PHOTOFLASH, FP-100M
N.E.W. 533.00 G
Ordnance used with:
PG-16, 58MM, HEAT-T
PG-16V, 58MM, CARTRIDGE, HEAT
U.S.S.R. ROCKET EXPELLING CHARGE, 57-MM, 
PG-16P
N.E.W. 281.00 G
Misc Expls Device - 3
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, KIT, FIRING DEV, RADIO CONTROLL...
MDL. UNKNOWN, TRANSMITTER, RADIO CONTROLLED (RC)
AFGHAN RECEIVER, FIRING DEVICE, RADIO 
CONTROLLED (RC), MODEL UNKNOWN
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, KIT, FIRING DEV, RADIO CONTROLL...
MDL. UNKNOWN, RECEIVER, RADIO CONTROLLED (RC)
AFGHAN TRANSMITTER, FIRING DEVICE, RADIO 
CONTROLLED (RC), MODEL UNKNOWN
Misc Expls Device - 4
U.S.S.R. ROCKET MOTOR, NMF-2
Misc Expls Device - 5
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AFGHAN FIRING DEVICE, ELECTRONIC DELAY, 
MODEL UNKNOWN
TERRORIST/INSURGENT & GUERRILLA ORG FIRING 
DEVICE, IMPROVISED, RADIO CONTROLLED (R/C), 
MOVING COIL METER
Improvised Explosive Device - 1
AFGHAN FIRING DEVICE, ELECTRONIC TIMER, 
MODEL UNKNOWN
Ordnance used with:
IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES, SUGGESTED EOD P...
TERRORIST/INSURGENT & GUERRILLA ORG 
IMPROVISED DEVICE, RADIO CONTROLLED (R/C), 
DTMF, BROWN BOX, MODEL UNKNOWN
Improvised Explosive Device - 2
U.S.S.R. SMOKE POT, MODEL UNKNOWN
Ordnance used with:
AN/ALE-40 (V), DISPENSER, COUNTERMEASURES, AI...
MJU-12/A, MAGAZINE, AIRCRAFT, FLARE
BBU-36, IMPULSE CARTRIDGE
GERMAN FLARE, AIRCRAFT, COUNTERMEASURES, 
INFRARED, DM 69
N.E.W. 6.40 OZ
Pyrotechnic - 1
Ordnance used with:
AN/ALE-40 (V), DISPENSER, CNTRMSRES, AIRCRAFT
AN/ALE-45, DISPENSER, COUNTERMEASURE, AIRCRAFT
AN/ALE-47, DISPENSER, COUNTERMEASURES, AIRCRAFT
MJU-12/A, MAGAZINE, AIRCRAFT, FLARE
MDL. UNDESIGNATED, PELLET, FLARE (MECHANICAL)
MDL. UNDESIGNATED, PELLET, SMOKE (PARASITIC)
AN/ALE-52, DISPENSER, COUNTERMEASURES, AIRCRA...
U.S. CARTRIDGE, FLARE, INFRARED 
COUNTERMEASURES, MJU-7/B
N.E.W. 1.00 G
Ordnance used with:
AN/ALE-40 (V), DISPENSER, COUNTERMEASURES, AI...
AN/ALE-45, DISPENSER, COUNTERMEASURE, AIRCRAFT
AN/ALE-47, DISPENSER, COUNTERMEASURES, AIRCRAFT
MJU-12/A, MAGAZINE, AIRCRAFT, FLARE
MDL. UNDESIGNATED, PELLET, SMOKE (PARASITIC V...
AN/ALE-52, DISPENSER, COUNTERMEASURES, AIRCRA...
MULTI-PAYLOAD DISP. ASSEMBLY, FLARE/CHAFF(F/A...
U.S. CARTRIDGE, FLARE, INFRARED 
COUNTERMEASURES, MJU-7A/B
N.E.W. 1.00 G
Pyrotechnic - 2
Ordnance used with:
AN/ALE-40 (V), DISPENSER, CNTRMSRES, AIRCRAFT
AN/ALE-45, DISPENSER, COUNTERMEASURE, AIRCRAFT
AN/ALE-47, DISPENSER, COUNTERMEASURES, AIRCRAFT
M130, DISPENSER, AIRCRAFT, GENERAL PURPOSE
XM130, DISPENSER, AIRCRAFT, GENERAL PURPOSE
CH-53A, AIRCRAFT, HELICOPTER, (SEASTALLION)
CH-53C, AIRCRAFT, HELICOPTER, (SEA STALLION)
U.S. CARTRIDGE, FLARE, M206
N.E.W. 6.00 OZ
Ordnance used with:
AN/ALE-40 (V), DISPENSER, CNTRMSRES, AIRCRAFT
AN/ALE-47, DISPENSER, COUNTERMEASURES, AIRCRAFT
MJU-11/A, MAGAZINE, AIRCRAFT, CHAFF/FLARE
U.S. CARTRIDGE, FLARE, MJU-50/B
Pyrotechnic - 3
Ordnance used with:
AN/ALE-40 (V), DISPENSER, CNTRMSRES, AIRCRAFT
AN/ALE-45, DISPENSER, COUNTERMEASURE, AIRCRAFT
C-5A, AIRCRAFT, CARGO (GALAXY)
C-5B, AIRCRAFT, CARGO (GALAXY)
F-15E, AIRCRAFT, FIGHTER (EAGLE)
MJU-17/A, MAGAZINE, AIRCRAFT, FLARE
MJU-41/A, MAGAZINE, FLARE, CNTRMSRES, AIRCRAFT
U.S. CARTRIDGE, FLARE, COUNTERMEASURES, 
MJU-10/B
N.E.W. 2.00 LB
Ordnance used with:
LAU-138A/A, DISPENSER, FLARE/CHAFF, CNTRMSR
AN/ALE-58, DISPENSER, COUNTERMEASURE, AIRCRAF...
BOL-515, DISPENSER, COUNTERMEASURES, AIRCRAFT...
U.S. FLARE DECOY, INFRARED, MJU-52/B (BOL-IR)
N.E.W. 1.50 OZ
Pyrotechnic - 4
Ordnance used with:
AN/ALE-49, DISPENSER, AIRCRAFT, FLARE (B-1B)
U.S. CARTRIDGE, FLARE, INFRARED 
COUNTERMEASURES, MJU-23A/B
N.E.W. 3.10 LB
Ordnance used with:
B-52D, AIRCRAFT, BOMBER, (STRATOFORTRESS)
ALA-17B, FLARE, CARTRIDGE
AN/ALE-20, DISPENSER, AIRCRAFT, FLARE
ALA-17, FLARE, CARTRIDGE
ALA-17A, FLARE, CARTRIDGE
RR108/ALA-17, PELLET, FLARE
U.S. FLARE SET, AN/ALA-17A
Pyrotechnic - 5
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Ordnance used with:
FFV 65 CARTRIDGE, 84-MM, HEAT-T
CANADIAN LANDMINE SYSTEM, 84MM, OFF ROUTE, 
C14
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, LANDMINE, PULL/PRESSURE
CHINESE LANDMINE, APERS (BOUNDING), TYPE 69
N.E.W. 110.00 G
Landmine - 1
CHINESE LANDMINE, APERS, CLAYMORE, TYPE 66
PAKISTAN, P5 MK 1, APER, CLAYMORE
Landmine - 2
PAKISTANI LANDMINE, APERS, P4 MK2
Ordnance used with:
M/88, MAGNETIC INFLUENCE, LANDMINE
M606, LANDMINE PRESSURE, AT
UNDESIGNATED, BOOSTER (52 G RDX)
UNDESIGNATED, BOOSTER (52 G COMP A-5)
U.S. LANDMINES: AT, HE, NONMETALLIC, M19; 
INERT, M19; AND TRAINING, M80
N.E.W. 21.25 LB
Landmine - 3
UNKNOWN COUNTRY, LANDMINE, AT, MODEL 
UNKNOWN
Ordnance used with:
MUV,  PULL
MUV-2, FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE
MUV-3, FIRING DEVICE, PULL/PRESURE
U.S.S.R. LANDMINE, SIGNAL, SM
Landmine - 4
Ordnance used with:
UANU-1, LANDMINE, AT, PRESS.
MDL. UNKNOWN, LANDMINE, PRESS.
YUGOSLAV LANDMINE, APERS, TM100
CANADIAN LANDMINE, APERS, CLAYMORE, C19
N.E.W. 680.00 G
Landmine - 5
U.S. LANDMINE, APERS, HE, M18A1; & PRACTICE, 
M68
N.E.W. 680.00 G
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, PMP
Landmine - 6
ZIMBABWE LANDMINES, APERS, ZAP-1 AND ZAP-2
N.E.W. 140.00 G
EGYPTIAN LANDMINE, APERS, (HAMDY)
N.E.W. 501.60 G
Landmine - 7
BELGIAN LANDMINE, APERS, MODEL NR 413
N.E.W. 95.00 G
Ordnance used with:
MUV-4, PULL
NVU-P, LANDMINE CTRL. DEVICE
VP-12, LANDMINE CTRL. DEVICE
NVU-PM, LANDMINE CTRL. DEVICE
VP-13, LANDMINE CTRL. DEVICE
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, FRAG, MON-50
Landmine - 8
Ordnance used with:
T1204, AP
U.S. LANDMINES, APERS, HE, M14 & M14E1; & 
LANDMINE, APERS, PRACTICE, M17
N.E.W. 29.00 G
CHINESE LANDMINE, APERS, STAKE, TYPE 58
Landmine - 9
Ordnance used with:
MUV-4, PULL
MDL. UNKNOWN, PULL
MUV,  PULL
MUV-2, FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE
MUV-3, FIRING DEVICE, PULL/PRESURE
MV-5, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
NM, INITIATOR, ELEC.
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, POMZ-2M
N.E.W. 75.00 G
Ordnance used with:
MUV-4, PULL
MDL. UNKNOWN, PULL
MUV,  PULL
MUV-2, FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE
MUV-3, FIRING DEVICE, PULL/PRESURE
MV-5, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
NM, INITIATOR, ELEC.
U.S.S.R. LANDMINES, APERS, POMZ-2 AND 
PRACTICE, UIPOMZ-2
N.E.W. 75.00 G
Landmine - 10
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, LANDMINE, PRESS. (FOR NO. 4 PEDAL)
IRANIAN LANDMINE, APERS, NO. 4 (PEDAL)
Ordnance used with:
UPMAH-2, LANDMINE, APERS,  PRESS.
YUGOSLAV LANDMINES, APERS, PMA-2; AND 
PRACTICE, VPMA-2
N.E.W. 100.00 G
Landmine - 11
Ordnance used with:
P2 MK2, AT, NONMETALLIC
P3 MK 2, AT
PAKISTANI LANDMINE, APERS, P2 MK2
N.E.W. 58.00 G
Ordnance used with:
UPM-1, FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE/TENSION R...
UPMAH-1, LANDMINE, APERS, PRESS.
YUGOSLAV LANDMINES, APERS, PMA-1, PMA-1A, & 
PRACTICE, VPMA-1A
N.E.W. 200.00 G
Landmine - 12
Ordnance used with:
P-1 MK 1, HAND, FRAG
P1 MK 1, HAND, FRAG
PAKISTANI LANDMINE, AP, JUMPING, MODEL P7 MK1 
Ordnance used with:
UPROM-1, LANDMINE, APERS, PRESSURE/PULL
M61-1, LANDMINE, APERS, PULL
YUGOSLAV LANDMINES, APERS, BOUNDING, (FRAG),
PROM-1 AND PRACTICE VPROM-1
N.E.W. 448.00 G
Landmine - 13
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, OZM-3
N.E.W. 75.00 G
U.S.S.R. LANDMINES, APERS, PMD-7 & PMD-7TS
N.E.W. 200.00 G
Landmine - 14
CHINESE LANDMINES, APERS, TYPES 72, 72B, AND 
72C
N.E.W. 51.00 G
BELGIAN LANDMINE, APERS, PRB-M409
N.E.W. 0.18 LB
Landmine - 15
U.K. LANDMINE, APERS, BOUNDING, MK II (MK 2)
N.E.W. 500.00 G
Ordnance used with:
M3, LANDMINE, APERS, PULL/PRESSURE
M7, LANDMINE, PULL/PRESSURE
U.S. LANDMINES, APERS, HE, M3, M3A1, & M3B1; 
LANDMINE, INERT, M3
N.E.W. 1.00 LB
Landmine - 16
U.S.S.R. LANDMINES, APERS, PMD-6 AND PMD-6M
N.E.W. 200.00 G
Ordnance used with:
MUV-4, PULL
MUV,  PULL
MUV-2, FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE
MUV-3, FIRING DEVICE, PULL/PRESURE
VPF, FIRING DEVICE, PULL
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, BOUNDING, OZM-4
Landmine - 17
Ordnance used with:
RO-1, LANDMINE, PULL/PRESSURE
RO-8, LANDMINE, PRESS.
UPM-1, FIRING DEVICE, PULL/PRESS./TENSION RELEASE
CZECHOSLOVOKIAN LANDMINES, APERS, PP-MI-SR 
AND PP-MI-SR II
Ordnance used with:
UNDESIGNATED, LANDMINE, APERS, PRESSURE/PULL
ITALIAN LANDMINES, APERS, VALMARA AND 
VALMARA 59
N.E.W. 564.00 G
Landmine - 18
Ordnance used with:
M605, FUZE, LANDMINE, AP, COMBINATION
U.S. LANDMINES, APERS, HE, M16  AND M16A1; AND 
LANDMINES, INERT, M16 AND M16A1
N.E.W. 553.00 G
Ordnance used with:
NVU-P, LANDMINE CTRL. DEVICE
VP-12, LANDMINE CTRL. DEVICE
NVU-PM, LANDMINE CTRL. DEVICE
VP-13, LANDMINE CTRL. DEVICE
MUV,  PULL
MUV-2, FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, MODEL OZM-72
Landmine - 19
HUNGARIAN LANDMINE, APERS, GYATA-64
Ordnance used with:
SVP,  PYROTECHNIC ARMIMG DEVICE
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, PMN
N.E.W. 227.00 G
Landmine - 20
U.S.S.R. LANDMINE, APERS,  PMN-2
N.E.W. 115.00 G
Ordnance used with:
MUV,  PULL
U.S.S.R. LANDMINE, AT, YAM-5
N.E.W. 5.20 KG
Landmine - 21
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, OZM
Ordnance used with:
MUV-4, PULL
NVU-PM, LANDMINE CTRL. DEVICE
VP-13, LANDMINE CTRL. DEVICE
MUV,  PULL
MUV-2, FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, FRAG, MON-90
Landmine - 22
Ordnance used with:
NO. 3 MK 1, LANDMINE, AT, PRESS.
U.K. LANDMINES, AT, GS MK V, & GS MK V, HC
EGYPTIAN LANDMINE, AT, M/80
N.E.W. 2.40 KG
Landmine - 23
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, ANTILIFT
ITALIAN LANDMINE, AT, TC/2.4
Ordnance used with:
MUV,  PULL
UV, FIRING DEVICE, PULL
U.S.S.R. LANDMINE, AT, TM-38
N.E.W. 2.80 KG
Landmine - 24
Ordnance used with:
PRB-M30, ANTILIFT DEVICE
M60, LANDMINE, PRESS.
PRB MIG M60, LANDMINE, PRESS.
PRB 2144, FIRING DEVICE, PULL
BELGIAN LANDMINE, AT, PRB M3A1
N.E.W. 6.00 KG
ITALIAN LANDMINE, AT, SB-81; SPANISH C-5; 
PORTUGUESE M/453; AND IRANIAN YM-II
N.E.W. 2.20 KG
Landmine - 25
U.S.S.R. LANDMINE, AT TM-72
N.E.W. 2.50 KG
Ordnance used with:
MUV-4, PULL
NVU-P, LANDMINE CTRL. DEVICE
VP-12, LANDMINE CTRL. DEVICE
NVU-PM, LANDMINE CTRL. DEVICE
VP-13, LANDMINE CTRL. DEVICE
MUV,  PULL
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, MON-100
N.E.W. 2.16 KG
Landmine - 26
Ordnance used with:
MV-5, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MV-5K, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
U.S.S.R. LANDMINES, AT, TM-41 & TM-44
Ordnance used with:
VS-N-TLC, ELEC, FIELD PROGRAMMABLE, R/C PRESS...
VS-N-EL2, ELEC, FIELD PROGRAMMABLE, PRESS./AN...
VS-N/AR-AN, ELECTRONIC, ANIT-REMOVAL/DISTRUBANCE
VS-N, PRESSURE-ACTUATED
FD-64, LANDMINE, AT, PRESS.
SH-160, LANDMINE, AT,  PRESS.
ITALIAN LANDMINE, AT, SH-55
N.E.W. 5528.00 G
Landmine - 27
Ordnance used with:
TYPE 69, LANDMINE, AT, DOUBLE IMPULSE
TYPE 72A, LANDMINE, AT, (SINGLE IMPULSE)
TYPE 81, LANDMINE, AT  (SINGLE IMPULSE)
TYPE 72, LANDMINE, AT, PRESS. (BLAST RESISTANT)
TYPE 74, 284MM, CARGO
CHINESE LANDMINE, AT, TYPE 72
N.E.W. 6.60 KG
Ordnance used with:
UNKNOWN, LANDMINE, AT, PRESS.
IRANIAN LANDMINE, AT, YM-III
N.E.W. 5.69 KG
Landmine - 28
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, AT, ELECT. FUZE, (TCE/6)
ITALIAN LANDMINE, AT, ELECTRONIC, TCE/6
Ordnance used with:
UNKNOWN, PRESSURE, LANDMINE (TC/3.6)
ITALIAN LANDMINE, AT, TC/3.6
N.E.W. 3.60 KG
Landmine - 29
Ordnance used with:
P2 MK 2, APERS
PAKISTANI LANDMINE, AT, P2 MK 2
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, ANTILIFT
UNKNOWN, FIRING DEVICE, IMPROVISED, PHOTOELECTRIC
MDL. UNKNOWN, FIRING DEVICE, ANTILIFT
ITALIAN LANDMINE, AT, MODEL TC-6
Landmine - 30
Ordnance used with:
UANU-1, LANDMINE, AT, PRESS.
YUGOSLAV LANDMINES, AT, NONMETALLIC, MODEL 
TMA-5 & PRACTICE, VTMA-5
N.E.W. 5561.00 G
Ordnance used with:
MUV,  PULL
MV-5, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MV-3, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
UV, FIRING DEVICE, PULL
U.S.S.R. LANDMINE, AT/APERS, PMZ-40
N.E.W. 8.00 LB
Landmine - 31
Ordnance used with:
UANU-1, LANDMINE, AT, PRESS.
UPM-1, FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE/TENSION R...
MV-5, MINE, PRESS.
YUGOSLAV LANDMINE, AT, TMD-1
N.E.W. 5.50 KG
Ordnance used with:
MV-5, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
UANU-1, LANDMINE, AT, PRESS.
YUGOSLAV LANDMINE, AT, TMD-2D
N.E.W. 5.50 KG
Landmine - 32
Ordnance used with:
MV-5, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MV-5K, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
U.S.S.R. LANDMINE, AT, TMD-B
N.E.W. 6.90 KG
Ordnance used with:
MV-5, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MV-5K, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
U.S.S.R. LANDMINES, AT, TMD-44, AND PRACTICE, 
UITMD-44; AND INERT UTMD-44
N.E.W. 6.90 KG
Landmine - 33
Ordnance used with:
RO-3, FIRING DEVICE, PRESSURE-RELEASE
RO-5, LANDMINE, AT, PRESS.
RO-9, LANDMINE, AT,  PRESS.
CZECHOSLOVOKIAN LANDMINE, AT, PT-MI-K
Ordnance used with:
RO-3, FIRING DEVICE, PRESSURE-RELEASE
RO-5, LANDMINE, AT, PRESS.
CZECHOSLOVOKIAN LANDMINE, AT, PT-MI-K II
Landmine - 34
HUNGARIAN LANDMINE, AT, UKA-63
Ordnance used with:
MVK-2, LANDMINE, AT, TILTROD
U.S.S.R. LANDMINE AT, TMK-2
Landmine - 35
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, LANDMINE, AT, PRESS.
SWEDISH LANDMINES, AT, MI 102 (OBSOLETE)
N.E.W. 7.50 KG
Ordnance used with:
MUV,  PULL
MUV-2, FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE
MUV-3, FIRING DEVICE, PULL/PRESURE
MV-5, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MVM, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MVSH-46, FUZE, LANDMINE, TILTROD
U.S.S.R. LANDMINES, AT, TM-46 AND TMN-46; AND 
TRAINING, UITM-46
Landmine - 36
Ordnance used with:
P2 MK 2, APERS
PAKISTANI LANDMINE, AT, NONMETALLIC,  MODEL 
P3 MK 1 (ROUND)
Ordnance used with:
MVSH 57, LANDMINE, AT, TILTROD
MVZ-57, LANDMINE, AT, PRESS.
U.S.S.R. LANDMINE, AT, TM-57
Landmine - 37
Ordnance used with:
MVCH-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MVN-62, FUZE, LANDMINE, AT, MAGNETIC INFLUENCE
MVP-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
VM-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MWP-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MVCH-62Z, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
VM-62Z, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
U.S.S.R. LANDMINE, AT, TM-62B
Ordnance used with:
MVCH-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MVN-62, FUZE, LANDMINE, AT, MAGNETIC INFLUENCE
MVP-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
NV-PTM, FUZE, LANDMINE,  AT, MAGNETIC INFLUENCE
NV-PTM-RC, AT, MAGNETIC INFLUENCE, REMOTE CTRL.
VM-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MWP-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
BULGARIAN LANDMINE, AT, TM-62M
N.E.W. 5700.00 G
Landmine - 38
Ordnance used with:
MVCH-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MVN-62, FUZE, LANDMINE, AT, MAGNETIC INFLUENCE
MVP-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
VM-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MWP-62, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
MVCH-62Z, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
VM-62Z, FUZE, LANDMINE, AT, PRESS.
U.S.S.R. LANDMINE, AT, TM-62P2
N.E.W. 7200.00 G
U.K. LANDMINE, AT, MK 7
Landmine - 39
Ordnance used with:
MUV-4, PULL
NVU-P, LANDMINE CTRL. DEVICE
VP-12, LANDMINE CTRL. DEVICE
NVU-PM, LANDMINE CTRL. DEVICE
VP-13, LANDMINE CTRL. DEVICE
MUV,  PULL
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, MON-200
N.E.W. 12.16 KG
Landmine - 40
Ordnance used with:
LAUNCH TUBE, K103A1, BLOWPIPE
U.K. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, SURFACE-
TO-SURFACE, K103A1 MK 2, BLOWPIPE
Ordnance used with:
AGM-86C, AIR-TO-SURFACE, CALCM
OTL, PRACTICE ALCM, AGM-86C
AGM-86D, CALCM
UNDESIGNATED, AFT SECTION, AGM-86 SERIES
U.S. GUIDED MISSILE STARTER CARTRIDGE FOR 
ENGINE, TURBOFAN, F107-WR-101
Guided Missile - 1
Ordnance used with:
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
AGM-86C, AIR-TO-SURFACE, CALCM
OTL, PRACTICE ALCM, AGM-86C
AGM-86D, CALCM
UNDESIGNATED, CENTER SECTION, F/AGM-86D
U.S. GUIDED MISSILE SWITCH, ROTARY, SWU-58/A
Ordnance used with:
RGM-109B-1, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109B-3, GUIDED MISSILE. S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109B-4, GUIDED MISSILE, S-TO-S, (TOMAHAWK)
RGM-109C-1, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109C-3, GUIDED MISSSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109C-4, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109D-3, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
U.S. GUIDED MISSILE WARHEADS, CONVENTIONAL 
(FOR RGM-/UGM-109-SERIES TOMAHAWK) (ANTISHIP 
VERSION BLAST EFFECT WARHEAD)
Guided Missile - 2
Ordnance used with:
RGM-109B-1, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109B-3, GUIDED MISSILE. S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109B-4, GUIDED MISSILE, S-TO-S, (TOMAHAWK)
RGM-109C-1, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109C-3, GUIDED MISSSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109C-4, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109D-3, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
U.S. GUIDED MISSILE WARHEADS, CONVENTIONAL 
(FOR RGM-/UGM-109-SERIES TOMAHAWK) (LAND- 
ATTACK VERSION BLAST EFFECT WARHEAD)
Ordnance used with:
RGM-109B-1, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109B-3, GUIDED MISSILE. S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109B-4, GUIDED MISSILE, S-TO-S, (TOMAHAWK)
RGM-109C-1, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109C-3, GUIDED MISSSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109C-4, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109D-3, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
U.S. GUIDED MISSILE WARHEADS, CONVENTIONAL 
(FOR RGM-/UGM-109-SERIES TOMAHAWK) (LAND- 
ATTACK VERSION SUBMUNITION LOADED 
Guided Missile - 3
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-SURFACE, 
TRAINING, AT-2C (SWATTER)
CHINESE GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, HN-5
Guided Missile - 4
Ordnance used with:
T61, ELEC. DET.
U.S. GUIDED MISSILE LAUNCHERS, SURFACE-TO-
AIR, FIM-92A, FIM-92B, FIM-92C, FIM-92D, AND FIM-92
E (STINGER)
N.E.W. 11.30 LB
U.S. GUIDED MISSILE, AIR DEFENSE, M41 (REDEYE) / 
FIM-43
Guided Missile - 5
U.S. GUIDED MISSILE, AIR DEFENSE, M41 (REDEYE) / 
FIM-43 (LAUNCHER)
Ordnance used with:
T61, ELEC. DET.
U.S. GUIDED MISSILES, SURFACE-TO-AIR, FIM-92A, 
FIM-92B, FIM-92C, FIM-92D, AND FIM-92E (STINGER) 
(LAUNCHER)
N.E.W. 11.30 LB
Guided Missile - 6
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, SA-14
Ordnance used with:
9K32M SYSTEM, USES SA-7B MISSILE
ZUR-23-2S, GUN/MISSILE AIR DEFENSE SYSTEM, 
U.S.S.R. GUIDED MISSILES, SA-7A, SA-7B, AND 
SA-N-5 (GRAIL)
Guided Missile - 7
Ordnance used with:
9K31OE SYSTEM, SA-16 MISSILE
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, SA-16 
AND PRACTICE (GIMLET)
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, GUIDED MISSILE EJECTION MOTOR
9P39, GUIDED MISSILE SYS. (SA-18)
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, SA-18 
(GARGOYLE)
Guided Missile - 8
Ordnance used with:
EJECT MOTOR, MDL. UNKNOWN, BLOWPIPE, K102A1 MK 2
CTRL. SECTION, MDL. UNKNOWN, BLOWPIPE, K102A1...
LAUNCH TUBE, MDL. UNKNOWN, BLOWPIPE, K102A1 MK 2
U.K. GUIDED MISSILES, SURFACE-TO-AIR, 
BLOWPIPE
Ordnance used with:
UNDESIGNATED, PIBD-ELECTRIC (MILAN, MILAN 2)
FRENCH GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-SURFACE, 
MILAN
Guided Missile - 9
Ordnance used with:
UNDESIGNATED, PIBD-ELECTRIC (MILAN, MILAN 2)
WARHEAD,  MDL. UNKNOWN, MILAN 2
RKT MOTOR,  MDL. UNKNOWN, MILAN 2
GUIDANCE & CONTROL, MDL. UNKNOWN, MILAN 2
LAUNCH TUBE, MDL. UNKNOWN, MILAN 2
FRENCH GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-SURFACE, 
MILAN 2
Ordnance used with:
LAUNCHER, AT-4 SPIGOT
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, AT-4A (SPIGOT A)
Guided Missile - 10
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, AA-8A
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, AA-8B
Guided Missile - 11
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, MOTOR, SOLID PROPELLANT (SA-13B)
UNKNOWN, LASER PROX. (SA-13B)
UNKNOWN, WARHEAD, HE, DISCRETE-RODS (SA-13B)
UNKNOWN, IMPACT (SA-13B)
UNKNOWN, SEEKER, EO/IR (SA-13B)
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, SA-13B 
(GOPHER)
Ordnance used with:
WHD. AT-3A & AT-3C MALYUTKA, SAGGER
RKT MOTOR, AT-3A & AT-3C, MALYUTKA, SAGGER
GUIDANCE & CTRL, AT-3A & AT-3C  MALYUTKA, SAGGER
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-SURFACE, 
AT-3A (SAGGER)
Guided Missile - 12
Ordnance used with:
WHD. AT-3A & AT-3C MALYUTKA, SAGGER
RKT MOTOR, AT-3A & AT-3C, MALYUTKA, SAGGER
GUIDANCE & CTRL, AT-3A & AT-3C  MALYUTKA, SAGGER
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-SURFACE, 
AT-3C (SAGGER)
Ordnance used with:
GUIDANCE SECTION AT-5A SPANDREL KONKURS
WHD. AT-5A, SPANDREL, 9M113, KONKURS
RKT MOTOR AT-5A, SPANDREL, 9M113, KONKURS
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-SURFACE, 
AT-5 (SPANDREL)
Guided Missile - 13
Ordnance used with:
SA-9, GASKIN, SPECIFIC MDL. UNK.
U.S.S.R. GUIDED MISSILES, SURFACE-TO-AIR, SA-9A 
AND SA-9B (GASKIN)
Ordnance used with:
U.S.S.R. RKT MOTOR, MDL. UNK. (AT-6A/SPIRAL)
U.S.S.R. EJECT MOTOR, MDL. UNK. (AT-6A/SPIRAL)
U.S.S.R. LAUNCH TUBE, MDL. UNK. (AT-6A/SPIRAL)
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, AIR-TO-SURFACE, AT-6 
(SPIRAL)
Guided Missile - 14
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, WIRE, AT (SNAPPER)
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-SURFACE, 
AT-2C (SWATTER)
Guided Missile - 15
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-SURFACE 
AND AIR-TO-SURFACE, AT-2A SWATTER A
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-SURFACE 
AND AIR-TO-SURFACE, AT-2B SWATTER B
Guided Missile - 16
Ordnance used with:
AH-64A, HELICOPTER, (APACHE)
AH-1W, AIRCRAFT, HELICOPTER (COBRA)
UH-3A, AIRCRAFT, HELICOPTER (SEA KING)
UH-60 SERIES, AIRCRAFT, HELICOPTERS (BLACK HAWK)
M120E2, RKT MOTOR, (THIOKOL)
M120E4, RKT MOTOR, (HERCULES)
GUIDANCE SECTION, AGM-114 (DESIGNATION UNKNOWN)
U.S. GUIDED MISSILE, AIR-TO-SURFACE, AGM-114K 
(HELLFIRE II)
Ordnance used with:
LAU-88/A, LAUNCHER, MISSILE (MAVERICK)
LAU-88A/A, LAUNCHER, MISSILE (MAVERICK)
LAU-117/A, MISSILE LAUNCHER, AIRCRAFT
WDU-24/B, WARHEAD, PENETRATOR, AGM-65G
FMU-135/B, ELECTROMECHANICAL, GUIDED MISSILE,...
RKT MOTOR, AGM-65E
U.S. GUIDED MISSILES, AIR-TO-SURFACE, AGM-65E 
& TRAINER, A/A37A-T9  (MAVERICK)
N.E.W. 148.80 LB
Guided Missile - 17
Ordnance used with:
LAU-88/A, LAUNCHER, MISSILE (MAVERICK)
LAU-88A/A, LAUNCHER, MISSILE (MAVERICK)
LAU-117/A, MISSILE LAUNCHER, AIRCRAFT
WDU-24/B, WARHEAD, PENETRATOR, AGM-65G
FMU-135/B, ELECTROMECHANICAL, GUIDED MISSILE,...
RKT MOTOR, AGM-65F
U.S. GUIDED MISSILES, AIR-TO-SURFACE, AGM-65F 
& TRAINER, TGM-65F (MAVERICK)
N.E.W. 148.60 LB
Ordnance used with:
AH-64A, HELICOPTER, (APACHE)
M120E1, RKT MOTOR, (THIOKOL), HELLFIRE
M120E3, RKT MOTOR, (HERCULES)
M120E4, RKT MOTOR, (HERCULES)
GUIDANCE SECTION, AGM-114 (DESIGNATION UNKNOWN)
UNDESIGNATED, WHD. SECTION, BLAST FRAG (F/ AG...
ESAF MODULE, AGM-114 (DESIGNATION UNKNOWN)
U.S. GUIDED MISSILE, AIR-TO-SURFACE, AGM-114M
Guided Missile - 18
Ordnance used with:
BLU-97B/B, HEAT
FSU-24/B, ELECT. SAFE & ARM DEVICE (SAD)
EUROFIGHTER, TYPHOON
DISP. PAYLOAD, AGM-154A, (UNKNOWN DESIGNATION)
U.S. GUIDED MISSILE (GUIDED DISPENSER), AIR-TO-
SURFACE, AGM-154A (JSOW)
N.E.W. 92.60 LB
Ordnance used with:
FZU-47/B, AIR PRESS. PROBE, GUIDED MISSILE
FMU-155/B, FUZE
FZU-56/B, AIR PRESS. PROBE
BBU-60/B, BOOSTER
WAU-30C (V2) / B, WHD. SECTION
WDU-40 / B, WHD.
J402, SUSTAINER MOTOR, TURBOFAN
U.S. GUIDED MISSILES, AIR-TO-SURFACE, AGM-84H 
& TRAINER ATM-84H (SLAM-ER)
N.E.W. 350.00 LB
Guided Missile - 19
Ordnance used with:
AGM-86D, CALCM
FMU-159/B, BOMB, TAIL, HTSF
UNDESIGNATED, CENTER SECTION, F/AGM-86D
U.S. GUIDED MISSILE WARHEAD, 1,200-LB, HE-
PENETRATION, AUP-3 (M)
N.E.W. 43.09 KG
Ordnance used with:
BLU-109/B, PENETRATOR
FMU-143B/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-152/B, BOMB FUZE, TAIL
JPF
DSU-27B/B, GUIDANCE CTRL. UNIT, GUIDED MISSILE
WGU-33/B, GUIDANCE CTRL. UNIT, GUIDED MISSILE
WGU-40/B, GUIDANCE CTRL. UNIT, GUIDED MISSILE
U.S. GUIDED MISSILE, AIR-TO-SURFACE, AGM-130C
Guided Missile - 20
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, AIR-TO-SURFACE, AS-9 
(KYLE)
Ordnance used with:
FMU-124A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-152/B, BOMB FUZE, TAIL
JPF
MK 84, 2000-LB, GP
DSU-27B/B, GUIDANCE CTRL. UNIT, GUIDED MISSILE
WGU-33/B, GUIDANCE CTRL. UNIT, GUIDED MISSILE
WGU-40/B, GUIDANCE CTRL. UNIT, GUIDED MISSILE
U.S. GUIDED MISSILE, AIR-TO-SURFACE, AGM-130A
Guided Missile - 21
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, SA-2B, 
SA-2C, SA-2F (GUIDELINE)
N.E.W. 791.00 KG
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, SA-2D 
(GUIDELINE)
N.E.W. 851.00 KG
Guided Missile - 22
Ordnance used with:
RGM-109 WAREADS, CONVENTIONAL,  (TOMAHAWK)
MK 14 MOD 0, MISSILE CAN. SYS. (USED IN THE M...
MK 1 MOD 0, CAPSULE SYSTEM, TTL
WDU-25/B, WARHEAD, HE, MISSILE, (TOMAHAWK)
WDU-36/B, WARHEAD, PENETRATOR, (FOR TOMAHAWK)
MK 14 MOD 1, MISSILE CANISTERING SYS.
U.S. GUIDED MISSILES, SUBMARINE-TO-SURFACE, 
UGM-109C-1, -2 AND UGM-109D-1, -11, -2; -21 
(TOMAHAWK) (BLAST EFFECTS WARHEAD)
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, SA-2E
(GUIDELINE)
Guided Missile - 23
U.S.S.R. GUIDED MISSILE, SURFACE-TO-AIR, 
SA-3/SA-N-1 (GOA) SERIES
Ordnance used with:
A/A48K-1(V)2 COMMON STRATEGIC ROTARY LNCHR. (...
FMU-159A/B, BOMB, TAIL, HTSF
FMU-159/B, BOMB, TAIL, HTSF
AUP-3 (M), WARHEAD, 1,200 LB, HE-PENETRATION
MAU-191/A, ARMING DEVICE
UNDESIGNATED, FORWARD SECTION, F/ AGM-86D
SWU-58/A, ROTARY SWITCH
U.S. GUIDED MISSILE, AIR-TO-SURFACE, AGM-86D 
(CALCM)
N.E.W. 47.50 KG
Guided Missile - 24
Ordnance used with:
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
A/A48K-1(V)2 COMMON STRATEGIC ROTARY LNCHR. (...
MAU-191/A, ARMING DEVICE
SWU-58/A, ROTARY SWITCH
UNDESIGNATED, AFT SECTION, AGM-86 SERIES
F107-WR-101, CALCM ENGINE
FMU-137/A, IMPACT, GUIDED MISSILE (AGM-86C)
U.S. GUIDED MISSILE, AIR-TO-SURFACE, CALCM, 
AGM-86C
N.E.W. 797.00 LB
Guided Missile - 25
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Ordnance used with:
PG-9, 73MM, HEAT
VP-9 G CH, ROCKET, PI ELEMENT
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
PG-15P, 73MM, PROPELLING CHARGE
UNDESIGNATED, WARHEAD, 73MM, HEAT, FOR PG-9
VP-9 D CH, ROCKET, BD ELEMENT
BULGARIAN CARTRIDGE, 73-MM, ROCKET, HEAT, 
PG-15V
Ordnance used with:
PG-9N, 73MM, HEAT
VP-9 G CH, ROCKET, PI ELEMENT
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
PG-15P, 73MM, PROPELLING CHARGE
PG-9N, WARHEAD, 73-MM, HEAT
VP-9 D CH, ROCKET, BD ELEMENT
BULGARIAN CARTRIDGE, 73-MM, ROCKET, HEAT, 
PG-15VN
Rocket - 1
Ordnance used with:
PG-9, 73MM, HEAT
VP-9 G CH, ROCKET, PI ELEMENT
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
346 E, 73MM, PROPELLING CHARGE
PG-9P, 73MM, EXPELLING CHARGE
PG-9P, 73MM, PROPELLING CHARGE
UNDESIGNATED, WARHEAD, 73MM, HEAT, FOR PG-9
BULGARIAN CARTRIDGE, 73-MM, ROCKET, HEAT, 
PG-9V
Ordnance used with:
PG-9N, 73MM, HEAT
VP-9 G CH, ROCKET, PI ELEMENT
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
346 E, 73MM, PROPELLING CHARGE
PG-9P, 73MM, EXPELLING CHARGE
PG-9P, 73MM, PROPELLING CHARGE
PG-9N, WARHEAD, 73-MM, HEAT
BULGARIAN CARTRIDGE, 73-MM, ROCKET, HEAT, 
PG-9VN
Rocket - 2
Ordnance used with:
PG-15V, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
PG-9, 73MM, HEAT
PG-15VN, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
PG-9N, 73MM, HEAT
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
PG-9, 73MM, PRACTICE
PG-15, CARTRIDGE, 73-MM, PRAC
BULGARIAN PROPELLING CHARGE, ROCKET 
CARTRIDGE, 73-MM, PG-15P
Ordnance used with:
PG-15VN, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
VP-9 G CH, ROCKET, PI ELEMENT
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
PG-9VN, 73MM, CARTRIDGE, ROCKET, HEAT
346 E, 73MM, PROPELLING CHARGE
PG-9P, 73MM, EXPELLING CHARGE
PG-9P, 73MM, PROPELLING CHARGE
BULGARIAN ROCKET, 73-MM, HEAT, PG-9N
Rocket - 3
Ordnance used with:
TYPE 1, ROCKET, PIBD
CHINESE ROCKET, 85MM, HEAT, TYPE 69-I W/TYPE 1 
FUZE
Ordnance used with:
PG-7VL, 93MM, HEAT-T
BULGARIAN ROCKET EXPELLING CHARGE, PG-7P
Rocket - 4
Ordnance used with:
TYPE 69-1, 85-MM, HEAT
TYPE 69-1, 85MM, HEAT
CHINESE EXPELLING CHARGE, MODEL UNKNOWN 
(FOR PG-9 TYPE)
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
V-5K, ROCKET, PD, A-TO-S
C-5MO, 57-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-5MO, 57-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-5MO, MOTOR, 57 MM, SOLID PROPELLENT, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET WARHEAD, 57-MM, HE-FRAG, 
S-5MO
Rocket - 5
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
S-5KO, 57-MM, WARHEAD, HEAT-FRAG, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET MOTOR, 57-MM, SOLID 
PROPELLANT, AIR-TO-SURFACE, S-5KO
Ordnance used with:
S-5-OB, 57-MM, WARHEAD, ILLUMINATION, A-TO-S
S-5-01, 57-MM, ILLUMINATION, A-TO-S
S-5-OB, 57-MM, ILLUMINATION, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET MOTOR, 57-MM, SOLID 
PROPELLANT, MODEL UNKNOWN
Rocket - 6
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
S-5KP, 57-MM, HEAT/FRAG, A-TO-S
S-5KP, 57-MM, WARHEAD, HEAT/FRAG, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET MOTOR, 57-MM, SOLID 
PROPELLANT, S-5KP
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
C-5MO, 57-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-5MO, 57-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-5MO, 57-MM, WARHEAD, HEAT/FRAG, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET MOTOR, 57-MM, SOLID-
PROPELLENT, S-5MO
Rocket - 7
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
V-5K, ROCKET, PD, A-TO-S
V-5M1, ROCKET, PDSD
KO-7V, 57MM, CARTRIDGE, HEAT-FRAG
U.S.S.R. ROCKET WARHEAD, 57-MM, HEAT/FRAG 
MODEL S-5KO
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
S-5KP, 57-MM, HEAT/FRAG, A-TO-S
S-5KP, MOTOR, 57-MM, SOLID PROPELLANT, A-TO-S
V-5KP1, ROCKET, PIBD, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET WARHEAD, 57-MM, HEAT/FRAG, 
S-5KP
Rocket - 8
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
UB-32A, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
S-5KP, 57-MM, WARHEAD, HEAT/FRAG, A-TO-S
S-5KP, MOTOR, 57-MM, SOLID PROPELLANT, A-TO-S
V-5KP1, ROCKET, PIBD, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET, 57-MM, AIR-TO-SURFACE, HEAT/
FRAG, S-5KP
U.S.S.R. ROCKET, 57-MM, CHAFF, S-5PB
Rocket - 9
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
UB-32A, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
UB-16-57-U, 57-MM, LAUNCHER, RKT
V-5M1, ROCKET, PDSD
UB-16-57-U, 57 MM, LAUNCHER, ROCKET, 16 SHOT
U.S.S.R. ROCKET, 57-MM, HE, S-5M
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
V-5K, ROCKET, PD, A-TO-S
V-5M1, ROCKET, PDSD
S-5MO, 57-MM, WARHEAD, HEAT/FRAG, A-TO-S
S-5MO, MOTOR, 57 MM, SOLID PROPELLENT, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET, 57-MM, HE-FRAG, S-5MO 
Rocket - 10
Ordnance used with:
UB-16-57, UMVP, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT
UB-32A1, LAUNCHER, ROCKET, AIRCRAFT (57-MM)
V-5KP1, ROCKET, PIBD, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET, 57-MM, HEAT/FRAG, S-5KPB
Ordnance used with:
S-5-OB, 57-MM, WARHEAD, ILLUMINATION, A-TO-S
VB-5, ROCKET, NOSE, A-TO-S
S-5-OB, MOTOR, 57-MM, SOLID PROPELLANT, AIR-S...
U.S.S.R. ROCKET, 57-MM, ILLUMINATION, S-5-OB
Rocket - 11
Ordnance used with:
UB-16-57-U, 57-MM, LAUNCHER, RKT
V-5K, ROCKET, PD, A-TO-S
MP-4, PROJECTILE, PD
UB-16-57-U, 57 MM, LAUNCHER, ROCKET, 16 SHOT
U.S.S.R. ROCKETS, 57-MM, HEAT, S-5K AND S-5K1
Ordnance used with:
VP-16 G CH, ROCKET, PIBD, PI ELEMENT
PG-16P, 57MM, EXPELLING CHARGE, RKT
VP-9  D CH, ROCKET, PIBD, BASE DETONATING ELEMENT
PG-16V, 58MM, CARTRIDGE, HEAT
U.S.S.R. GRENADE, 58-MM, ROCKET-PROPELLED, 
HEAT-FS-T, PG-16
N.E.W. 800.00 G
Rocket - 12
Ordnance used with:
RBR M80, 64-MM, RKT SYSTEM, HEAT
YUGOSLAV ROCKET, 64-MM, HEAT, M80
Ordnance used with:
LAU-130/A, LAUNCHER, RKT
LAU-131/A, LAUNCHER, RKT
LAU-3/A, LAUNCHER, RKT
LAU-32/A, LAUNCHER, RKT
LAU-32A/A, LAUNCHER, RKT
LAU-3A/A, LAUNCHER, RKT
LAU-3B/A, LAUNCHER, RKT
U.S. ROCKET WARHEAD, 2.75-IN, HE, M261
N.E.W. 34.18 OZ
Rocket - 13
Ordnance used with:
LAU-130/A, LAUNCHER, RKT
LAU-131/A, LAUNCHER, RKT
LAU-3/A, LAUNCHER, RKT
LAU-32/A, LAUNCHER, RKT
LAU-32A/A, LAUNCHER, RKT
LAU-3A/A, LAUNCHER, RKT
LAU-3B/A, LAUNCHER, RKT
U.S. ROCKET WARHEAD, 2.75-IN, HE-FRAG, M151
N.E.W. 1.00 KG
Ordnance used with:
LAU-130/A, LAUNCHER, RKT
LAU-131/A, LAUNCHER, RKT
LAU-3/A, LAUNCHER, RKT
LAU-32/A, LAUNCHER, RKT
LAU-32A/A, LAUNCHER, RKT
LAU-3A/A, LAUNCHER, RKT
LAU-3B/A, LAUNCHER, RKT
U.S. ROCKET WARHEAD, FLECHETTE, 2.75-IN, HE, 
M255A1
Rocket - 14
Ordnance used with:
VP-7M, ROCKET, PIBD
PG-7VM, 70MM, CARTRIDGE, HEAT
PG-7VM, 70MM, CARTRIDGE, HEAT
U.S.S.R. ROCKET, 70-MM, HEAT, PG-7M
N.E.W. 489.00 G
Ordnance used with:
PG-7P, EJECTION CHARGE FOR PG-7-SERIES ROCKETS
VP-7M G CH, FUZE, ROCKET, PI ELEMENT
VP-7M D CH, FUZE, ROCKET, BASE DETONATING ELEMENT
U.S.S.R. ROCKET, 70-MM, GROUND-TO-GROUND, 
HEAT, PG-7S
Rocket - 15
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
PG-9, 73MM, PRACTICE
PG-15P, 73MM, PROPELLING CHARGE
PG-9, WARHEAD, 73-MM, PRAC
BULGARIAN CARTRIDGE, 73-MM, ROCKET, 
PRACTICE, PG-15
Ordnance used with:
PG-15V, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
VP-9 G CH, ROCKET, PI ELEMENT
PG-9V, 73MM, CARTRIDGE, ROCKET, HEAT
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
346 E, 73MM, PROPELLING CHARGE
PG-9P, 73MM, EXPELLING CHARGE
PG-9P, 73MM, PROPELLING CHARGE
BULGARIAN ROCKET, 73-MM, HEAT, PG-9
Rocket - 16
Ordnance used with:
PG-15VN, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
PG-9N, 73MM, HEAT
VP-9 G CH, ROCKET, PI ELEMENT
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
PG-9VN, 73MM, CARTRIDGE, ROCKET, HEAT
346 E, 73MM, PROPELLING CHARGE
PG-9P, 73MM, EXPELLING CHARGE
BULGARIAN WARHEAD, 73-MM, ROCKET, HEAT, 
PG-9N
Ordnance used with:
PG-15V, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
PG-9, 73MM, HEAT
VP-9 G CH, ROCKET, PI ELEMENT
PG-9V, 73MM, CARTRIDGE, ROCKET, HEAT
MDL. UNKNOWN, PG-9, 73MM, RKT MOTOR
VP-9 D CH, ROCKET, BD ELEMENT
BULGARIAN WARHEAD, 73MM, ROCKET, HEAT, PG-9
Rocket - 17
Ordnance used with:
PG-15, CARTRIDGE, 73-MM, HEAT-T
VP-9, ROCKET, PIBD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 73-MM, HEAT-T, PG-9, PG-9S & 
PG-9 PRACTICE
N.E.W. 335.00 G
Ordnance used with:
PG-15V, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
PG-9, 73MM, HEAT
PG-15VN, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
PG-9N, 73MM, HEAT
PG-9V, 73MM, CARTRIDGE, ROCKET, HEAT
PG-9VN, 73MM, CARTRIDGE, ROCKET, HEAT
346 E, 73MM, PROPELLING CHARGE
BULGARIAN  ROCKET MOTOR, 73-MM, PG-9
N.E.W. 495.00 G
Rocket - 18
Ordnance used with:
MJ-7, FUZE, ROCKET, PI
DREOI, FUZE, ROCKET, PI
CHINESE ROCKET, 75-MM, APERS, BOUNDING,  
TYPE 69
Ordnance used with:
S-8-OF, 80-MM, HE/FRAG, A-TO-S
V-8, ROCKET, PD, A-TO-S
S-8-OF, WARHEAD, 80-MM, HE/FRAG, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET MOTOR, 80-MM, SOLID 
PROPELLANT, S-8-OF
Rocket - 19
U.S.S.R. ROCKET, 80-MM, APHE, S8BM
U.S.S.R. ROCKET, 80-MM, CHAFF, S8PM
Rocket - 20
U.S.S.R. ROCKET, 80-MM, FAE, S8DM
Ordnance used with:
B-8M, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8M1, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8V20-A, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8V20A, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8V7, LAUNCHER, 7-SHOT
U.S.S.R. ROCKET, 80-MM, FLECHETTE, S8ASM
Rocket - 21
Ordnance used with:
V-8, ROCKET, PD, A-TO-S
S-8-OF, WARHEAD, 80-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-8-OF, 80-MM, MOTOR, SOLID PROPELLANT, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET, 80-MM, HE/FRAG, S-8-OF
N.E.W. 10.04 KG
U.S.S.R. ROCKET, 80-MM, ILLUMINATION, S80M
Rocket - 22
Ordnance used with:
S-8-OF, 80-MM, HE/FRAG, A-TO-S
V-8, ROCKET, PD, A-TO-S
S-8-OF, 80-MM, MOTOR, SOLID PROPELLANT, A-TO-S
U.S.S.R. WARHEAD, 80-MM, HE/FRAG, S-8-OF
N.E.W. 1.37 KG
Ordnance used with:
M80, 64MM, HEAT
YUGOSLAV ROCKET SYSTEM, 64-MM, HEAT, 
RBR M80
Rocket - 23
Ordnance used with:
GK-1, FUZE, PROJECTILE, PD
GK-2, FUZE, PROJECTILE, PD
GK-2M, FUZE, PROJECTILE,  PD
GK-662, 82 MM, WARHEAD, HEAT
U.S.S.R. ROCKET, 82 MM, HE, OG82
Ordnance used with:
9-K1-608, ROCKET, BASE ELEMENT, A-TO-S
B-8M, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8M1, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8V20-A, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8V20A, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8V7, LAUNCHER, 7-SHOT
V-5KP1, ROCKET, PIBD, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET, 80-MM, HEAT/FRAG, S-8KO
N.E.W. 1.00 KG
Rocket - 24
Ordnance used with:
9-K1-608, ROCKET, BASE ELEMENT, A-TO-S
B-8M, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8M1, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8V20-A, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8V20A, LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT
B-8V7, LAUNCHER, 7-SHOT
V-5KP1, ROCKET, PIBD, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET, 80-MM, HEAT/FRAG, S-8KOM
Ordnance used with:
VP-7M, ROCKET, PIBD
PG-7P, EJECTION CHARGE FOR PG-7-SERIES ROCKETS
VP-7M D CH, FUZE, ROCKET, BASE DETONATING ELEMENT
VP-7M G CH, FUZE, ROCKET, PI ELEMENT
PG-7, RKT MOTOR
BULGARIAN ROCKET, 85-MM, HEAT, PG7
N.E.W. 603.44 G
Rocket - 25
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, EXPELLING CHARGE FOR TYPE 69-1
FUZE, ROCKET, PIBD, TYPE 69-1
CHINESE ROCKET, 85-MM, HEAT, TYPE 69-1
IRANIAN ROCKET, HEAT-T, NADER
Rocket - 26
PAKISTANI ROCKET, 85MM, HEAT, P1 MK1
Ordnance used with:
VP-7, ROCKET, PIBD
PG-7P, EJECTION CHARGE FOR PG-7-SERIES ROCKETS
U.S.S.R. ROCKET, 85-MM, HEAT, PG-7
Rocket - 27
Ordnance used with:
UNDESIGNATED, GRENADE, PIBD
U.S.S.R. ROCKET, 85-MM, HEAT-T, MODEL PG-7G
N.E.W. 770.00 G
Ordnance used with:
PG-7L, 94MM, HEAT
PG-7P, EXPELLING CHARGE
U.S.S.R. GRENADE, 93-MM, HEAT-T, ROCKET 
PROPELLED, PG-7VL
Rocket - 28
Ordnance used with:
MJ-1, ROCKET, PD
CHINESE ROCKET, 107-MM, HE, TYPE 63-2
N.E.W. 1.30 KG
Ordnance used with:
MD-21, ROCKET,  PROX.
TYPE 1, ROCKET,  PD
CHINESE ROCKET, 107-MM, HE-FRAG, SPIN-
STABLIZED, TYPE 63
Rocket - 29
Ordnance used with:
MD-21, ROCKET,  PROX.
MJ-1, ROCKET, PD
TYPE 63-1, WARHEAD, 107 MM, INCENDIARY
CHINESE ROCKET, 107-MM, INCENDIARY, TYPE 63-1
Ordnance used with:
TYPE 107, ROCKET, PD
MDL. UNKNOWN, ROCKET, FOR R107
NORTH KOREAN ROCKET, 107MM, HE, R107
Rocket - 30
Ordnance used with:
B-13L, LAUNCHER, ROCKET, 5 SHOT
U.S.S.R. ROCKET, 122-MM, AIR-TO-SURFACE, HE, 
S-13D
U.S.S.R. ROCKET, 122-MM, HE, 9M28F
N.E.W. 6.00 KG
Rocket - 31
U.S.S.R. ROCKET, 122-MM, HE, S-13
Ordnance used with:
B-13L, LAUNCHER, ROCKET, 5 SHOT
U.S.S.R. ROCKET, 122-MM, HE, S-13-OF
N.E.W. 7.00 KG
Rocket - 32
Ordnance used with:
B-13L, LAUNCHER, ROCKET, 5 SHOT
U.S.S.R. ROCKET, 122-MM, HE, S-13-T
N.E.W. 4.50 KG
Ordnance used with:
MRV-U, ROCKET,  PD
9E210, ROCKET,  PD
M-210F, WARHEAD, 122-MM, HE-FRAG
M-210FM, RKT WARHEAD, 122-MM, HE-FRAG
MRV-U, ROCKET, PD
U.S.S.R. ROCKET, 122-MM, HE-FRAG, FIN & SPIN-
STABILIZED, 9M22U (9-FOOT)
Rocket - 33
Ordnance used with:
DKZ-B, ROCKET, NOSE, PD
MRV, RKT FUZE, PD
MRV-42M, ROCKET, PD
MRV-U, ROCKET,  PD
M-210F, WARHEAD, 122-MM, HE-FRAG
M-210FM, RKT WARHEAD, 122-MM, HE-FRAG
MRV-U, ROCKET, PD
U.S.S.R. ROCKET, 122-MM, HE-FRAG, FIN- & SPIN-
STABILIZED, 9M22M (6-FOOT)
Ordnance used with:
AGM-114K. GUIDED MISSILE, A-TO-S (HELLFIRE II)
AGM-114L, GUIDED MISSILE, A-TO-S (LONGBOW)
AGM-114M, GUIDED MISSILE, AIR-TO-SURFACE, HEL...
AGM-114N, GUIDED MISSILE, HELLFIRE II
U.S. GUIDED MISSILE ROCKET MOTOR, M120E4
N.E.W. 21.96 LB
Rocket - 34
Ordnance used with:
V659, ROCKET, BD
VP-18 D CH, ROCKET, BD ELEMENT
U.S.S.R. ROCKET, 64-MM, HEAT, MODEL PG-18
Ordnance used with:
9M27K2, 220 MM, CARGO
PGMDM, LANDMINE, AT
PTM-1, LANDMINE, AT
PTM-1S, LANDMINE, AT
U.S.S.R. ROCKET WARHEAD, 220-MM, AT, MINE 
DISPENSING, 9N128K2
Rocket - 35
Ordnance used with:
MRV-U, ROCKET,  PD
9M27F, 220MM, HE
MRV-U, ROCKET, PD
U.S.S.R. ROCKET WARHEAD, 220-MM, HE, 9N128F
Ordnance used with:
MRV-U, ROCKET,  PD
9N128F, WARHEAD, 220MM, HE
MRV-U, ROCKET, PD
U.S.S.R. ROCKET, 220-MM, HE, 9M27F
Rocket - 36
Ordnance used with:
9N128K1, WARHEAD, 220MM, CARGO
U.S.S.R. ROCKET, 220-MM, HE, 9M27K1
Ordnance used with:
PGMDM, LANDMINE, AT
PTM-1, LANDMINE, AT
PTM-1S, LANDMINE, AT
9N128K2, WARHEAD, 220MM, CARGO
U.S.S.R. ROCKET, SURFACE-TO-SURFACE, 220-MM, 
AT, MINE DISPENSING, 9M27K2
Rocket - 37
U.S.S.R. ROCKET, SURFACE-TO-SURFACE, APERS, 
MINE DISPENSING, 9M27K3
Ordnance used with:
V-24A, PD, RKT
9-A-682, ROCKET, PROXIMITY, A-TO-S
RV-24, ROCKET, PROXIMITY, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET, 240-MM, AIRCRAFT, HE, MODEL 
S-24
Rocket - 38
Ordnance used with:
PG-9, 73MM, HEAT
PG-9N, 73MM, HEAT
346-E, 73MM, CARTRIDGE, HE (TEARDROP)
346E, 73MM, CARTRIDGE, HE (TEARDROP)
OG-9, 73MM, CARTRIDGE, HE (TEARDROP)
OG-9/F, 73MM, CARTRIDGE, HE (TEARDROP)
PG-9V, 73MM, CARTRIDGE, ROCKET, HEAT
BULGARIAN PROPELLING CHARGE, 73-MM, PG-9P
Rocket - 39
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Ordnance used with:
UNKNOWN, GRENADE, BD
FRENCH GRENADE, RIFLE, 40-MM, APERS/
ANTIVEHICLE, BTRG AP/AV (AP-AV-F2)
N.E.W. 63.00 G
Ordnance used with:
UNKNOWN, GRENADE, ALL-WAY ACTING
CHINESE GRENADE, HAND, FRAG, TYPE 73
Grenade - 1
CHINESE GRENADE, HAND, STICK, FRAG, 
NONSERRATED SHORT CYLINDRICAL BODY A
N.E.W. 26.00 G
CHINESE GRENADE, HAND, STICK, FRAG, M46
N.E.W. 49.00 G
Grenade - 2
EGYPTIAN GRENADE, HAND, FRAG, NO. 2
N.E.W. 42.00 G
Ordnance used with:
DVM, GRENADE, STRIKER-RELEASE
DVM-78, GRENADE, STRIKER-RELEASE
UZRGM, GRENADE, STRIKER-RELEASE
BULGARIAN GRENADE, HAND, FRAG, RGO-78
N.E.W. 82.00 G
Grenade - 3
Ordnance used with:
UZRG, GRENADE, STRIKER-RELEASE
UZRGM, GRENADE, STRIKER-RELEASE
FGM-1, GRENADE, STRIKER-RELEASE
U.S.S.R. GRENADE, HAND, DEFENSIVE, RG-42
N.E.W. 120.00 G
Ordnance used with:
UNKNOWN, GRENADE, STRIKER-RELEASE, PRACTICE
RUSSIAN GRENADE, HAND, PRACTICE, URG
Grenade - 4
Ordnance used with:
F-IN-60, 55MM, RIFLE, FRAG
UZRG, GRENADE, STRIKER-RELEASE
UZRGM, GRENADE, STRIKER-RELEASE
UZRGM-2, GRENADE, HAND, STRIKER-RELEASE
(UZRGM COPY)
UNKNOWN, GRENADE, STRIKER-RELEASE
(UZRGM COPY)
U.S.S.R. GRENADE, HAND, DEFENSIVE, F-1; 
ROMANIAN GRENADE, TIP F-1
N.E.W. 54.00 G
Ordnance used with:
L25A2, GRENADE, STRIKER-RELEASE
L25A1, GRENADE, STRIKER-RELEASE
L25A3, GRENADE, STRIKER-RELEASE
L25A4, GRENADE, STRIKER-RELEASE
L25A5, GRENADE, STRIKER-RELEASE
L25A6, GRENADE, STRIKER-RELEASE
L1A1, 56MM, ADAPTER, PROJECTION, GRENADE, RIFLE
U.K. GRENADE, HAND/RIFLE, APERS, HE-FRAG, L2A1
N.E.W. 170.00 G
Grenade - 5
Ordnance used with:
DVM, GRENADE, STRIKER-RELEASE
DVM-78, GRENADE, STRIKER-RELEASE
UZRG, GRENADE, STRIKER-RELEASE
UZRGM, GRENADE, STRIKER-RELEASE
UZRGM-2, GRENADE, HAND, STRIKER-RELEASE
U.S.S.R. GRENADE, HAND, DEFENSIVE, RGD-5
N.E.W. 111.00 G
Ordnance used with:
P7 MK 1, LANDMINE, APERS, JUMPING
AUSTRIAN GRENADE, HAND, FRAGMENTATION, 
HG 69;  PAKISTANI P-1 MK 1
N.E.W. 62.00 G
Grenade - 6
Ordnance used with:
UDZ, GRENADE, STRKR-RELEASE, ALL-WAY ACTING, ...
UDZ-S, GRENADE, STRKR-RELEASE, ALL-WAY ACTING...
U.S.S.R. GRENADE, HAND, FRAG, RGN
N.E.W. 114.00 G
Ordnance used with:
UDZ, GRENADE, STRKR-RELEASE, ALL-WAY ACTING, ...
UDZ-S, GRENADE, STRKR-RELEASE, ALL-WAY ACTING...
U.S.S.R. GRENADE, HAND, FRAG, RGO
N.E.W. 92.00 G
Grenade - 7
EGYPTIAN GRENADE, HAND, HEAT, TYPE 2 (HOSAM)
N.E.W. 143.00 G
ITALIAN GRENADES, HAND, SMOKE, M60F; AND 
CN-CS, M60L
Grenade - 8
Ordnance used with:
M213, GRENADE, STRIKER-RELEASE
U.S. GRENADE, HAND, FRAG, M67
N.E.W. 184.00 G
Ordnance used with:
M201A1E2, GRENADE, STRIKER-RELEASE
M201A1, GRENADE, STRIKER-RELEASE
AN-M14, HAND, BODY, INCENDIARY
U.S. GRENADE, HAND, INCENDIARY, AN-M14
N.E.W. 0.48 G
Grenade - 9
Ordnance used with:
M206A2, GRENADE, STRIKER-RELEASE
M206A1, GRENADE, STRIKER-RELEASE
U.S. GRENADE, HAND, OFFENSIVE, MK 3A2
N.E.W. 226.00 G
U.S.S.R. GRENADES, HAND, HEAT, RKG-3, RKG-3T & 
RKG-3M
N.E.W. 604.00 G
Grenade - 10
GREEK GRENADE, 76-MM, SMOKE, 
MULTISPECTRAL, NM186
SWEDISH GRENADE, 76-MM, PROJECTED, SMOKE
(HC), DM45F1
Grenade - 11
U.S.S.R. GRENADE, HAND, HEAT, RKG-3EM
N.E.W. 434.00 G
Grenade - 12
BELGIAN PROJECTILE FUZE, PD, NR 2117
Ordnance used with:
NR 483A1, 106MM, CARTRIDGE, HE-AP, RECOILLESS...
NR 483A1, 106MM, HE-AP
BELGIAN PROJECTILE FUZE, PD, NR 2421
Fuze/Firing Device - 1
Ordnance used with:
PG-7L, 94MM, HEAT
VP-22, ROCKET, PIBD
VP-16 G CH, ROCKET, PIBD, POINT INITIATING EL...
BULGARIAN ROCKET FUZE, BASE DETONATING 
ELEMENT, VP-22 BP
Ordnance used with:
PG-7L, 94MM, HEAT
VP-16 G CH, ROCKET, PIBD, POINT INITIATING EL...
VP-22 BP, FUZE, ROCKET, PIBD, BASE DETONATING...
BULGARIAN ROCKET FUZE, PIBD, VP-22
Fuze/Firing Device - 2
Ordnance used with:
PG-16, 58MM, HEAT-T
PG-7L, 94MM, HEAT
VP-22, ROCKET, PIBD
PG 22, 72MM, HEAT
VP-22 BP, FUZE, ROCKET, PIBD, BASE DETONATING...
VP-9  D CH, ROCKET, PIBD, BASE DETONATING ELEMENT
BULGARIAN ROCKET FUZE, POINT-INITIATING 
ELEMENT, VP-16 G CH
Ordnance used with:
TCE/6, AT, ELECT.
ITALIAN LANDMINE FUZE, ELECTRONIC, MODEL 
UNKNOWN
Fuze/Firing Device - 3
Ordnance used with:
SUU-64/B, DISP.
SUU-65/B, DISP.
SUU-66/B, DISP.
CBU-87/B
COMBINED EFFECTS MUNITION
CBU-87A/B
CBU-87B/B
U.S. DISPENSER FUZE, UNDESIGNATED, MT
N.E.W. 4.00 G
Ordnance used with:
SUU-64/B, DISP.
SUU-65/B, DISP.
SUU-66/B, DISP.
CBU-87/B
COMBINED EFFECTS MUNITION
CBU-87A/B
CBU-87B/B
U.S. DISPENSER SENSOR, PROXIMITY, FZU-39/B
 
N.E.W. 5.00 G
Fuze/Firing Device - 4
Ordnance used with:
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
AGM-86C, AIR-TO-SURFACE, CALCM
AGM-86D, CALCM
UNDESIGNATED, FORWARD SECTION, F/ AGM-86D
U.S. GUIDED MISSILE WARHEAD ARMING DEVICE, 
MAU-191/A
Ordnance used with:
M789, 30-MM, CARTRIDGE, HEDP
M799, 30-MM, CARTRIDGE, HEI
M789, 30-MM, HEDP
M799, 30-MM, HEI
UNDESISGNATED, STAB DET. (F/M759)
UNDESIGNATED, LEAD (310 MG PBXN-5)
U.S. PROJECTILE FUZE, GRAZE-SENSITIVE PD, M759
N.E.W. 2.00 G
Fuze/Firing Device - 5
Ordnance used with:
PGU-9C/B, CARTRIDGE, 40-MM, HEI
PGU-9C/B, PROJECTILE, 40-MM, HEI
U.S. PROJECTILE FUZE, PDSQ, FMU-154/B
Ordnance used with:
M433, 40MM, CARTRIDGE, HEDP
M433, 40 MM, HEDP
M55, STAB PRIMER
XM1060, 40MM, CARTRIDGE, APERS, MULTIPURPOSE ...
U.S. PROJECTILE FUZE, PIBD, M550
N.E.W. 2.00 G
Fuze/Firing Device - 6
Ordnance used with:
FAB-500 SHN, GENERAL PURPOSE, 500 KG
U.S.S.R. BOMB FIN ASSEMBLY, AVU-551
U.S.S.R. BOMB FUZE, AMV-AE
Fuze/Firing Device - 7
U.S.S.R. BOMB FUZE, TAIL, IMPACT/SELF 
DESTRUCT, AV-551
Ordnance used with:
AVU-ETM, BOMB FUZE
PFK ZAB-500-400, INCENDIARY
PK.K ZAB-500-400, INCENDIARY
ZAB-500-400, BOMB, INCENDIARY
ZAB-250SH, INCENDIARY
U.S.S.R. BOMB IGNITER, FIRE BOMB, PFK-ZB 250SH
Fuze/Firing Device - 8
Ordnance used with:
TM-62B, AT, PAPER-COATED
TM-62D, AT, WOOD
TM-62M, AT
TM-62P, AT, PLASTIC
TM-62P2, AT, PLASTIC
TM-62P3, AT, PLASTIC
U.S.S.R. LANDMINE FUZE, AT, PRESSURE, MVCH-62
Ordnance used with:
TM-57, AT
U.S.S.R. LANDMINE FUZE, AT, TILTROD, MVSH 57 
WITH TM-57 LANDMINE
Fuze/Firing Device - 9
Ordnance used with:
TM-57, AT
U.S.S.R. LANDMINE FUZE, PRESSURE, AT, MVZ-57
N.E.W. 2.00 G
Ordnance used with:
FT, 30-MM, HE-T
OR-84, 30MM, HE-T
OT, 30-MM, HE-T
OT-30, 30-MM, HE-T
JOSV, 30 MM, HEIT
OFZ, 30MM X 165MM, CARTRIDGE, HEI
UOF-84, 30MM X 165MM, CARTRIDGE, HEI
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, A-670M
Fuze/Firing Device - 10
Ordnance used with:
OFZ, 23MM, HEI
OFZT, 23-MM, CARTRIDGE, HEI-T
OFZT, 23MM X 115MM, CARTRIDGE, HEI-T
OFZT, 23-MM, HEI-T
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, B-23A
N.E.W. 2.00 G
Ordnance used with:
VOG-26, 30-MM, CARTRIDGE, FRAG
7P9M, CARTRIDGE, 30MM, FRAG
VOG-17M, CARTRIDGE, 30MM, FRAG
VOG-26, 30-MM, FRAGMENTATION
7P9M, 30-MM, FRAGMENTATION
VOG-17M, 30-MM, FRAGMENTATION
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, VMG
Fuze/Firing Device - 11
Ordnance used with:
OFZ, CARTRIDGE, 23-MM,  HEI, (23MM X 152MM)
OFZ, 23-MM, HEI
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PDSD, V-19U
N.E.W. 6.00 G
Ordnance used with:
OFZ, CARTRIDGE, 23-MM,  HEI, (23MM X 152MM)
OFZ, 23-MM, HEI
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PDSD, V19UK
N.E.W. 6.00 G
Fuze/Firing Device - 12
Ordnance used with:
VOG-26, 30-MM, CARTRIDGE, FRAG
VOG-25, 40MM, FRAG
7P9M, CARTRIDGE, 30MM, FRAG
VOG-17M, CARTRIDGE, 30MM, FRAG
VOG-26, 30-MM, FRAGMENTATION
7P9M, 30-MM, FRAGMENTATION
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PDSD, VMG-M
N.E.W. 1.00 G
Ordnance used with:
PG-9S, 73-MM, HEAT-T
PG-9, 73-MM, HEAT-T
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PIBD, VP-9
Fuze/Firing Device - 13
Ordnance used with:
PMA-1, APERS
PMA-1A, APERS
YUGOSLAV LANDMINE FUZE, APERS, PRESSURE, 
UPMAH-1
Ordnance used with:
PROM-1, APERS, BOUNDING
PPMP-2, LANDMINE, APERS,STAKE
YUGOSLAV LANDMINE FUZE, APERS, PRESSURE/
PULL, UPROM-1
Fuze/Firing Device - 14
Ordnance used with:
UNKNOWN, APERS, CYLINDRICAL
MON-100, APERS, DIRECTIONAL
MON-200, APERS, DIRECTIONAL
MON-50, APERS, CLAYMORE
MON-90, APERS, CLAYMORE
U.S.S.R. FIRING DEVICE, PULL/PRESSURE, MUV-2
Ordnance used with:
UNKNOWN, APERS, CYLINDRICAL
MON-100, APERS, DIRECTIONAL
MON-200, APERS, DIRECTIONAL
MON-50, APERS, CLAYMORE
MON-90, APERS, CLAYMORE
U.S.S.R. LANDMINE FUZE, PULL, MUV
Fuze/Firing Device - 15
Ordnance used with:
TMD-1, ANTITANK, WOOD
MKTBT, AT
YUGOSLAV LANDMINE FUZE, PRESSURE, MV-5
Ordnance used with:
NO 4, APERS, PLASTIC (PEDAL)
IRANIAN LANDMINE FUZE, PRESSURE, MODEL 
UNKNOWN (NO. 4, PEDAL)
Fuze/Firing Device - 16
COUNTRY UNKNOWN FIRING DEVICE, PULL, BRASS, 
MODEL UNKNOWN
Ordnance used with:
UNKNOWN, 100KG, HIGH-DRAG
AM-A, BOMB, NOSE
AM A B/V, BOMB, NOSE
AM B, BOMB, NOSE
U.S.S.R. BOMB FUZE ARMING DELAY MECHANISM, 
MDV-2
Fuze/Firing Device - 17
Ordnance used with:
UNKNOWN, 100KG, HIGH-DRAG
AGDT B, BOMB, NOSE
TM-24A,  BOMB, NOSE OR TAIL
TM-24B, BOMB, NOSE OR TAIL, MT
UNKNOWN, RUNWAY PENETRATION, 50 KG,  (DIBBER)
U.S.S.R. BOMB FUZE ARMING DELAY MECHANISM, 
MDV-4
Ordnance used with:
YM III, ANTI TANK
YM-3, ANTITANK
IRANIAN LANDMINE FUZE, AT, PRESSURE, MODEL 
UNKNOWN
Fuze/Firing Device - 18
Ordnance used with:
F-1, HAND, FRAG
TIP F-1, HAND, FRAG
RG-42, HAND, FRAG
MDL. 59, HAND, FRAG
RGD-5, HAND, FRAG
UNKNOWN, HAND, HE-FRAG, MINI
F-1, HAND, FRAG
U.S.S.R., BULGARIAN, AND POLISH GRENADE 
FUZES, STRIKER-RELEASE, UZRG, UZRGM, 
UZRGM-2
N.E.W. 2.10 G
Ordnance used with:
TMA-1A, AT
TMA-2, AT
TMA-5, AT
TMA-5A, AT
TM-100, APERS
TM-200, APERS
TM-500, APERS
YUGOSLAV LANDMINE FUZE, PRESSURE, UANU-1
N.E.W. 2.20 G
Fuze/Firing Device - 19
Ordnance used with:
OFZT, 23MM, HEI-T
OFZT, CARTRIDGE, 23MM, HEI-T
BULGARIAN PROJECTILE FUZE, PDSD, MG-25
Ordnance used with:
OFZ, CARTRIDGE, 23-MM, HEI (23MM X 115MM)
OFZ, 23-MM, FRAG-HEI
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, AG-23
Fuze/Firing Device - 20
Ordnance used with:
OFZT, CARTRIDGE, 23MM X 152MM, FRAG-HEIT
OFZT, 23MM, FRAG-HEIT
OFZT, 23-MM, HEI-T
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PDSD, MG-25
N.E.W. 6.00 G
Ordnance used with:
PG-15, CARTRIDGE, 73-MM, HEAT-T
PG-15V, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
PG-9, 73MM, HEAT
PG-15VN, CARTRIDGE, 73MM, HEAT
PG-9N, 73MM, HEAT
PG-9V, 73MM, CARTRIDGE, ROCKET, HEAT
PG-9VN, 73MM, CARTRIDGE, ROCKET, HEAT
BULGARIAN FUZE, VP-9, ROCKET, PIBD (VP-9 G CH 
AND VP-9 D CH)
N.E.W. 2.51 G
Fuze/Firing Device - 21
Ordnance used with:
PMA-2, APERS
YUGOSLAV LANDMINE FUZE, APERS, PRESSURE, 
UPMAH-2
Ordnance used with:
OFZ, 30-MM, HEI
OFZ, 30-MM, CARTRIDGE, HEI
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, A-30
N.E.W. 2.00 G
Fuze/Firing Device - 22
Ordnance used with:
OFT, CARTRIDGE, 30-MM, APHEI (EARLY)
OFT, 30MM, APHEI (EARLY)
BR-30, 30-MM, APHE
RUSSIAN PROJECTILE FUZE, BD, BD-30
N.E.W. 16.00 G
Ordnance used with:
DK 82, CARTRIDGE, 82MM, HEAT
TYPE 65
TYPE 56, 80MM, HEAT, (VARIANT 3)
TYPE 56, 80MM, HEAT, MODIFIED
PG-2, 80MM, HEAT
TYPE 56, 80MM, HEAT
CHINESE PROJECTILE FUZE, BD, TYPE 4
N.E.W. 11.00 G
Fuze/Firing Device - 23
Ordnance used with:
BR-30, TYPE II, 30-MM, APHEI
OFT, 30MM, APHEI (CURRENT)
OFT, CARTRIDGE, 30-MM, APHEI (CURRENT)
RUSSIAN PROJECTILE FUZE, BD, BDM-30
N.E.W. 26.00 G
Ordnance used with:
TC-6, AT
TC/6
ITALIAN LANDMINE FIRING DEVICE, ANTILIFT, 
MODEL UNKNOWN
Fuze/Firing Device - 24
Ordnance used with:
OR-167, 37-MM, FRAG-T
OR-167N, 37-MM, FRAG-T
UOR-167, 37-MM, CARTRIDGE,  FRAG-T
UOR-167N, 37-MM X 253RMM, CARTRIDGE, FRAG-T
UOR-167N, 37-MM, CARTRIDGE, FRAG-T
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PDSD, B-37
N.E.W. 5.00 G
Ordnance used with:
OFAB 100NV, BOMB, FRAG, 100 KG
AO 1 SCH, BOMB, HE
AO-1SCH
AOKH-10, BOMB, FRAGMENTATION/CHEMICAL
AOKH-8, BOMB, FRAGMENTATION/CHEMICAL
KHAB-100, BOMB, CHEMICAL
P 50 75, BOMB, PRACTICE
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE, AM-A
N.E.W. 7.00 G
Fuze/Firing Device - 25
Ordnance used with:
OG-7V, 40MM, CARTRIDGE, FRAG
OG-7VM, 40MM, CARTRIDGE, FRAG
OG-9, 73-MM, HE-FRAG
OG-9BG, 73MM, HERA
OG-9G
OG-9M, PROJECTILE, 73MM, FRAGMENTATION
OG-9B, 73MM, HE-FRAG
BULGARIAN PROJECTILE FUZE, PD, O-4M
Ordnance used with:
MK 1 MOD 1, 40-MM, HE-SD, AA
MK 1 MOD 10, 40-MM, HE-SD, AA
MK 1 MOD 11, 40-MM, HE-SD, AA
MK 1 MOD 12, 40-MM, HE-SD, AA
MK 1 MOD 13, 40-MM, HE-SD, AA
MK 1 MOD 14, 40-MM, HE-SD, AA
MK 1 MOD 15, 40-MM, HE-SD, AA
U.S. PROJECTILE FUZES, PD, MK 27 MODS 0 & 1
N.E.W. 6.00 G
Fuze/Firing Device - 26
Ordnance used with:
BR-471B, 122-MM, APHE-T
BZR-271, 57-MM, APHEI-T
UBR-270, CARTRIDGE, 57-MM, APHE-T
UBR-271, CARTRIDGE, 57-MM, APHE-T
UBR-271K, 57-MM, CARTRIDGE, APHE-T
UBR-281, 57-MM,  CARTRIDGE, APHE-T (57MM X 348MM)
UBR-281U, 57-MM, CART.,  APHE-T (57MM X 348MM)
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, BD, MD-10
N.E.W. 13.00 G
U.K. FIRING DEVICE, SWITCH, PRESSURE, NO. 5 MK 1 
Fuze/Firing Device - 27
Ordnance used with:
L10A2, 81-MM, MORTAR, HE
L15A1, 81MM, HE, MORTAR
L15A3, 81MM, HE, MORTAR
L15A4, 81MM, HE, MORTAR
L19A1, 81 MM, SMOKE WP, MORTAR
MK 7, 3-INCH, HE, MORTAR
MK 7, 3-INCH, SMOKE, MORTAR
U.K. PROJECTILE FUZE, PD, NO. 162 MK 10
N.E.W. 36.00 G
Ordnance used with:
TYPE 60-1, 60-MM, SMOKE WP
TYPE 63-1, TYPE 60-1, 60-MM, MORTAR, SMOKE, WP
TYPE 60-2, 60-MM, HE, MORTAR
TH521, 82-MM, HE
TYPE 53, 82-MM, HE
TYPE 53, 82 MM, SMOKE, WP
TYPE 63, 60 MM,  HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, MP-1 (TYPE 1)
N.E.W. 9.00 G
Fuze/Firing Device - 28
Ordnance used with:
TYPE 60-1, 60-MM, SMOKE WP
TYPE 63-1, TYPE 60-1, 60-MM, MORTAR, SMOKE, WP
TYPE 60-2, 60-MM, HE, MORTAR
TH521, 82-MM, HE
TYPE 53, 82-MM, HE
TYPE 53, 82 MM, SMOKE, WP
TYPE 63, 60 MM,  HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, MP-1A
N.E.W. 9.00 G
Ordnance used with:
TYPE 60-1, 60-MM, SMOKE WP
TYPE 63-1, TYPE 60-1, 60-MM, MORTAR, SMOKE, WP
TYPE 60-2, 60-MM, HE, MORTAR
TH521, 82-MM, HE
TYPE 53, 82-MM, HE
TYPE 53, 82 MM, SMOKE, WP
TYPE 63, 60 MM,  HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, MP-1B
N.E.W. 9.00 G
Fuze/Firing Device - 29
FRENCH PROJECTILE FUZE, PD, SC 14E
Ordnance used with:
GS MK IV, AT
MK 4, G.S., ANTITANK MINE
MK IV, G.S. ANTITANK
GS MK V, AT
MK 5, G.S., ANTITANK
GS MK V HC, AT
GS MK VC, AT
U.K. LANDMINE FUZE, AT, PRESSURE, NO. 3 MK 1
Fuze/Firing Device - 30
Ordnance used with:
UNKNOWN,  82 MM, MORTAR, HE
SAEGHEH, 40MM, HE
TYPE 42-832, 82MM, HE, MORTAR
SAEGHEH, CARTRIDGE, 40MM, HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, MM-6
N.E.W. 8.37 G
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, MODEL-2
N.E.W. 6.80 G
Fuze/Firing Device - 31
Ordnance used with:
DZGI-40, 75MM, APERS, BOUNDING
TYPE 69, 75 MM, APERS, BOUNDING
CHINESE ROCKET FUZE, PI, MJ-7
Ordnance used with:
M30, 82MM, MORTAR, HE
O-832DU, 82-MM, FRAG
O-832D, 82-MM, MORTAR, FRAG
D-832, 82-MM, MORTAR, SMOKE, WP
D-832DU, 82-MM, MORTAR, SMOKE, WP
O-832, 82-MM, FRAG
UNKNOWN, 75 MM, HE
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, M-6
N.E.W. 8.00 G
Fuze/Firing Device - 32
Ordnance used with:
FE-462, 122 MM, HE, FRAG
FE-462, 122MM, HE
BULGARIAN PROJECTILE FUZE, PD, RGM-2
BULGARIAN PROJECTILE FUZE, PDSD, VUBS-1M
N.E.W. 12.50 G
Fuze/Firing Device - 33
BULGARIAN ROCKET FUZE, PD, V-5K
Ordnance used with:
TYPE 843, 120-MM, HE
TYPE 843B, 120 MM, HE
TYPE 55, 120-MM, HE
TYPE 71, 100MM, HE, MORTAR
NASR, 81-MM, HE, A-TO-S OR S-TO-S
NASSAR 81, 81-MM, HE, A-TO-S OR S-TO-S
NASSER 81, 81-MM, HE, A-TO-S OR S-TO-S
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, M-12
N.E.W. 30.00 G
Fuze/Firing Device - 34
Ordnance used with:
OG-7V, 40MM, CARTRIDGE, FRAG
OG-7VM, 40MM, CARTRIDGE, FRAG
TYPE 53, 82 MM, SMOKE, WP
UNKNOWN, 75 MM, HE
UNKNOWN, 82 MM, MORTAR, HE
MDL. UNKNOWN, 60MM, MORTAR, HE
UNKNOWN, 60MM, CARTRIDGE, MORTAR, HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, M-6
N.E.W. 8.00 G
Ordnance used with:
TYPE 54, 122-MM, HE
TYPE 83, 122MM, HE-FRAG, BB
TYPE 83, 122MM, HE-FRAG, HB
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, ML-4A
Fuze/Firing Device - 35
Ordnance used with:
TYPE 59, 57MM, CARTRIDGE, HE
TYPE 59, 57MM, HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, MODEL ML-2
N.E.W. 8.00 G
Ordnance used with:
MDL. 64, 82-MM, HE-FRAG
TYPE 64, 82MM, HE-FRAG
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, TYPE 2
N.E.W. 19.00 G
Fuze/Firing Device - 36
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, TYPE 429
N.E.W. 12.00 G
Ordnance used with:
TYPE 63-2, 107MM, HE, GROUND
TYPE 63-II, 107MM, HE
TYPE 82, 130MM, HE
TYPE 63, 130 MM, SP
TYPE 82, 130 MM, HEI
TYPE 63-1, WARHEAD, 107 MM, INCENDIARY
TYPE 63-1, 107-MM, INCENDIARY, WP
CHINESE ROCKET FUZE, PD, MJ-1
Fuze/Firing Device - 37
Ordnance used with:
DZGI-40, 75MM, APERS, BOUNDING
TYPE 69, 75 MM, APERS, BOUNDING
CHINESE ROCKET FUZE, PI, DREOI
Ordnance used with:
SAEGHEH, 40MM, HE
MDL. UNKNOWN, 60MM, MORTAR, HE
SAEGHEH, CARTRIDGE, 40MM, HE
UNKNOWN, 60MM, CARTRIDGE, MORTAR, HE
IRANIAN PROJECTILE FUZE, PD, MM-6
N.E.W. 8.30 G
Fuze/Firing Device - 38
Ordnance used with:
O-881, 82 MM, FRAG
O-881, CARTRIDGE, 82MM, FRAGMENTATION
NORTH KOREAN PROJECTILE FUZE, PD, PI-2
N.E.W. 1.00 G
Ordnance used with:
OFAB 100 120, BOMB, FRAG
U.S.S.R. BOMB FUZE, AMV-AE2
Fuze/Firing Device - 39
Ordnance used with:
TYPE 367, 85-MM, CARTRIDGE,  APHE-T
UBR-367, 85-MM, CARTRIDGE, APHE-T
BR-367, 85-MM, APHE-T
TYPE 367, 85-MM, APHE-T
TYPE 376, 85-MM, APHE-T
PSV, 100-MM, APHE-T
BR 412B, 100-MM, AP-T
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, BD, DBR-2
N.E.W. 0.00 G
Ordnance used with:
KT-8, 82-MM, MORTAR, ILLUM
O-365,  85-MM, PROJECTILE, HE, (2 PIECE)
S-832S, 82-MM, ILLUM
S-832SM, 82 MM, ILLUM
S-843, 120-MM, MORTAR, ILLUMINATION
MDL. UNKNOWN, 120-MM, INCENDIARY
3D14, 120-MM, MORTAR, SMOKE
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, NOSE, (TSQ), T-1
N.E.W. 9.00 G
Fuze/Firing Device - 40
Ordnance used with:
OG-7V, 40MM, CARTRIDGE, FRAG
OG-7VM, 40MM, CARTRIDGE, FRAG
OG-9, 73-MM, HE-FRAG
OG-9M, 73-MM, HE-FRAG
OG-7V, 40MM, FRAG
OG-7VE, RKT PROPELLED, 85/40 MM, HE
OFG-7, RKT PROPELLED,  57/40 MM,  HE
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, GO-2
N.E.W. 8.95 G
Ordnance used with:
3100/843
MDL. 3100-843, 120-MM, SMOKE WP
F-843, 120-MM, MORTAR, HE
F-852, 160-MM, MORTAR, HE
F-853A, 160-MM, MORTAR, HE
F-853AU, 160-MM, MORTAR, HE
F 853U, 160-MM, MORTAR, HE
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, GVMZ-7
N.E.W. 15.00 G
Fuze/Firing Device - 41
Ordnance used with:
3100/843
MDL. 3100-843, 120-MM, SMOKE WP
F-843, 120-MM, MORTAR, HE
F-852, 160-MM, MORTAR, HE
F-853A, 160-MM, MORTAR, HE
F-853AU, 160-MM, MORTAR, HE
F 853U, 160-MM, MORTAR, HE
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, GVMZ-7, WITH 
SHIPPING COVER
N.E.W. 15.00 G
Ordnance used with:
EF-412
OF-412, 100-MM, FRAG-HE
HE-462, 122MM, HE-FRAG
OF-462, 122-MM, HE-FRAG
0-460A, 122-MM, FRAG
DTS-471, 122-MM, SMOKE
F-412, 100-MM, FRAG-HE
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, RGM
N.E.W. 16.00 G
Fuze/Firing Device - 42
Ordnance used with:
EF-412
OF-412, 100-MM, FRAG-HE
HE-462, 122MM, HE-FRAG
OF-462, 122-MM, HE-FRAG
0-460A, 122-MM, FRAG
MDL. UNKNOWN, 122-MM, CHEMICAL (NON-PERSISTANT)
D-4, 122-MM, SMOKE, WP
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, RGM-2
N.E.W. 16.00 G
Ordnance used with:
HE-462, 122MM, HE-FRAG
OF-462, 122-MM, HE-FRAG
OF25, 152-MM, FRAG-HE
OF-56, 122-MM, FRAG-HE
OF-56, 122-MM, HE
OF-56-1, 122-MM, HE
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, RGM-2M
Fuze/Firing Device - 43
Ordnance used with:
OR-281, 57-MM, FRAG-T
OR-281U, 57-MM, FRAG-T
UOR-281U, CARTRIDGE, 57MM X 348MM, FRAG-T
UOR-281, CARTRIDGE, 57MM X 348MM, FRAG-T
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PDSD, MGZ-57
Ordnance used with:
BK-2M, 85-MM, HEAT-FS
BK-354M, 76-MM, HEAT-FS
BK-4M, 115-MM, HEAT-FS
BK-6M, 122-MM, HEAT-FS
BK463UM, 122-MM, HEAT-FS
UBK-4M, CARTRIDGE, 100-MM, HEAT-FS
HXG, 100-MM, HEAT-T
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PIBD, GPV-2
N.E.W. 5.00 G
Fuze/Firing Device - 44
Ordnance used with:
OF-18, 115-MM, HE-FRAG
3OF26, 125-MM, FRAG-HE
OF-26, 125-MM, FRAG-HE
OF-540, 152-MM, FRAG-HE
OF540, 15-MM, FRAG-HE
OF-56, 122-MM, FRAG-HE
OF-56, 122-MM, HE
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, TSQ, D-1-U
N.E.W. 17.00 G
Ordnance used with:
MDL. OF, 85-MM, HE-FRAG
0-240, 45-MM, HE-FRAG
O-271, 57-MM, FRAG
0-271-U, 57-MM, FRAG
O-350A, 76-MM, FRAG
O-365,  85-MM, PROJECTILE, HE, (2 PIECE)
O-365K, 85-MM, FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE FUZES, PD, KTM-1, KTM-1U, 
KTM-2, KTM-3, KTMZ-1, KTMZ-1U AND KTMZ-2
N.E.W. 9.00 G
Fuze/Firing Device - 45
Ordnance used with:
O-832DU, 82-MM, FRAG
O-832D, 82-MM, MORTAR, FRAG
D-832, 82-MM, MORTAR, SMOKE, WP
D-832DU, 82-MM, MORTAR, SMOKE, WP
OF-843, 120-MM, MORTAR, FRAG-HE
OF-843A, 120-MM, MORTAR, HE-FRAG
O-832, 82-MM, FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE FUZES, PD, M-5 AND M-5M
N.E.W. 11.00 G
Ordnance used with:
3100/843
MDL. 3100-843, 120-MM, SMOKE WP
D-5, 120-MM, MORTAR, SMOKE (WP)
F-843, 120-MM, MORTAR, HE
OF-843, 120-MM, MORTAR, FRAG-HE
OF-843A, 120-MM, MORTAR, HE-FRAG
3OF-843B, 120-MM, CARTRIDGE, MORTAR, FRAG-HE
U.S.S.R. PROJECTILE FUZES, PD, M12 & V-22
N.E.W. 28.00 G
Fuze/Firing Device - 46
Ordnance used with:
F-961, 240 MM, SPIN STABILIZED, HE, S-TO-S
F-961U, 240 MM, SPIN STABILIZED, HE, S-TO-S
M-14-OF, 140 MM, HE-FRAG
MDL. UNKNOWN, WHD, 140 MM, CHEMICAL, NON-PERS...
U.S.S.R. ROCKET FUZE, NOSE, PD, V-25
Ordnance used with:
UB-16-57-U, 57-MM, LAUNCHER, RKT
C-5K, 57-MM, HEAT, A-TO-S
S-5K, 57-MM, HEAT, A-TO-S
S-5KO, 57-MM, WARHEAD, HEAT-FRAG, A-TO-S
S-5K1, 57-MM, HEAT, A-TO-S
C-5MO, 57-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-5MO, 57-MM, HE/FRAG, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET FUZE, PD, V-5K
Fuze/Firing Device - 47
Ordnance used with:
S-8-OF, 80-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-8-OF, WARHEAD, 80-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-8-OF, 80-MM, MOTOR, SOLID PROPELLANT, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET FUZE, PD, V-8
Ordnance used with:
UB-16-57-U, 57-MM, LAUNCHER, RKT
S-5KO, 57-MM, WARHEAD, HEAT-FRAG, A-TO-S
S-5M, 57-MM, HE, A-TO-S
S-5M1, 57-MM, HE-FRAG, A-TO-S
C-5MO, 57-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-5MO, 57-MM, HE/FRAG, A-TO-S
S-50, ILLUMINATION, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET FUZE, PDSD, V-5M1
Fuze/Firing Device - 48
Ordnance used with:
S-5-OB, 57-MM, WARHEAD, ILLUMINATION, A-TO-S
S-5-01, 57-MM, ILLUMINATION, A-TO-S
S-5-OB, 57-MM, ILLUMINATION, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET FUZE, VB-5
Ordnance used with:
M62P3, 120-MM, MORTAR, HE
M77, 120-MM, MORTAR, HERA
M62, 120-MM, HE, MORTAR
M95A, 120-MM, MORTAR, HE
M62P5, 120-MM, HE, MORTAR
M95A, 120-MM, MORTAR, CARTRIDGE, HE
M77, 120-MM, CARTRIDGE, MORTAR, HERA, FRAG
YUGOSLAV PROJECTILE FUZE, PD, UTU, M78 / AU-29
N.E.W. 16.00 G
Fuze/Firing Device - 49
Ordnance used with:
TYPE 26.12, 75MM, HE
UNKNOWN, 57 MM, HE
UNKNOWN, 75 MM, HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, TYPE 1 
(ARTILLERY)
N.E.W. 8.00 G
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, 105 MM, HE
UNKNOWN, CARTRIDGE, 105MM, HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, TYPE 53 MODEL 1
N.E.W. 14.00 G
Fuze/Firing Device - 50
Ordnance used with:
UNKNOWN, 75 MM, HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, TYPE 53 MODEL 2
Ordnance used with:
M30, 82MM, MORTAR, HE
TYPE 52, 75 MM, HE, RR
TYPE 52, CARTRIDGE, 75MM, HE
MDL. UNKNOWN, SHIPPING-STORAGE CONTAINER FOR ...
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, TYPE 6 (M30P-1)
Fuze/Firing Device - 51
Ordnance used with:
TYPE 52, 75 MM, RR, HEAT
CHINESE PROJECTILE FUZE, PIBD TYPE 1 (SPECIAL)
N.E.W. 2.00 G
Ordnance used with:
TYPE 52, 75 MM, RR, HEAT
CHINESE PROJECTILE FUZE, PIBD, TYPE 1
Fuze/Firing Device - 52
Ordnance used with:
O-350A, 76-MM, FRAG
OF-350, 76-MM, HE-FRAG
OF-350A, 76-MM, HE-FRAG
OF-350, 76-MM, HE
M69, 85-MM, HE
UO-367A, CARTRIDGE, 85MM, FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, MG-N
Ordnance used with:
BK-881, 82-MM, CARTRIDGE, HEAT
OG-82, 82 MM,  FRAG-HE
PG-82, 82 MM, HEAT
GK-662, 82 MM, WARHEAD, HEAT
GO-662, 82 MM, WHD.
O-881, CARTRIDGE, 82MM, FRAGMENTATION
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, PD, OR PIBD, GK-1
N.E.W. 2.00 G
Fuze/Firing Device - 53
Ordnance used with:
EF-412
OF-412, 100-MM, FRAG-HE
BP-460A, 122-MM, HEAT
MDL. UNKNOWN, 122-MM, CHEMICAL (NON-PERSISTANT)
DTS-1, 130-MM, SMOKE, WP
U.S.S.R. PROJECTILE FUZES, PD, V-429 AND V-429E
N.E.W. 16.00 G
Ordnance used with:
UNKNOWN, 100KG, HIGH-DRAG
MDL. 518, 452MM, HE
FAB-250 M46, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-250 M54, BOMB, GENERAL PURPOSE
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE & TAIL,  AV-1 D/U
N.E.W. 52.00 G
Fuze/Firing Device - 54
Ordnance used with:
M73, 60-MM, HE, MORTAR
TRM73, 60-MM, HE, MORTAR
M72, 81-MM, HE, MORTAR
M73, 60-MM, SMOKE, MORTAR
M73, 60MM, CARTRIDGE, SMOKE, MORTAR
M62P3, 120-MM, MORTAR, HE
M74A1, 82-MM, MORTAR, HE
YUGOSLAV PROJECTILE FUZE, PD, UT M68 P1
N.E.W. 23.45 G
Ordnance used with:
HE 83 LD
HE 83, 82-MM, MORTAR, HE
HE83 LD, 82MM, HE
HE 83 LD, CARTRIDGE, 82MM, HE
AUSTRIAN PROJECTILE FUZE, PD, M52B1
N.E.W. 17.42 G
Fuze/Firing Device - 55
Ordnance used with:
NR431A1, 60MM, HE
AR-M60, 60MM, HE, MORTAR
HE 80, 60-MM, HE
NR 431 A1, 60MM, CARTRIDGE, HE
UNKNOWN, 60MM, MORTAR, HE
UNKNOWN, 60MM, CARTRIDGE, MORTAR, HE
HE 83 LD
AUSTRIAN PROJECTILE FUZE, PD, PDM525
Ordnance used with:
TH521, 82-MM, HE
TYPE 53, 82-MM, HE
TYPE 53, 82 MM, SMOKE, WP
TYPE 53, 82MM, CARTRIDGE, HE, MORTAR
M43A1, CARTRIDGE, 81MM, HE
M43A1, 81MM, HE
M-57D MK 1, 82MM, MORTAR, HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PD, PAI-1A
N.E.W. 6.80 G
Fuze/Firing Device - 56
Ordnance used with:
HE 70, 81-MM, HE
HE 70LD, 81-MM, MORTAR, LONG DISTANCE, HE
AR-M60, 60MM, HE, MORTAR
HE 80, 60-MM, HE
HE 83 LD
HE 83, 82-MM, MORTAR, HE
HE83 LD, 82MM, HE
AUSTRIAN PROJECTILE FUZE, PD, T37A1B1
Ordnance used with:
NR431A1, 60MM, HE
BPD-IM1, 81-MM MORTAR, HE
NM123, 81-MM, HE
HE 70, 81-MM, HE
HE 70LD, 81-MM, MORTAR, LONG DISTANCE, HE
UNKNOWN, 60-MM, HE
64, 81-MM, HE
GERMAN (FEDERAL REPUBLIC) PROJECTILE FUZE, 
PD, DM111A2, (AZ 111 A2), AZ DM 111A2
N.E.W. 15.00 G
Fuze/Firing Device - 57
Ordnance used with:
M73, 60-MM, HE, MORTAR
TRM73, 60-MM, HE, MORTAR
MDL. UNKNOWN, 60MM, MORTAR, HE
UNKNOWN, 120MM, MORTAR, HE
UNKNOWN, 60MM, MORTAR, HE
UNKNOWN, 60MM, CARTRIDGE, MORTAR, HE
M73, CARTRIDGE, 60-MM, MORTAR
IRANIAN PROJECTILE FUZE, PD, AZ111
Ordnance used with:
NR431A1, 60MM, HE
NR 431 A1, 60MM, CARTRIDGE, HE
IRANIAN PROJECTILE FUZE, PD, AZJV111A2
N.E.W. 18.00 G
Fuze/Firing Device - 58
Ordnance used with:
UNKNOWN, 60-MM, MORTAR, HE
UNKNOWN, 60-MM, SMOKE, WP, MORTAR
UNKNOWN, 60-MM, CARTRIDGE, MORTAR, HE
UNKNOWN, 60-MM, CARTRIDGE, MORTAR, SMOKE, WP
M57 DA-2, 81MM, MORTAR, HE
M-57D MK 1, 82MM, MORTAR, HE
M-57D MK 1, CARTRIDGE, 82MM, MORTAR, HE
PAKISTANI PROJECTILE FUZE, PD, PAI-1A
Ordnance used with:
ER, 82MM, HE, MORTAR
M96, 82-MM, HE, MORTAR
ER, 82MM, CARTRIDGE, HE, MORTAR
M96, 82MM, CARTRIDGE, HE, MORTAR
ER, 82MM, SMOKE, WP, MORTAR (EXTENDED RANGE)
SPANISH PROJECTILE FUZE, PD, PDB 332
Fuze/Firing Device - 59
Ordnance used with:
M821, 81-MM, HE
M821A1, 81MM, HE
M888, 60-MM, HE, MORTAR
M889, 81-MM, HE
M889A1, 81MM, HE
M933, PROJECTILE, 120-MM, HE, MORTAR
M934, CARTRIDGE, 120-MM, MORTAR, HE
U.S. PROJECTILE FUZE, MULTIOPTION, M734
N.E.W. 8.42 G
Ordnance used with:
M512, 60-MM, HE, MORTAR
UNKNOWN, 81MM, HE, MORTAR
UNKNOWN, 120MM, MORTAR, HE
M43A1, CARTRIDGE, 81MM, HE
M43A1, 81MM, HE
MDL. UNKNOWN, CARTRIDGE, 120MM, HE, MORTAR
IRANIAN PROJECTILE FUZE, PD, AZ111-A2
Fuze/Firing Device - 60
Ordnance used with:
M49A2E1, 60-MM, MORTAR, HE
M49A3, 60-MM, MORTAR, HE
M49A2E1, 60-MM, CARTRIDGE, MORTAR, HE
M49A3, 60-MM, CARTRIDGE, MORTAR, HE
M49A4, 60-MM, HE
M50A3, CARTRIDGE, 60-MM, TP
M722, CARTRIDGE, 60-MM, SMOKE, WP
U.S. PROJECTILE FUZE, PD, M935
N.E.W. 14.00 G
Ordnance used with:
BLU-110A/B, BOMB, GPLD, 1,000 LB
BLU-111A/B, BOMB, GPLD, 500 LB
BLU-82/B, BOMB UNIT, BLAST, CRADLED
GBU-10/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10A/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10C/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10D/B, BOMB UNIT, GUIDED
U.S. BOMB FUZE, TAIL, IMPACT,  SHORT DELAY,  
M905
N.E.W. 2.00 G
Fuze/Firing Device - 61
Ordnance used with:
L32, CARTRIDGE, 76 MM, SMOKE
SX-1057
MK 4, 3-INCH, SMOKE, MORTAR
U.K. PROJECTILE FUZE, PTT, NO. 390 MK 2A
Ordnance used with:
FAB-1500 M54, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-1500 M46, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-250 M54, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-250 SHN, BOMB, HE, RETARDED, 275 KG
FAB-500 M46, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-500 M54, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-500SH, GENERAL PURPOSE, 500 KG
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT,  AVT-E
Fuze/Firing Device - 62
Ordnance used with:
FAB 500, M62, BOMB, GP, 500 KG
OFAB 100 120, BOMB, FRAG
OFAB-250-270, BOMB, FRAGMENTATION
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE AND TAIL, AVU
Ordnance used with:
OFAB 100 120, BOMB, FRAG
PF.K ZB250SH, BOOSTER, FIRE BOMB
PFK-ZB 250SH, IGNITER, FIRE BOMB
PFKZB-250SH, IGNITER (INCENDIARY BOMB)
PF.K ZB-500SH, BOOSTER, INCENDIARY
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE AND TAIL, AVU-ETM
Fuze/Firing Device - 63
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE AND TAIL, IMPACT, AVB-E
Ordnance used with:
M125A1, BOOSTER
M107, 155 MM, HE
M107, 155 MM, HE
M106, 203 MM, HE
UNKNOWN, 105-MM, HE
UNKNOWN, 105-MM, CARTRIDGE, HE
UNKNOWN, 105-MM, SMOKE, WP
PAKISTANI PROJECTILE FUZE, PD, PDM 557
Fuze/Firing Device - 64
Ordnance used with:
M1, 105-MM, HE
M101, 155 MM, HE (GUN)
M104, 155 MM, SMOKE, WP OR FS
M106, 8-INCH, HE
M121, 155-MM, GAS, VX
M121A1, 155-MM, GAS, VX OR GB
M122, 155-MM, GAS, GB
U.S. PROJECTILE FUZE, PD, M557
N.E.W. 24.00 G
Ordnance used with:
M1, 105-MM, HE
M101, 155 MM, HE (GUN)
M104, 155 MM, SMOKE, WP OR FS
M106, 8-INCH, HE
M121, 155-MM, GAS, VX
M121A1, 155-MM, GAS, VX OR GB
M122, 155-MM, GAS, GB
U.S. PROJECTILE FUZE, PD, M557
N.E.W. 24.00 G
Fuze/Firing Device - 65
Ordnance used with:
MK 81 MOD 0, 5-IN/54, HE-CVT, HI-FRAG
M1, 105-MM, HE
M106, 8-INCH, HE
M121A1, 155-MM, GAS, VX OR GB
M329, 4.2-IN (107-MM), HE
M329A1, 4.2-IN (107-MM), HE
M329A1E1, 4.2-IN (107-MM), HE
U.S. PROJECTILE FUZE, PROXIMITY M732
N.E.W. 5.96 G
Ordnance used with:
M1, 105-MM, HE
M106, 8-INCH, HE
M121, 155-MM, GAS, VX
M329, 4.2-IN (107-MM), HE
M329A1, 4.2-IN (107-MM), HE
M329A1E1, 4.2-IN (107-MM), HE
M329A2, 4.2-IN (107-MM), HE
U.S. PROJECTILE FUZE, PROXIMITY M732E2 (M732A2)
    
N.E.W. 28.00 G
Fuze/Firing Device - 66
Ordnance used with:
M60, 105-MM, CARTRIDGE, SMOKE, WP
MK 166 MOD 0, 76-MM/62 CALIBER, HE-PD
MK 58 MOD 0, PROJECTILE, 5-INCH/54, RAP
MK 58 MOD 1, PROJECTILE, 5-INCH/54, RAP
MK 283 MOD 0, 76MM, CARTRIDGE, HE-PD
MK 55, PROJECTILE, 5 INCH/54, HE-CVT
MK 64, PROJECTILE, 5 INCH/54, HE-CVT
U.S. PROJECTILE FUZES, PD, MK 399 MODS 0 & 1, 
AND MK 407 MODS 0 & 1
N.E.W. 12.27 G
Ordnance used with:
OFAB 100 120, BOMB, FRAG
FAB-1500 M54, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-1500 M46, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-250 M-62, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-250 M54, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-250 SHN, BOMB, HE, RETARDED, 275 KG
FAB-3000 M46, BOMB, GENERAL PURPOSE
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE AND TAIL, AVU-E
N.E.W. 63.00 G
Fuze/Firing Device - 67
Ordnance used with:
M1, 105-MM, HE
M1, 105-MM, HE
M84, 152-MM, HE
M95, 122-MM, HE
M60, 105-MM, CARTRIDGE, SMOKE WP
462, 122-MM, HE
M1, CARTRIDGE, 105 MM, HE
YUGOSLAV PROJECTILE FUZE, PD, UTU M557
U.S.S.R. BOMB FUZE, AVB-M
Fuze/Firing Device - 68
Ordnance used with:
FAB-1500 M54, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-1500 M46, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-250 M46, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-250 M54, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-250 SHN, BOMB, HE, RETARDED, 275 KG
FAB-3000 M46, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-500T, BOMB, GENERAL PURPOSE
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE AND TAIL, AV-2 D/U
CHINESE PROJECTILE FUZE, PROXIMITY (VT), MD-12A1
Fuze/Firing Device - 69
Ordnance used with:
TYPE 59, 130MM, HE
TYPE 66 MODIFIED, 152 MM, HE
TYPE 59 MODIFIED, PROJECTILE, 130-MM, HE
CHINESE PROJECTILE FUZE, PROXIMITY/PD, MD-11
N.E.W. 13.82 G
CHINESE PROJECTILE FUZE, PROXIMITY/PD, MD-12A
   
N.E.W. 80.02 G
Fuze/Firing Device - 70
FRENCH ROCKET FUZE, PD, ALL-WAY ACTING, 156
N.E.W. 28.00 G
FRENCH ROCKET FUZE, PD, S21
Fuze/Firing Device - 71
Ordnance used with:
FLG-5000/M68, 116MM, ILLUMINATION
MDL. UNKNOWN, 116 MM, ILLUMINATION
ATI 5000, 116MM, DECOY, (AIR TARGET IMITATOR)
ATI 5000 (S), 116MM, DECOY (AIR TARGET IMITATOR)
GERMAN (PEOPLE'S REPUBLIC) ROCKET FUZE, PTT, 
MODEL T-7
U.S.S.R. BOMB FUZE, ATK-2A
Fuze/Firing Device - 72
Ordnance used with:
RBK-250-275, DISP.
RBK-500 AO-2.5 RTM, CLUSTER BOMB
U.S.S.R. BOMB FUZE, ATK-EA
U.S.S.R. BOMB FUZE, MT, ATK-2B
Fuze/Firing Device - 73
Ordnance used with:
RBK-250-275, DISP.
ZAB-50TG TYPE C, BOMB, INCENDIARY
PTAB-500-225, CLUSTER/DISPENSER
RBK-500-225, CLUSTER/DISPENSER
RBK-250, DISP.
U.S.S.R. BOMB FUZE, MT, ATK-EB
Ordnance used with:
FAB 100 ZE, BOMB, HE, INCENDIARY
ZAB 100 TSHCH, CBU, INCENDIARY
ZAB 50T SHCH, CBU, INCENDIARY
PROSAB-250, CBU
BRAB-1000, BOMB, ARMOR PIERCING
FOTAB-100-80, BOMB, PHOTOFLASH
KHAB-25, BOMB, CHEMICAL
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MT, TM-24A
Fuze/Firing Device - 74
Ordnance used with:
FAB 100 ZE, BOMB, HE, INCENDIARY
P 50 75, BOMB, PRACTICE
ZAB 100 TSHCH, CBU, INCENDIARY
ZAB 50T SHCH, CBU, INCENDIARY
RBK-250, CLUSTER, ADAPTER
RBK-250-275, DISP.
RBK-500, DISP. (OLD STYLE)
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MT, TM-24B
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE, AVR-5
Fuze/Firing Device - 75
Ordnance used with:
SP-46, 130-MM, ILLUMINATION
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, MT, TM-16L
Ordnance used with:
0-415, 100-MM, FRAG
O-415, 100-MM, HE-FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, MT, VM-30
N.E.W. 6.00 G
Fuze/Firing Device - 76
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, MT, VM-30-L1
N.E.W. 58.68 G
Ordnance used with:
0-415, 100-MM, FRAG
O-415, 100-MM, HE-FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE FUZE, MT, VM-30L
N.E.W. 6.00 G
Fuze/Firing Device - 77
Ordnance used with:
O-365,  85-MM, PROJECTILE, HE, (2 PIECE)
UO-365, 85-MM, CARTRIDGE,  HE
UO-365K, 85-MM, CARTRIDGE, FRAG
M69, 85-MM, HE
O-365 (ONE-PIECE), 85-MM, HE-FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE FUZES, TIME, T-5 & T-11
N.E.W. 0.16 LB
Ordnance used with:
OS-464, 122-MM, ILLUM
A-462, 122-MM, PROPAGANDA
S-463, 122-MM, ILLUM
S-463ZH, 122-MM, ILLUM
SH-354G, 76-MM, SHRAPNEL
U.S.S.R. PROJECTILE FUZES, TSQ, T-6; & TIME OR 
TSQ, T-7
N.E.W. 10.00 G
Fuze/Firing Device - 78
Ordnance used with:
9M22M, 122 MM, HE-FRAG, 6 FOOT
SAKR-10
UNKNOWN, 122MM, HE, TWO-STAGE, S-TO-S
U.S.S.R. ROCKET FUZE, PD, DKZ-B
Ordnance used with:
9M22M, 122 MM, HE-FRAG, 6 FOOT
SAKR-10
UNKNOWN, 122MM, HE, TWO-STAGE, S-TO-S
U.S.S.R. ROCKET FUZE, PD, MRV
N.E.W. 88.00 G
Fuze/Firing Device - 79
Ordnance used with:
9M22M, 122 MM, HE-FRAG, 6 FOOT
SAKR-10
9M22U, 122 MM, HE-FRAG, 9 FOOT
UNKNOWN, 122MM, HE, TWO-STAGE, S-TO-S
MDL UNK, WHD, 122 MM, CHEMICAL, NON-PERSISTANT
9M27F, 220MM, HE
9N128F, WARHEAD, 220MM, HE
U.S.S.R. ROCKET FUZE, PD, MRV-U
N.E.W. 29.00 G
Ordnance used with:
FAB 500, M62, BOMB, GP, 500 KG
OFAB 100 120, BOMB, FRAG
KAB-500KR, TV GUIDED
OFAB-250-270, BOMB, FRAGMENTATION
FAB-100 M80, BOMB, GP, 100 KG
UNKNOWN, GUIDANCE KIT
PF.K ZB-500SH, BOOSTER, INCENDIARY
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE AND TAIL, IMPACT 
INERTIA, AVU-ET
N.E.W. 59.44 G
Fuze/Firing Device - 80
AFGHAN FIRING DEVICE, ELECTRONIC DELAY, 
3/6/12 MINUTE, MODEL UNKNOWN
Ordnance used with:
ZAB 500 SH, BOMB, INCENDIARY, 500 KG
RBK-500 BETAB, DISPENSER, BETAB, 500 KG
RBK-500 PTAB-1M, CBU
KP-527, EXPLOSIVE DISCONNECT/DEPLOYMENT MECHANISM
RBK-500 AO-2.5 RTM, CLUSTER BOMB
RBK-500 AO-2.5 RT, CBU
RBK-500 ZAB 2.50SM, CBU
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE AND TAIL, IMPACT, 
AV 527
Fuze/Firing Device - 81
Ordnance used with:
FAB-500 SHN, GENERAL PURPOSE, 500 KG
U.S.S.R. BOMB FUZE, UP-581
Ordnance used with:
BLU-110A/B, BOMB, GPLD, 1,000 LB
BLU-111A/B, BOMB, GPLD, 500 LB
DSU-30/B, BOMB TARGET DETECTING DEVCE
DSU-33A(D-2)/B, SENSING ELEMENT, DUMMY
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
GBU-10/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10A/B, BOMB UNIT, GUIDED
U.S. BOMB FUZES, ELECTRONIC, NOSE AND/OR 
TAIL, IMPACT, FMU-139A/B AND FMU-139B/B
N.E.W. 129.00 G
Fuze/Firing Device - 82
Ordnance used with:
S-24, 240-MM, FIXED FIN, HE, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET FUZE, PROXIMITY, RV-24
Ordnance used with:
M1 (MOD), CARTRIDGE, 105MM, HE
M1 (MOD), PROJECTILE, 105MM, HE
HF M1 (MOD), CARTRIDGE, 105MM, HE
HF M1 (MOD), 105MM, HE
U.S. PROJECTILE FUZE, PD, FMU-153/B
N.E.W. 12.27 G
Fuze/Firing Device - 83
Ordnance used with:
GBU-24/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-24A/B, BOMB UNIT, GUIDED
BLU-118/B, PENETRATOR, 2000 LB, THERMOBARIC
U.S. BOMB FUZE, NOSE AND TAIL, IMPACT, 
FMU-143J/B
Ordnance used with:
GBU-15(V)1/B
AGM-142A, AIR-TO-GROUND
HAVE NAP
AGM-142B, AIR-TO-GROUND
HAVE NAP
AGM-142C, AIR-TO-GROUND
HAVE NAP
U.S. BOMB FUZES, NOSE & TAIL, IMPACT, 
FMU-124A/B, FMU-124B/B, AND FMU-124C/B
N.E.W. 133.00 G
Fuze/Firing Device - 84
Ordnance used with:
BLU-113/B, PENETRATOR
BLU-113A/B, PENETRATOR
GBU-10C/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10G/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-15(V)2/B
GBU-15(V)31/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-15(V)32/B, BOMB UNIT, GUIDED
U.S. BOMB FUZES, NOSE & TAIL, IMPACT, FMU-143/B,
FMU-143A/B, FMU-143B/B, FMU-143D/B, FMU-143E/B,
FMU-143F/B, FMU-143G/B & FMU-143H/B
N.E.W. 133.00 G
Ordnance used with:
M1, 105-MM, HE
M1 (MOD), CARTRIDGE, 105MM, HE
M1 (MOD), PROJECTILE, 105MM, HE
U.S. PROJECTILE FUZE, PD, MK407 MOD 1 (HIP)
N.E.W. 12.27 G
Fuze/Firing Device - 85
Ordnance used with:
FAB-1500 M54, BOMB, GENERAL PURPOSE
FAB-3000 M54, GENERAL PURPOSE
MDL. UNKNOWN, BATTERY, 47 VOLTS, FOR AVPZ BOM...
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE AND TAIL, LONG DELAY, 
ANTIDISTURBANCE, AVPZ
N.E.W. 50.00 G
Ordnance used with:
F-961, 240 MM, SPIN STABILIZED, HE, S-TO-S
F-961U, 240 MM, SPIN STABILIZED, HE, S-TO-S
S-24, 240-MM, FIXED FIN, HE, A-TO-S
U.S.S.R. ROCKET FUZE, NOSE, PD, V-24A
Fuze/Firing Device - 86
Ordnance used with:
M721, CARTRIDGE, 60-MM, ILLUMINATING
M-819, 81-MM, CARTRIDGE, SMOKE, RP, MORTAR
M819, 81-MM, CARTRIDGE, SMOKE, RP, MORTAR
M853A1 CARTRIDGE, 81-MM, ILLUM
M853A1, 81MM, ILLUM
M721, PROJECTILE, 60-MM, MORTAR, ILLUMINATING
M-819, 81-MM, SMOKE, RP, MORTAR
U.S. PROJECTILE FUZE, MTSQ, M772
N.E.W. 6.00 G
Ordnance used with:
FFV 441B, 84-MM, CARTRIDGE, HE-FRAG
FFV 441B, 84-MM, HE-FRAG
SWEDISH PROJECTILE FUZE, MT, FFV 447
N.E.W. 5.05 G
Fuze/Firing Device - 87
Ordnance used with:
MJU-1/B, 750 LB, CNTRMSRS (CHAFF)
MK 7 MOD 2, DISP.
MK 7 MOD 3, DISP.
MK 7 MOD 4, DISP.
MK 7 MOD 6, DISP.
SUU-30A/B, DISP.
SUU-30B/B, DISP.
U.S. BOMB FUZE, NOSE, MT, MK 339 MOD 0
N.E.W. 6.00 G
Ordnance used with:
MJU-1/B, 750 LB, CNTRMSRS (CHAFF)
MK 7 MOD 2, DISP.
MK 7 MOD 3, DISP.
MK 7 MOD 4, DISP.
MK 7 MOD 6, DISP.
SUU-30/B, DISP.
SUU-30A/B, DISP.
U.S. BOMB FUZE, NOSE, MT, MK 339 MOD 1
N.E.W. 0.27 G
Fuze/Firing Device - 88
Ordnance used with:
M117A3
BLU-110A/B, BOMB, GPLD, 1,000 LB
BLU-111A/B, BOMB, GPLD, 500 LB
BLU-82/B, BOMB UNIT, BLAST, CRADLED
M117, 750 LB, GP
M117A1, 750 LB,  GP
M117A1E1,  750 LB, GP
U.S. BOMB FUZE, NOSE, M904E4
N.E.W. 75.00 G
Ordnance used with:
M117A3
BLU-110A/B, BOMB, GPLD, 1,000 LB
BLU-111A/B, BOMB, GPLD, 500 LB
BLU-82/B, BOMB UNIT, BLAST, CRADLED
M117, 750 LB, GP
M117A1, 750 LB,  GP
M117A1E1,  750 LB, GP
U.S. BOMB FUZES, NOSE, M904E1, M904E2, AND 
M904E3
N.E.W. 75.00 G
Fuze/Firing Device - 89
Ordnance used with:
FMU-54A/B, BOMB FUZE, TAIL
M117, 750 LB, GP
M117A1, 750 LB,  GP
M117A1E2,  750 LB, GP
M117A1E3, 750 LB, GP
M117A2, 750 LB, GP
M990,  BOMB FUZE, TAIL, ELEC.
U.S. BOMB TARGET DETECTING DEVICE, MK 43 
MOD 0
U.S.S.R. BOMB FUZE, NOSE, PROXIMITY, 9-A-798
Fuze/Firing Device - 90
Ordnance used with:
BLU-110A/B, BOMB, GPLD, 1,000 LB
BLU-111A/B, BOMB, GPLD, 500 LB
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
M117, 750 LB, GP
M117A1, 750 LB,  GP
M117A1E1,  750 LB, GP
U.S. BOMB SENSING ELEMENT, PROXIMITY, 
DSU-33A/B
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, TRANSMITTER, RADIO CONTROLLED (RC)
MDL. UNKNOWN, RECEIVER, RADIO CONTROLLED (RC)
AFGHAN KIT, FIRING DEVICE, RADIO CONTROLLED, 
MODEL UNKNOWN
Fuze/Firing Device - 91
U.S.S.R. ANTILIFT DEVICE, MS-3
Ordnance used with:
MK 7 MOD 2, DISP.
MK 7 MOD 3, DISP.
MK 7 MOD 4, DISP.
MK 7 MOD 6, DISP.
SUU-58/B, DISP.
APAM CLUSTER WEAPON
CBU-59/B
U.S. BOMB FUZE, NOSE, PROXIMITY, FMU-140/B
N.E.W. 608.33 MG
Fuze/Firing Device - 92
Ordnance used with:
MK 7 MOD 2, DISP.
MK 7 MOD 3, DISP.
MK 7 MOD 4, DISP.
MK 7 MOD 6, DISP.
SUU-58/B, DISP.
APAM CLUSTER WEAPON
CBU-59/B
U.S. BOMB FUZE, NOSE, PROXIMITY, FMU-140A/B
N.E.W. 608.33 MG
Fuze/Firing Device - 93
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Ordnance used with:
GPV-2, PROJECTILE, PIBD, SPITBACK
AP.HC4.5CU, 100MM, HEAT-FS-T
APHC5CU, 100MM, HEAT-FS-T
BK-5, 100MM, HEAT-FS-T
BULGARIAN CARTRIDGE, 100-MM, HEAT, UBK-4
Ordnance used with:
3BM21, 115-MM, APFSDS
BM-21, 115-MM, APFSDS
U.S.S.R. CARTRIDGE, 115-MM, APFSDS-T, UBM-9
Projectile - 1
Ordnance used with:
OF-462A, 122-MM, HE, FRAG
ZH-463, 122MM, PROPELLING CHARGE
U.S.S.R. CARTRIDGE, 122 MM, HE-FRAG, VOF-462A
Ordnance used with:
BZT, 37-MM, AP-T
U.S.S.R. CARTRIDGE, 37-MM, AP-T, BZT
Projectile - 2
Ordnance used with:
3UBM9, CARTRIDGE, 115-MM, APFSDS
UBM-9, CARTRIDGE, 115-MM,  APFSDS
U.S.S.R. PROJECTILE, 115-MM, APFSDS-T, BM-21
Ordnance used with:
AU-16, PROJECTILE, PIBD
M69, PROJECTILE, PIBD
UT PE M69, PROJECTILE, PIBD
UT-PE.M69, PROJECTILE, PIBD
M69, 100-MM, HEAT-T
YUGOSLAV CARTRIDGE, 100-MM, HEAT-T, M69
Projectile - 3
Ordnance used with:
M74, 90-MM, HEAT-T
AU-16, PROJECTILE, PIBD
M69, PROJECTILE, PIBD
UT PE M69, PROJECTILE, PIBD
UT-PE.M69, PROJECTILE, PIBD
YUGOSLAV CARTRIDGE, 90-MM, HEAT-T, M74
Ordnance used with:
PSBLH/B, CARTRIDGE, 20-MM, APHEI-T
BZ-0144, PROJECTILE, BD
SWISS PROJECTILE, 20-MM, APHEI-T (PSBLH/B)
Projectile - 4
Ordnance used with:
MG-25, PROJECTILE, PDSD
OFZT, CARTRIDGE, 23MM, HEI-T
BULGARIAN PROJECTILE, 23-MM, HEI-T, OFZT
Ordnance used with:
TH521, 82-MM, HE
TYPE 53, 82-MM, HE
TYPE 53, 82 MM, SMOKE, WP
TYPE 53, 82MM, ILLUM, MORTAR
UNKNOWN, 82 MM, MORTAR, ILLUM
TYPE 53, 82MM, CARTRIDGE, HE, MORTAR
CHINESE IGNITION CARTRIDGE, 82-MM, MORTAR, 
MODEL UNKNOWN
Projectile - 5
Ordnance used with:
BZT, 23-MM, API-T
ZUR-23-2S, GUN/MISSILE AIR DEFENSE SYSTEM, 23...
ZU-23, AIR DEFENSE GUN, 23MM, TWIN, TOWED
ZSU-23-4, AIR DEFENSE GUN, 23MM, QUAD, SELF-P...
SKYWIPE, AIR DEFENSE GUN, 23MM, TWIN, TOWED
U.S.S.R. CARTRIDGE, 23-MM, API-T, BZT
U.S.S.R. PROJECTILE, 23-MM, API, BZA-23
Projectile - 6
Ordnance used with:
BZT, 23MM X 152BMM, CARTRIDGE, API-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 23-MM, API-T, BZT
Ordnance used with:
OFZT, CARTRIDGE, 23MM X 152MM, FRAG-HEIT
B-23A, FUZE, PROJECTILE, PD
MG-25, FUZE, PROJECTILE, PDSD
OFZT, 23-MM, CARTRIDGE, HEI-T
OFZT, 23MM X 115MM, CARTRIDGE, HEI-T
B-23M, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 23-MM, FRAG-HEIT, OFZT
N.E.W. 13.00 G
Projectile - 7
Ordnance used with:
V-19U, PROJECTILE, PDSD
OFZ, CARTRIDGE, 23-MM,  HEI, (23MM X 152MM)
V19UK, PROJECTILE, PDSD
B-23M, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 23-MM, HEI-FRAG, OFZ
N.E.W. 19.00 G
Ordnance used with:
OFZ, CARTRIDGE, 23-MM, HEI (23MM X 115MM)
AG-23, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 23-MM, FRAG-HEI, OFZ
Projectile - 8
Ordnance used with:
M505A3, PROJECTILE, PDSQ
U.S. CARTRIDGE, 25-MM, HEI, PGU-25/U
N.E.W. 131.00 G
Ordnance used with:
M505A3, PROJECTILE, PDSQ
U.S. CARTRIDGE, 25-MM, HEI, PGU-25A/U
N.E.W. 131.00 G
Projectile - 9
Ordnance used with:
M919, 2ND MODIFIED, CARTRIDGE, 25MM, APFSDS-T
U.S. PROJECTILE, 25-MM, APFSDS-T, M919 (2ND 
MODIFIED)
N.E.W. 2.00 G
Ordnance used with:
AG-23, PROJECTILE, PD
OFZ, 23-MM, FRAG-HEI
U.S.S.R. CARTRIDGE, 23-MM, FRAG-HEI, OFZ
Projectile - 10
Ordnance used with:
B-23A, FUZE, PROJECTILE, PD
OFZT, 23-MM, HEI-T
U.S.S.R. CARTRIDGE, 23-MM, HEI-T, OFZT
Ordnance used with:
A-30U, PROJECTILE, PD
RUSSIAN CARTRIDGE, 30-MM, HEI, OFZ
Projectile - 11
Ordnance used with:
M789, 30-MM, HEDP
M759, PROJECTILE, GRAZE-SENTITIVE PD
PA520, ELEC. PRIMER
U.S. CARTRIDGE, 30-MM, HEDP, M789
Ordnance used with:
BT-30, 30MM X 165MM, CARTRIDGE, AP-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 30-MM, AP-T, BT-30
Projectile - 12
Ordnance used with:
BD-30, PROJECTILE, BD
CARTRIDGE, 30MM X 156B, BR-30, APHE
U.S.S.R. PROJECTILE, 30-MM, APHEI, OFT WITH 
BD-30 FUZE
N.E.W. 16.00 G
Ordnance used with:
BDM-30, PROJECTILE, BD
OFT, CARTRIDGE, 30-MM, APHEI (CURRENT)
U.S.S.R. PROJECTILE, 30-MM, APHEI, OFT WITH 
BDM-30 FUZE
N.E.W. 26.00 G
Projectile - 13
Ordnance used with:
VMG, PROJECTILE, PD
7P9M, CARTRIDGE, 30MM, FRAG
VOG-17M, CARTRIDGE, 30MM, FRAG
VMG-M, PROJECTILE, PDSD
U.S.S.R. PROJECTILE, 30-MM, FRAG, VOG-17M
N.E.W. 33.23 G
Ordnance used with:
VOG-26, 30-MM, CARTRIDGE, FRAG
VMG, PROJECTILE, PD
VMG-M, PROJECTILE, PDSD
U.S.S.R. PROJECTILE, 30-MM, FRAG, VOG-26
N.E.W. 33.00 G
Projectile - 14
Ordnance used with:
A-670M, PROJECTILE, PDSD
A670M, PROJECTILE, PDSD
MG-32, PROJECTILE, PDSD
MG32, PROJECTILE, PDSD
OFZ, 30MM X 165MM, CARTRIDGE, HEI
UOF-84, 30MM X 165MM, CARTRIDGE, HEI
U.S.S.R. PROJECTILE, 30-MM, FRAG-HEI, MODEL 
UNKNOWN
Ordnance used with:
A-30, PROJECTILE, PD
B-30, PROJECTILE, PDSD
A-30U, PROJECTILE, PD
OFZ, 30-MM, CARTRIDGE, HEI
U.S.S.R. PROJECTILE, 30-MM, FRAG-HEI, OFZ
N.E.W. 47.00 G
Projectile - 15
Ordnance used with:
A-670M, PROJECTILE, PDSD
A670M, PROJECTILE, PDSD
MG-32, PROJECTILE, PDSD
MG32, PROJECTILE, PDSD
FT, 30-MM, CARTRIDGE, HE-T
OT, 30-MM, CARTRIDGE, HE-T
OT-30, 30-MM, CARTRIDGE, HE-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 30-MM, HEI-T, OT
N.E.W. 38.00 G
Ordnance used with:
UNKNOWN, 20MM, SAPHEI
UNKNOWN, PROJECTILE, BDSD
ITALIAN CARTRIDGE, 20-MM, SAPHEI, MODEL 
UNKNOWN
Projectile - 16
Ordnance used with:
VMG, PROJECTILE, PD
VMG-M, PROJECTILE, PDSD
7P9M, 30-MM, FRAGMENTATION
VOG-17M, 30-MM, FRAGMENTATION
U.S.S.R. CARTRIDGE, 30-MM, FRAG, VOG-17M (7P9M)
Ordnance used with:
VMG, PROJECTILE, PD
VMG-M, PROJECTILE, PDSD
VOG-26, 30-MM, FRAGMENTATION
U.S.S.R. CARTRIDGE, 30-MM, FRAG, VOG-26
Projectile - 17
Ordnance used with:
OFZT, 23MM, HEI-T
MG-25, PROJECTILE, PDSD
BULGARIAN CARTRIDGE, 23MM, HEI-T, OFZT
Ordnance used with:
MG-25, FUZE, PROJECTILE, PDSD
OFZT, 23MM, FRAG-HEIT
OFZT, 23-MM, HEI-T
ZUR-23-2S, GUN/MISSILE AIR DEFENSE SYSTEM, 23...
ZU-23, AIR DEFENSE GUN, 23MM, TWIN, TOWED
ZSU-23-4, AIR DEFENSE GUN, 23MM, QUAD, SELF-P...
SKYWIPE, AIR DEFENSE GUN, 23MM, TWIN, TOWED
U.S.S.R. CARTRIDGE, 23-MM, FRAG-HEIT, OFZT
Projectile - 18
Ordnance used with:
V-19U, PROJECTILE, PDSD
OFZ, 23-MM, HEI
V19UK, PROJECTILE, PDSD
ZU-23, AIR DEFENSE GUN, 23MM, TWIN, TOWED
ZSU-23-4, AIR DEFENSE GUN, 23MM, QUAD, SELF-P...
SKYWIPE, AIR DEFENSE GUN, 23MM, TWIN, TOWED
U.S.S.R. CARTRIDGE, 23-MM, HEI-FRAG, OFZ
N.E.W. 103.00 G
Ordnance used with:
DM 351, PROJECTILE, PDSD
DM 341, PROJECTILE, PD
DM 21, 27MM, HEI
DM 401, PROJECTILE, PD
GERMAN (FEDERAL REPUBLIC), CARTRIDGE, 
27-MM X 145, HEI, DM21
N.E.W. 108.00 G
Projectile - 19
Ordnance used with:
A-37U, PROJECTILE, PDSD
OZT, 37 MM, HEIT
U.S.S.R. CARTRIDGE, 37-MM, HEI-T, OZT
Ordnance used with:
UBR-167, 37-MM, CARTRIDGE, AP-T (253RMM)
U.S.S.R. PROJECTILE, 37-MM, AP-T, BR-167
N.E.W. 12.25 G
Projectile - 20
Ordnance used with:
BZT, 37MM, CARTRIDGE, AP-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 37-MM, AP-T, TYPE  BZT
Ordnance used with:
B-37, PROJECTILE, PDSD
MG-37, PROJECTILE, PDSD
MG-8, PROJECTILE, PDSD
UOR-167N, 37-MM X 253RMM, CARTRIDGE, FRAG-T
UOR-167N, 37-MM, CARTRIDGE, FRAG-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 37-MM, FRAG-T, OR-167N
N.E.W. 35.00 G
Projectile - 21
Ordnance used with:
A-37, PROJECTILE, PDSD
A-37U, PROJECTILE, PDSD
OZT, 37MM, CARTRIDGE, HEIT
U.S.S.R. PROJECTILE, 37-MM, HEI-T, OZT
N.E.W. 37.00 G
Ordnance used with:
M758, FUZE, PROJECTILE, PDSQ
M758A1, FUZE, PROJECTILE, PDSD
M792, 25-MM, HEI-T
U.S. CARTRIDGE, 25-MM, HEI-T, M792
N.E.W. 92.00 G
Projectile - 22
Ordnance used with:
UBM-2, CARTRIDGE, 100-MM, APFSDS
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, APFSDS-T, BM-2
Ordnance used with:
UBM-8, CARTRIDGE, 100-MM,  APFSDS
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, APFSDS-T, BM-20
Projectile - 23
Ordnance used with:
M-6
M6, PROJECTILE, PD
GO-2, PROJECTILE , PD
O-4M, PROJECTILE, PD
PG-7P, EJECTION CHARGE FOR PG-7-SERIES ROCKETS
OG-7V, 40MM, FRAG
BULGARIAN PROJECTILE, 40-MM, HE, OG-7V
N.E.W. 340.50 G
Ordnance used with:
TYPE 56, 80MM, HEAT, (VARIANT 3)
TYPE 56, 80MM, HEAT, MODIFIED
PG-2, 80MM, HEAT
TYPE 56, 80MM, HEAT
RPG-2, LNCHR.
TYPE 56, LNCHR.
TYPE 56, 80MM, HEAT, (VARIANT 1)
CHINESE PROPELLING CHARGE, PG-2
N.E.W. 154.00 G
Projectile - 24
Ordnance used with:
BT-30, 30MM, AP-T
RUSSIAN CARTRIDGE, 30-MM, AP-T, BT-30
Ordnance used with:
M550, PROJECTILE, PIBD
M9, PROPELLING CHARGE
M42, PERCUSSION PRIMER
M118, CARTRIDGE CASE, 40 MM
M433, 40 MM, HEDP
U.S. CARTRIDGE, 40-MM, HEDP, M433
Projectile - 25
Ordnance used with:
M433, 40MM, CARTRIDGE, HEDP
M550, PROJECTILE, PIBD
U.S. PROJECTILE, 40-MM, HEDP, M433
N.E.W. 43.00 G
Ordnance used with:
OFT, 30MM, APHEI (EARLY)
BD-30, PROJECTILE, BD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 30-MM, APHEI, OFT WITH 
BD-30 FUZE
N.E.W. 134.00 G
Projectile - 26
Ordnance used with:
BDM-30, PROJECTILE, BD
OFT, 30MM, APHEI (EARLY)
BR-30, TYPE II, 30-MM, APHEI
OFT, 30MM, APHEI (CURRENT)
BD-30, PROJECTILE, BD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 30-MM, APHEI, OFT WITH 
BDM-30 FUZE
N.E.W. 134.00 G
Ordnance used with:
A-670M, PROJECTILE, PDSD
A670M, PROJECTILE, PDSD
MG-32, PROJECTILE, PDSD
MG32, PROJECTILE, PDSD
OF-84, 30MM, HEI
OFZ, 30MM, HEI
U.S.S.R. CARTRIDGE, 30-MM, FRAG-HEI, MODEL 
UNKNOWN
Projectile - 27
Ordnance used with:
FT, 30-MM, HE-T
OR-84, 30MM, HE-T
OT, 30-MM, HE-T
OT-30, 30-MM, HE-T
A-670M, PROJECTILE, PDSD
A670M, PROJECTILE, PDSD
MG-32, PROJECTILE, PDSD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 30-MM, HE-T, OT
Ordnance used with:
VMG-M, PROJECTILE, PDSD
U.S.S.R. PROJECTILE, 40-MM, FRAG, BOUNDING, 
VOG-25
Projectile - 28
Ordnance used with:
BR-30, 30-MM, APHE
RUSSIAN CARTRIDGE, 30-MM X 165B, APHE, BR-30
N.E.W. 358.00 G
Ordnance used with:
BG-15
GP-25
GP-30
GP-95
GP-97
U.S.S.R. PROJECTILE, 40-MM, FRAG, BOUNDING, 
VOG-25P
Projectile - 29
Ordnance used with:
NO. 161 MKS 3/2, PD, PROJECTILE
NO. 161 MK 4, PD, PROJECTILE
NO. 162 MK 1/1, PROJECTILE, PD
U.K. PROJECTILE, 2-INCH, HE, MORTAR, MK 1
Ordnance used with:
BR-167, 37-MM, AP-T
M1939, AIR DEFENSE GUN, 37MM, TOWED
U.S.S.R. CARTRIDGE, 37-MM, AP-T, UBR-167
Projectile - 30
Ordnance used with:
B-37, PROJECTILE, PDSD
MG-37, PROJECTILE, PDSD
MG-8, PROJECTILE, PDSD
OR-167N, 37-MM, FRAG-T
M1939, AIR DEFENSE GUN, 37MM, TOWED
U.S.S.R. CARTRIDGE, 37-MM, FRAG-T, UOR-167N
Ordnance used with:
MD-10, PROJECTILE,  BD
U.S.S.R. PROJECTILE, 57 MM, APHE-T, BR-271M
N.E.W. 13.00 G
Projectile - 31
Ordnance used with:
KTM-1U, PROJECTILE, PD
KTM-1Y, PROJECTILE, PD
O-271UZH, 57MM, HE
UO-271UZH, 57MM, CARTRIDGE, HE
U.S.S.R. PROJECTILE, 57 MM, FRAG, O-271UZH  
W/ CARTRIDGE, UO-271UZH
N.E.W. 200.00 G
Ordnance used with:
UBR-281, 57-MM,  CARTRIDGE, APHE-T (57MM X 348MM)
MD-10, PROJECTILE,  BD
U.S.S.R. PROJECTILE, 57-MM, APHE-T, BR-281
N.E.W. 18.00 G
Projectile - 32
Ordnance used with:
UBR-281U, 57-MM, CART,  APHE-T (57MM X 348MM)
MD-10, PROJECTILE,  BD
U.S.S.R. PROJECTILE, 57-MM, APHE-T, BR-281U
N.E.W. 18.00 G
Ordnance used with:
MG-57,  PROJECTILE, PDSD
MGZ-57, PROJECTILE, PDSD
UOR-281U, CARTRIDGE, 57MM X 348MM, FRAG-T
57-7N, PROJECTILE, PDSD
U.S.S.R. PROJECTILE, 57-MM, FRAG-T, OR-281U
N.E.W. 154.00 G
Projectile - 33
Ordnance used with:
MG-57,  PROJECTILE, PDSD
MGZ-57, PROJECTILE, PDSD
UOR-281, CARTRIDGE, 57MM X 348MM, FRAG-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 57-MM, HE, FRAG-T, OR-281
Ordnance used with:
M935, PROJECTILE, PD
XM935, PROJECTILE, PD
C157, 60-MM, SMOKE, WP, MORTAR
CANADIAN CARTRIDGE, 60-MM, SMOKE, WP, 
MORTAR, C157
Projectile - 34
Ordnance used with:
MP-1B, PROJECTILE, PD
MP1B, PROJECTILE, PD
83A
M-83A, 60 MM, MORTAR,HE
M38
M83A
TYPE 63
CHINESE CARTRIDGE, 60-MM, HE, MORTAR, M-83A
Ordnance used with:
MP-1B, PROJECTILE, PD
MP1B, PROJECTILE, PD
M38, PROJECTILE, PD
MP-1A, PROJECTILE, PD
MP1A, PROJECTILE, PD
UZRGM, GRENADE, STRIKER-RELEASE
MP-1, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 60-MM, HE, MORTAR, M-83A
N.E.W. 112.00 G
Projectile - 35
Ordnance used with:
MP-1B, PROJECTILE, PD
MP1B, PROJECTILE, PD
M38, PROJECTILE, PD
MP-1A, PROJECTILE, PD
MP1A, PROJECTILE, PD
MP-1, PROJECTILE, PD
MP1, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 60-MM, MORTAR, HE, MODEL 
UNKNOWN
Ordnance used with:
M-6
M6, PROJECTILE, PD
MP-1B, PROJECTILE, PD
MP1B, PROJECTILE, PD
DM 111, PROJECTILE, PD
AZ DM111A1, PROJECTILE, PD
DM 111A1, PROJECTILE, PD
IRANIAN PROJECTILE, 60-MM, MORTAR, HE, MODEL 
UNKNOWN
N.E.W. 196.00 G
Projectile - 36
Ordnance used with:
MK 27 MOD 1, PROJECTILE, PD
PGU-9/B, PROJECTILE, 40-MM, HEI
U.S. CARTRIDGE, 40-MM, HEI, PGU-9/B
N.E.W. 380.00 G
Ordnance used with:
ARMBRUST, 67MM, CARTRIDGE, HEAT & APERS
GERMAN PROJECTILES, 67-MM, HEAT AND APERS 
(ARMBRUST)
N.E.W. 169.00 G
Projectile - 37
Ordnance used with:
346-E, 73MM, HE (TEARDROP)
346E, 73MM, HE (TEARDROP)
OG-9, 73MM, HE (TEARDROP)
OG-9/F, 73MM, HE (TEARDROP)
346-E, PROJECTILE, PD
UB-2M, PROJECTILE, PD
UB2, PROJECTILE, PD
ROMANIAN CARTRIDGE, 73-MM, HE, 346-E 
(TEARDROP, OG-9)
Ordnance used with:
346-E, PROJECTILE, PD
UB-2M, PROJECTILE, PD
UB2, PROJECTILE, PD
UB2M, PROJECTILE, PD
346-E, 73MM, CARTRIDGE, HE (TEARDROP)
346E, 73MM, CARTRIDGE, HE (TEARDROP)
OG-9, 73MM, CARTRIDGE, HE (TEARDROP)
ROMANIAN PROJECTILE, 73-MM, HE, 346-E
N.E.W. 535.25 G
Projectile - 38
Ordnance used with:
GO-2, PROJECTILE , PD
O-4M, PROJECTILE, PD
OG-15VB, CARTRIDGE, 73 MM, HE
SPG-9, 73MM, RECOILESS RIFLE
BULGARIAN PROJECTILE, 73-MM, HE-FRAG, OG-9B
N.E.W. 371.95 G
Ordnance used with:
GO-2, PROJECTILE , PD
UTIU M85, PROJECTILE, PD
O-4M, PROJECTILE, PD
OG-9P, 73MM, PROPELLING CHARGE
OG-15P, 73-MM, CARTRIDGE, HE
SPG-9, 73MM, RECOILESS RIFLE
OG-9V, 73MM, CARTRIDGE, FRAG
U.S.S.R. PROJECTILES, 73-MM, HE, FRAG, OG-9 & 
OG-9M
N.E.W. 704.82 G
Projectile - 39
Ordnance used with:
TYPE 1, PROJECTILE, PD (RR)
M30P-1
TYPE 6, PROJECTILE, PD
TYPE 52, 75 MM, HE, RR
CHINESE CARTRIDGE, 75-MM, HE, TYPE 52
Ordnance used with:
UNKNOWN, PROJECTILE, PIBD
TYPE 56, CARTRIDGE, 75MM, HEAT
CHINESE PROJECTILE, 75-MM, HEAT, TYPE 
UNKNOWN (COPY OF US M310A1)
N.E.W. 637.00 G
Projectile - 40
Ordnance used with:
TYPE 1 (SPECIAL), PROJECTILE, PIBD
TS-1, PROJECTILE, PIBD
TS-2, PROJECTILE, PIBD
TYPE 1, PROJECTILE, PIBD
TYPE 52, CARTRIDGE, 75MM, HEAT
CHINESE PROJECTILE, 75-MM, RR, HEAT, TYPE 52
N.E.W. 343.00 G
Ordnance used with:
ARMBRUST, 67MM, HEAT
ARMBRUST, 67MM, APERS
ARMBRUST SC, 67MM, PRACTICE
GERMAN CARTRIDGES, 67-MM, HEAT AND APERS
(ARMBRUST)
Projectile - 41
Ordnance used with:
TYPE 1, PROJECTILE, MORTAR, PD
TYPE 1 (ARTILLERY), PROJECTILE, PD
TYPE 1, PROJECTILE, PD (RR)
TYPE 3 (SPECIAL) (RECOILLESS RIFLE), PROJ, PD
TYPE 53, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 75-MM, HE, TYPE 26.12
Ordnance used with:
TYPE 1, PROJECTILE, PD (RR)
M30P-1
TYPE 6, PROJECTILE, PD
TYPE 52, CARTRIDGE, 75MM, HE
CHINESE PROJECTILE, 75-MM, HE, TYPE 52
N.E.W. 0.71 KG
Projectile - 42
Ordnance used with:
NO. 162 /1, PROJECTILE, PD
MK 2, 3-INCH, HE, MOTAR
U.K. CARTRIDGE, 3-INCH, HE, MORTAR, MK 2
Ordnance used with:
NO. 162 MK 1/2, PROJECTILE, PD
U.K. CARTRIDGE, 3-INCH, HE, MORTAR, MK 6
Projectile - 43
Ordnance used with:
NO. 162 MK 1/2, PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 10, PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 3, PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 3/1, PROJECTILE,  PD
NO. 162 MK 3/2, PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 3/3 , PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 4, PROJECTILE,  PD
U.K. PROJECTILE, 3-INCH, SMOKE (WP), MORTAR, 
MK 7
Ordnance used with:
NO. 162 MK 1/2, PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 10, PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 3, PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 3/1, PROJECTILE,  PD
NO. 162 MK 3/2, PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 3/3 , PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 4, PROJECTILE,  PD
U.K. PROJECTILE, 3-INCH, SMOKE (WP), MORTAR, 
MK II
Projectile - 44
Ordnance used with:
NO. 390 MK 5, TIME
U.K. PROJECTILE, 3-INCH, SMOKE, MORTAR, MK 5
Ordnance used with:
KTM-1, PROJECTILE, PD
OF-350, 76-MM, HE-FRAG
M1942 (ZIS-3), FIELD GUN, 76MM
U.S.S.R. CARTRIDGE, 76-MM, FRAG-HE, UOF-353M
Projectile - 45
Ordnance used with:
RGM-2M, PROJECTILE, PD
OF-350V, 76-MM, HE
U.S.S.R. CARTRIDGE, 76-MM, HE, UOF-15
Ordnance used with:
RGM-2M, PROJECTILE, PD
UOF-15, 76-MM, CARTRIDGE, HE
U.S.S.R. PROJECTILE, 76-MM, FRAG-HE, OF-350V
N.E.W. 604.00 G
Projectile - 46
Ordnance used with:
NSC-1, PROJECTILE, PDSD
KT-1, FUZE, PROJECTILE, PD
KT-2, FUZE, PROJECTILE, PD
KT-3, FUZE, PROJECTILE, PD
KTM-1, PROJECTILE, PD
KTM-1U, PROJECTILE, PD
KTM-1Y, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 76-MM, HE, FRAG, OF-350
N.E.W. 713.00 G
Ordnance used with:
3GT, FUZE, PROJECTILE, PD
KT-1, FUZE, PROJECTILE, PD
KT-2, FUZE, PROJECTILE, PD
KT-3, FUZE, PROJECTILE, PD
KTM-1, PROJECTILE, PD
KTM-2, PROJECTILE,  PD
KTM-3, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 76-MM, HE, FRAG, OF-350A
N.E.W. 1.60 LB
Projectile - 47
Ordnance used with:
GPV-2, PROJECTILE, PIBD, SPITBACK
U.S.S.R. PROJECTILE, 76-MM, HEAT-FS, BK-354M
N.E.W. 0.80 KG
Ordnance used with:
KT-1, FUZE, PROJECTILE, PD
KT-2, FUZE, PROJECTILE, PD
KT-3, FUZE, PROJECTILE, PD
KTM-1, PROJECTILE, PD
KTM-1U, PROJECTILE, PD
KTM-1Y, PROJECTILE, PD
KTM-2, PROJECTILE,  PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 76-MM, SMOKE, D-350
Projectile - 48
Ordnance used with:
DK-2, PROJECTILE, BD
TYPE 4, PROJECTILE, BD
RPG-2, LNCHR.
TYPE 56, LNCHR.
PG-2, PROPELLING CHARGE
CHINESE PROJECTILE, 80-MM, HEAT, TYPE 56 
(VARIANT 1)
Ordnance used with:
DK-2, PROJECTILE, BD
TYPE 4, PROJECTILE, BD
RPG-2, LNCHR.
TYPE 56, LNCHR.
PG-2, PROPELLING CHARGE
CHINESE PROJECTILE, 80-MM, HEAT, TYPE 56 
(VARIANT 2)
Projectile - 49
Ordnance used with:
NO. 152 I, PROJECTILE, PD
NO. 162 MK 2/1, PROJECTILE, PD
U.K. PROJECTILE, 3-INCH, HE, MK 3
Ordnance used with:
NO. 390 MK 2A, PROJECTILE, PTT
U.K. PROJECTILE, 3-INCH, SMOKE (WP), MORTAR, 
MK 4
Projectile - 50
Ordnance used with:
M525A1, PROJECTILE, PD
M935, PROJECTILE, PD
XM935, PROJECTILE, PD
AZ 111 A2
AZ DM 111A2, PD
DM 111A2, PROJECTILE, PD
DM 111A3, PROJECTILE, PD
AUSTRIAN CARTRIDGE, 81-MM, MORTAR, LONG 
DISTANCE, HE, HE 70LD
N.E.W. 748.00 G
Ordnance used with:
DM 93-2, PROJECTILE, MT
C105, CARTRIDGE, 81 MM, ILLUM, MORTAR
CANADIAN PROJECTILE, 81-MM, ILLUMINATION, 
MORTAR, C105
Projectile - 51
Ordnance used with:
AZ 111 A2
AZ DM 111A2, PD
DM 111A2, PROJECTILE, PD
AZ111 A2, PROJECTILE, PD
AZ111-A2
PAI-1A, PROJECTILE, PD
M43A1, 81MM, HE
IRANIAN CARTRIDGE, 81-MM, HE, MORTAR, M43A1
Ordnance used with:
MP-5C
MP5C, PROJECTILE, PD
AZ111 A2, PROJECTILE, PD
AZ111-A2
MP-7A
MP7A, PROJECTILE, PD
MP-5B, PROJECTILE, PD
IRANIAN CARTRIDGE, 81-MM, HE, MORTAR, MODEL 
UNKNOWN
N.E.W. 550.00 G
Projectile - 52
Ordnance used with:
MP-7A
MP7A, PROJECTILE, PD
UNKNOWN, 81MM, HE, MORTAR
IRANIAN CARTRIDGE, HE, MORTAR, MODEL 
UNKNOWN
Ordnance used with:
AZ 111 A2
AZ DM 111A2, PD
DM 111A2, PROJECTILE, PD
AZ111 A2, PROJECTILE, PD
AZ111-A2
M38, PROJECTILE, PD
MP-1A, PROJECTILE, PD
IRANIAN PROJECTILE, 81-MM, HE, MORTAR, M43A1
Projectile - 53
Ordnance used with:
V19PA-A2, PROJECTILE, PD
M57 DA-2, 81MM, MORTAR, HE
V19PA, PROJECTILE, PD
PAKISTANI CARTRIDGE, 81-MM, HE, MORTAR, M57 
DA-2
Ordnance used with:
PAI-1A, PROJECTILE, PD
PAI1A
V19PA-A2, PROJECTILE, PD
M57 DA-2, 81-MM, CARTRIDGE, MORTAR, HE
V19PA, PROJECTILE, PD
PAKISTANI PROJECTILE, 81-MM, HE, MORTAR, M57 
DA-2
Projectile - 54
Ordnance used with:
M567, PROJECTILE, PD
XM567E5, PROJECTILE, PD
M734 PROJECTILE, MULTIOPTION
M935, PROJECTILE, PD
XM935, PROJECTILE, PD
U.S. CARTRIDGE, 81-MM, MORTAR, HE, M821
N.E.W. 726.00 G
Ordnance used with:
M768 PROJECTILE, PTT
M772 PROJECTILE, MTSQ
M853A1, 81MM, ILLUM
U.S. PROJECTILE, 81-MM, ILLUMINATION, M853A1
N.E.W. 1.80 LB
Projectile - 55
Ordnance used with:
DK-4, PROJECTILE, BD
DK-2, PROJECTILE, BD
TYPE 4, PROJECTILE, BD
RPG-2, LNCHR.
TYPE 56, LNCHR.
PG-2, PROPELLING CHARGE
U.S.S.R. CARTRIDGE, 80-MM, HEAT, PG-2; CHINESE 
CARTRIDGE, HEAT, TYPE 56
Ordnance used with:
T-1, PROJECTILE, TSQ
U.S.S.R. PROJECTILE, 82-MM, ILLUM, S-832S
Projectile - 56
Ordnance used with:
PDM525, PROJECTILE, PD
T37A1B1, PROJECTILE, PD
HE 83 LD
HE 83, 82-MM, MORTAR, HE
HE83 LD, 82MM, HE
M52B1, PROJECTILE, PD
TP 70, IGNITER, MORTAR
AUSTRIAN CARTRIDGE, 82-MM, HE, MORTAR, HE83 
LD
Ordnance used with:
PDM525, PROJECTILE, PD
T37A1B1, PROJECTILE, PD
M52B1, PROJECTILE, PD
HE 83 LD, CARTRIDGE, 82MM, HE
AUSTRIAN PROJECTILE, 82-MM, HE, MORTAR, HE83 
LD
Projectile - 57
Ordnance used with:
MP-1B, PROJECTILE, PD
MP1B, PROJECTILE, PD
M38, PROJECTILE, PD
MP-1A, PROJECTILE, PD
MP1A, PROJECTILE, PD
TH521, 82-MM, HE
TYPE 53, 82-MM, HE
CHINESE CARTRIDGE, 82-MM, HE, MORTAR, TYPE 53
Ordnance used with:
TYPE 4, PROJECTILE, BD
DK 82, 82MM, HEAT
TYPE 65
CHINESE CARTRIDGE, 82-MM, HEAT, DK 82 (TYPE 65)
  
N.E.W. 595.00 G
Projectile - 58
Ordnance used with:
TYPE 65 (VARIANT 2), 82MM, HEAT
CHINESE CARTRIDGE, 82MM, HEAT, TYPE 65
(VARIANT 2)
Ordnance used with:
MM-6, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 82-MM, HE, MORTAR, 42-832
Projectile - 59
Ordnance used with:
M-6, PROJECTILE, PD
M30P-1
TYPE 6, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 82-MM, HE, MORTAR, M30
Ordnance used with:
MP-1B, PROJECTILE, PD
MP1B, PROJECTILE, PD
M38, PROJECTILE, PD
MP-1A, PROJECTILE, PD
MP1A, PROJECTILE, PD
TYPE UNIVERSAL MODIFIED, PD
MP-1, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 82-MM, HE, MORTAR, TYPE 
53
N.E.W. 0.86 LB
Projectile - 60
Ordnance used with:
TYPE 2, PROJECTILE, PD
TYPE 64, 82-MM, HE, FRAG, MORTAR, CARTRIDGE
CHINESE PROJECTILE, 82-MM, HE-FRAG, (TYPE 64)
Ordnance used with:
DK 82, CARTRIDGE, 82MM, HEAT
TYPE 65
TYPE 4, PROJECTILE, BD
CHINESE PROJECTILE, 82-MM, HEAT, DK-82 (TYPE 
65)
N.E.W. 428.00 G
Projectile - 61
Ordnance used with:
TYPE 4, PROJECTILE, BD
CHINESE PROJECTILE, 82-MM, HEAT, DK-82 (TYPE 
65/1) VARIANT
N.E.W. 595.00 G
Ordnance used with:
TYPE 4, PROJECTILE, BD
TYPE 65 (VARIANT 2), CARTRIDGE, 82MM, HEAT
CHINESE PROJECTILE, 82-MM, HEAT, TYPE 65
(VARIANT 2)
Projectile - 62
Ordnance used with:
MP-1B, PROJECTILE, PD
MP1B, PROJECTILE, PD
M38, PROJECTILE, PD
MP-1A, PROJECTILE, PD
MP1A, PROJECTILE, PD
MP-1, PROJECTILE, PD
MP1, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 82-MM, MORTAR, HE, MODEL 
UNKNOWN
N.E.W. 399.00 G
Ordnance used with:
M-6
M6, PROJECTILE, PD
PUI-1A, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 82-MM, MORTAR, HE, MODEL 
UNKNOWN
Projectile - 63
Ordnance used with:
GK-1, FUZE, PROJECTILE, PD
O-881, 82 MM, FRAG
B-2,  PROJECTILE, PD
NORTH KOREAN CARTRIDGE, 82-MM, FRAG, O-881
Ordnance used with:
GK-2, FUZE, PROJECTILE, PD
O-881, CARTRIDGE, 82MM, FRAGMENTATION
B-2,  PROJECTILE, PD
NORTH KOREAN PROJECTILE, 82-MM, FRAG, O-881
N.E.W. 470.00 G
Projectile - 64
Ordnance used with:
PAI-1A, PROJECTILE, PD
PAI1A
V19PA-A2, PROJECTILE, PD
PAI-1A, PROJECTILE, PD
M-57D MK 1, 82MM, MORTAR, HE
PAKISTANI CARTRIDGE, 82-MM, HE, M-57D MK 1
Ordnance used with:
PAI-1A, PROJECTILE, PD
PAI1A
V19PA-A2, PROJECTILE, PD
PAI-1A, PROJECTILE, PD
M-57D MK 1, CARTRIDGE, 82MM, MORTAR, HE
PAKISTANI PROJECTILE, 82-MM, HE, M-57D MK 1
N.E.W. 681.00 G
Projectile - 65
Ordnance used with:
PAI-1A, PROJECTILE, PD
PAI1A
PAKISTANI PROJECTILE, 82-MM, HE, MORTAR, 
MODEL UNKNOWN
Ordnance used with:
EE-53-W-330
EE53-W330, PROJECTILE, PD
MDL. UNKNOWN, 82-MM, SMOKE, WP, MORTAR
SPANISH CARTRIDGE, 82-MM, SMOKE (WP), 
MORTAR, MODEL UNKNOWN
Projectile - 66
Ordnance used with:
EE-53-W-330
EE53-W330, PROJECTILE, PD
MDL. UNKNOWN, 82-MM, SMOKE, WP, CARTRIDGE, MORTAR
SPANISH PROJECTILE, 82-MM, MORTAR, WP, 
SMOKE, MODEL UNKNOWN
Ordnance used with:
SH-82, PROJECTILE, PD
O-832DU, 82-MM, FRAG
M-1, PROJECTILE, PDSQ
TYPE 1, PROJECTILE, PD
M-2, PROJECTILE, PD
M-3, PROJECTILE, PD
M-4, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 82-MM, FRAG, MORTAR, UO-
832 DU
Projectile - 67
Ordnance used with:
SH-82, PROJECTILE, PD
O-832D, 82-MM, MORTAR, FRAG
M-1, PROJECTILE, PDSQ
TYPE 1, PROJECTILE, PD
M-2, PROJECTILE, PD
M-3, PROJECTILE, PD
M-4, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 82-MM, FRAG, MORTAR, 
UO-832D
Ordnance used with:
SH-82, PROJECTILE, PD
M-1, PROJECTILE, PDSQ
TYPE 1, PROJECTILE, PD
M-2, PROJECTILE, PD
M-3, PROJECTILE, PD
M-4, PROJECTILE, PD
M-5, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 82-MM, MORTAR, SMOKE, WP, 
D-832
Projectile - 68
Ordnance used with:
GK-1, FUZE, PROJECTILE, PD
GK-2, FUZE, PROJECTILE, PD
GK-2M, FUZE, PROJECTILE,  PD
ZHN-881, 82MM, PROPELLING CHARGE
U.S.S.R. CARTRIDGE, 82-MM, RECOILLESS, BK-881
N.E.W. 1.36 KG
Ordnance used with:
SH-82, PROJECTILE, PD
M-1, PROJECTILE, PDSQ
TYPE 1, PROJECTILE, PD
M-2, PROJECTILE, PD
M-3, PROJECTILE, PD
M-4, PROJECTILE, PD
M-5, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 82-MM, MORTAR, FRAG, 
O-832-DU
N.E.W. 0.44 KG
Projectile - 69
Ordnance used with:
SH-82, PROJECTILE, PD
M-1, PROJECTILE, PDSQ
TYPE 1, PROJECTILE, PD
M-2, PROJECTILE, PD
M-3, PROJECTILE, PD
M-4, PROJECTILE, PD
M-5, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 82-MM, MORTAR, FRAG, 
O-832D
N.E.W. 0.41 KG
Ordnance used with:
UT M68 P1, PROJECTILE, PD
UT M68P1, PROJECTILE, PD
UT.M68 P1, PROJECTILE, PD
UTU M67, PROJECTILE, PD
M71, 82-MM, HE, MORTAR
UT M5P1, PROJECTILE, PD
UTM5P1, PROJECTILE, PD
YUGOSLAV CARTRIDGE, 82-MM, HE, MORTAR, M71
Projectile - 70
Ordnance used with:
UT M68 P1, PROJECTILE, PD
UT M68P1, PROJECTILE, PD
UT.M68 P1, PROJECTILE, PD
M74, 82MM, HE, MORTAR
M6-R, PROJECTILE, PD
M-6R, PROJECTILE, PD
YUGOSLAV CARTRIDGE, 82-MM, HE, MORTAR, M74
N.E.W. 680.00 G
Ordnance used with:
PDB 332, PROJECTILE, PD
UTU M67, PROJECTILE, PD
ER, 82MM, HE, MORTAR
M96, 82-MM, HE, MORTAR
UT M96, PROJECTILE, PD
YUGOSLAV CARTRIDGE, 82-MM, HE, MORTAR, M96
Projectile - 71
Ordnance used with:
UT M68 P1, PROJECTILE, PD
UT M68P1, PROJECTILE, PD
UT.M68 P1, PROJECTILE, PD
UTU M67, PROJECTILE, PD
UT M5P1, PROJECTILE, PD
UTM5P1, PROJECTILE, PD
M71, 82MM, CARTRIDGE, HE, MORTAR
YUGOSLAV PROJECTILE, 82-MM, HE, MORTAR, M71
N.E.W. 690.00 G
Ordnance used with:
UT M68 P1, PROJECTILE, PD
UT M68P1, PROJECTILE, PD
UT.M68 P1, PROJECTILE, PD
UTU M67, PROJECTILE, PD
M6-R, PROJECTILE, PD
M-6R, PROJECTILE, PD
M74, 82MM, CARTRIDGE, HE, MORTAR
YUGOSLAV PROJECTILE, 82-MM, HE, MORTAR, M74
N.E.W. 680.00 G
Projectile - 72
Ordnance used with:
PDB 332, PROJECTILE, PD
UTU M67, PROJECTILE, PD
UT M96, PROJECTILE, PD
ER, 82MM, CARTRIDGE, HE, MORTAR
M96, 82MM, CARTRIDGE, HE, MORTAR
YUGOSLAV PROJECTILE, 82-MM, HE, MORTAR, M96 
(ER)
N.E.W. 860.00 G
Ordnance used with:
UT M70P1, PROJECTILE, PD
UT,M70 P1, PROJECTILE, PD
UTU M67, PROJECTILE, PD
M71, 82-MM, CARTRIDGE, SMOKE, WP, MORTAR
YUGOSLAV PROJECTILE, 82-MM, MORTAR, SMOKE, 
M71
Projectile - 73
Ordnance used with:
PDB 332, PROJECTILE, PD
YUGOSLAV PROJECTILE, 82-MM, SMOKE (WP), 
MORTAR, ER
Ordnance used with:
GO-2, PROJECTILE , PD
OG-9, 73-MM, HE-FRAG
OG-9M, 73-MM, HE-FRAG
SPG-9, 73MM, RECOILESS RIFLE
U.S.S.R. CARTRIDGE, 73-MM, HE, OG-15P
Projectile - 74
Ordnance used with:
FFV 447, PROJECTILE,  MT
FFV 441B, 84-MM, HE-FRAG
M2 & M3, 84-MM SYSTEM, CARL-GUSTAF, RECOILLES...
SWEDISH CARTRIDGE, 84-MM, HE-FRAG, FFV 441B
N.E.W. 738.05 G
Ordnance used with:
FFV 441B, 84-MM, CARTRIDGE, HE-FRAG
FFV 447, PROJECTILE,  MT
SWEDISH PROJECTILE, 84-MM, HE-FRAG, FFV 441B
N.E.W. 359.00 G
Projectile - 75
Ordnance used with:
RPG-7, LNCHR.
TYPE 69, LNCHR.
CHINESE ROCKET, 85-MM, HEAT, TYPE 84
Ordnance used with:
BK-2M, 85-MM, HEAT-FS
U.S.S.R. CARTRIDGE, 85-MM, HEAT-FS, UBK-1M
Projectile - 76
Ordnance used with:
UBR-365K, 85-MM, CARTRIDGE, APHE-T
MD-10, PROJECTILE,  BD
MD-7, FUZE, PROJECTILE, BD
MD-8, PROJECTILE, BD
U.S.S.R. PROJECTILE, 85-MM, APHE-T, BR-365K
Ordnance used with:
NSC-1, PROJECTILE, PDSD
KTM-1, PROJECTILE, PD
KTM-1U, PROJECTILE, PD
KTM-1Y, PROJECTILE, PD
KTM-2, PROJECTILE,  PD
KTM-3, PROJECTILE, PD
KTM3-1, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 85-MM, FIXED, FRAG, O-365K
Projectile - 77
Ordnance used with:
T-11, PROJECTILE, PTT
T-5, FUZE, PROJECTILE, PTT
VM-2, PROJECTILE, MT
UO-365, 85-MM, CARTRIDGE,  HE
UO-365K, 85-MM, CARTRIDGE, FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE, 85-MM, HE, O-365 (ONE-PIECE)
N.E.W. 650.00 G
Ordnance used with:
KTM-1, PROJECTILE, PD
KTM-1U, PROJECTILE, PD
KTM-1Y, PROJECTILE, PD
KTM-2, PROJECTILE,  PD
KTM-3, PROJECTILE, PD
KTM3-1, PROJECTILE, PD
KTMZ-1, PROJECTILE,  PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 85-MM, HE, O-365 (TWO-PIECE)
  
N.E.W. 708.00 G
Projectile - 78
Ordnance used with:
KTM-1U, PROJECTILE, PD
KTM-1Y, PROJECTILE, PD
UO-367A, CARTRIDGE, 85MM, FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE, 85-MM, HE, O-367A
N.E.W. 670.00 G
Ordnance used with:
UBR-365P, CARTRIDGE, 85MM, HVAP-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 85-MM, HVAP-T, BR-365P
Projectile - 79
Ordnance used with:
KTM-1, PROJECTILE, PD
KTM3-1, PROJECTILE, PD
KTMZ-1, PROJECTILE,  PD
OF-350, 76-MM, HE-FRAG
M1942 (ZIS-3), FIELD GUN, 76MM
U.S.S.R CARTRIDGE, 76-MM, UOF-354
Ordnance used with:
KTM-1, PROJECTILE, PD
KTM-1U, PROJECTILE, PD
KTM-1Y, PROJECTILE, PD
KTM-3, PROJECTILE, PD
KTM3-1, PROJECTILE, PD
KTMZ-1, PROJECTILE,  PD
KTM3-1U, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 76-MM, FRAG-HE, UOF-354M
Projectile - 80
Ordnance used with:
AU-16, PROJECTILE, PIBD
M69, PROJECTILE, PIBD
UT PE M69, PROJECTILE, PIBD
UT-PE.M69, PROJECTILE, PIBD
M74, 90-MM, HEAT-T, CARTRIDGE
YUGOSLAV PROJECTILE, 90-MM, HEAT-T, M74
N.E.W. 735.00 G
U.S.S.R. PROJECTILE, 92-MM, INCENDIARY, 
(THERMOBARIC), RPO-A
Projectile - 81
Ordnance used with:
ML-2
ML-2, PROJECTILE, PDSD
ML2, PROJECTILE, PD
LIU 2, PROJECTILE, PDSD
TYPE 59, 57MM, CARTRIDGE, HE
TYPE 59, 57MM, HE
CHINESE CARTRIDGE, 57-MM, HE-T, TYPE 59
Ordnance used with:
MD-10, PROJECTILE,  BD
BR-281, 57-MM, APHE-T
ZSU-57-2, AIR DEFENSE GUN, 57MM, TWIN
S-60, AIR DEFENSE GUN, 57MM, TOWED
U.S.S.R. CARTRIDGE, 57-MM, APHE-T, UBR-281
N.E.W. 18.00 G
Projectile - 82
Ordnance used with:
MD-10, PROJECTILE,  BD
BR-281U, 57-MM, APHE-T
ZSU-57-2, AIR DEFENSE GUN, 57MM, TWIN
S-60, AIR DEFENSE GUN, 57MM, TOWED
U.S.S.R. CARTRIDGE, 57-MM, APHE-T, UBR-281U
N.E.W. 18.00 G
Ordnance used with:
MG-57,  PROJECTILE, PDSD
MGZ-57, PROJECTILE, PDSD
OR-281U, 57-MM, FRAG-T
ZSU-57-2, AIR DEFENSE GUN, 57MM, TWIN
S-60, AIR DEFENSE GUN, 57MM, TOWED
57-7N, PROJECTILE, PDSD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 57-MM, FRAG-T, OR-281U
Projectile - 83
Ordnance used with:
V-429E, PROJECTILE, PD
UOF-3, 100-MM, CARTRIDGE, FRAG-HE
UOF3, 100-MM, CARTRIDGE, HE
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, FRAG-HE, OF15
N.E.W. 2.23 KG
Ordnance used with:
VUBS-1, PROJECTILE, PDSD
NSC-1, PROJECTILE, PDSD
RGM, PROJECTILE,  PD
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-3, PROJECTILE, PD
RGM-6, PROJECTILE, PD
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
BULGARIAN PROJECTILE, 100-MM, FRAG-HE, OF-412
Projectile - 84
Ordnance used with:
GPV-2, PROJECTILE, PIBD, SPITBACK
UAPHC4, CARTRIDGE, 100MM, HEAT-T-FS
UBK-4, CARTRIDGE, 100MM, HEAT
BULGARIAN PROJECTILE, 100-MM, HEAT, BK5
Ordnance used with:
JPSV CARTRIDGE, 100-MM, APHE-T
DBR-2, PROJECTILE,  BD
DZ 30, PROJECTILE, BD
PD 30, PROJECTILE, BD
CZECHOSLOVAKIAN PROJECTILE, 100-MM, APHE-T, 
PSV
N.E.W. 96.00 G
Projectile - 85
PAKISTANI CARTRIDGE, 100-MM, APFSDS-T, 100-MM 
APFSDS-T
Ordnance used with:
3UBK9, CARTRIDGE, 100-MM, HEAT-FS
V-15, FUZE, PROJECTILE, PIBD
UBK-9M, CARTRIDGE, 100MM, HEAT
RUSSIAN PROJECTILE, 100-MM, HEAT-T, 3BK17M
Projectile - 86
Ordnance used with:
3BM24, 100-MM, APFSDS
BM-24, 100-MM, APFSDS
3UBM10, CARTRIDGE, 100-MM, APFSDS
UBM-10, CARTRIDGE, 100-MM, APFSDS
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, 3UBM10 WITH 
PROJECTILE, APFSDS, 3BM24
Ordnance used with:
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
V-429, PROJECTILE, PD
V-429E, PROJECTILE, PD
3OF32, 100-MM, HE
OF-32, 100-MM, FRAG-HE
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, FRAG-HE, 3UOF10
(UOF-10)
Projectile - 87
Ordnance used with:
V-429E, PROJECTILE, PD
OF15, 100-MM, FRAG-HE
OF15, 100-MM, HE
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, FRAG-HE, UOF-3
Ordnance used with:
3BK17M, 100-MM, HEAT-T
BK-17M
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, HEAT-FS, 3UBK9
Projectile - 88
Ordnance used with:
BM-8, 100-MM, HVAPDS-T
BM8, 100-MM, HVAPDS-T
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, HVAPDS-T, UBM-6
Ordnance used with:
DBR, PROJECTILE, BD
DBR-2, PROJECTILE,  BD
UBR-412B, CARTRIDGE, 100MM, APHE-T
UBZR, CARTRIDGE, 100-MM, APHE-T
MD-8, PROJECTILE, BD
UBR-412, CARTRIDGE, 100-MM, APHE OR APHE-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, APHE OR APHE-T, 
BR-412B
Projectile - 89
Ordnance used with:
KTM-1, PROJECTILE, PD
VM-30, PROJECTILE, MT
VM-30L, PROJECTILE, MT
UO-415, 100MM, CARTRIDGE, FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, FRAG, O-415
Ordnance used with:
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
V-429, PROJECTILE, PD
V-429E, PROJECTILE, PD
3UOF10, 100-MM, CARTRIDGE, FRAG-HE
UOF-10, 100-MM, CARTRIDGE, HE
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, FRAG-HE, OF-32
N.E.W. 1.70 KG
Projectile - 90
Ordnance used with:
NSC-1, PROJECTILE, PDSD
RGM, PROJECTILE,  PD
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-3, PROJECTILE, PD
RGM-6, PROJECTILE, PD
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
V-429, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, FRAG-HE, OF-412
N.E.W. 1.46 KG
Ordnance used with:
3UBK8, 100-MM, CARTRIDGE, HEAT-FS
V-15, FUZE, PROJECTILE, PIBD
UBK-8M, CARTRIDGE, 100MM, HEAT
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, HEAT, 3BK16M
Projectile - 91
Ordnance used with:
GPV-2, PROJECTILE, PIBD, SPITBACK
UBK-4M, CARTRIDGE, 100-MM, HEAT-FS
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, HEAT-FS, 3BK-5M
Ordnance used with:
GPV-2, PROJECTILE, PIBD, SPITBACK
GPV-3, PROJECTILE,  PIBD
UBK-2, 100MM, CARTRIDGE, HEAT
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, HEAT-FS-T, BK-3
Projectile - 92
Ordnance used with:
UBM-6, 100-MM, CARTRIDGE, HVAPDS-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 100-MM, HVAPDS-T, BM8
Ordnance used with:
AU-16, PROJECTILE, PIBD
M69, PROJECTILE, PIBD
UT PE M69, PROJECTILE, PIBD
UT-PE.M69, PROJECTILE, PIBD
M69, 100-MM, HEAT-T, CARTRIDGE
YUGOSLAV PROJECTILE, 100-MM, HEAT-T, M69
Projectile - 93
Ordnance used with:
BR-365K, 85 MM, APHE-T
MD-10, PROJECTILE,  BD
MD-5,  PROJECTILE, BD
MD-7, FUZE, PROJECTILE, BD
MD-8, PROJECTILE, BD
KS-12, AIR DEFENSE GUN, 85MM, TOWED
U.S.S.R. CARTRIDGE, 85-MM, APHE-T, UBR-365K
Ordnance used with:
M557, FUZE, PROJECTILE, PD
M732 PROJECTILE, PROX.
MK 399 MOD 1, FUZE, PROJECTILE, PD
FMU-153/B PROJECTILE, PD
M732A2, PROJECTILE, PROX.
M732E2, PROJECTILE, PROX.
FMU-160/B PROJECTILE, PROX.
U.S. CARTRIDGE, 105-MM, HE, HIGH FRAG M1 (MOD)
N.E.W. 3.62 KG
Projectile - 94
Ordnance used with:
M557, FUZE, PROJECTILE, PD
M732 PROJECTILE, PROX.
MK 399 MOD 1, FUZE, PROJECTILE, PD
MK 407 MOD 1, FUZE, PROJECTILE, PD
M1 (MOD), PROJECTILE, 105MM, HE
FMU-153/B PROJECTILE, PD
M732A2, PROJECTILE, PROX.
U.S. CARTRIDGE, 105-MM, HE, M1 (MOD)
N.E.W. 3.39 KG
Ordnance used with:
M582, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M582A1, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M732 PROJECTILE, PROX.
M739, FUZE, PROJECTILE, PD
M739A1, FUZE, PROJECTILE, PD
M760, 105-MM, HE
MK 399 MOD 1, FUZE, PROJECTILE, PD
U.S. CARTRIDGE, 105-MM, HE, M760
N.E.W. 2.18 KG
Projectile - 95
Ordnance used with:
M582, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M582A1, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M728, FUZE, PROJECTILE, PROX.
M732 PROJECTILE, PROX.
M739, FUZE, PROJECTILE, PD
MK 399 MOD 1, FUZE, PROJECTILE, PD
M767, FUZE, PROJECTILE, ET
U.S. CARTRIDGE, 105-MM, HERA, M913
N.E.W. 5.76 KG
Ordnance used with:
M508, PROJECTILE, PD
M508A1, PROJECTILE, PD
M51A5, FUZE, PROJECTILE, PD
M55, PROJECTILE, TSQ
M557, FUZE, PROJECTILE, PD
M55A2, FUZE, PROJECTILE, TSQ
M55A3, FUZE, PROJECTILE, TSQ
U.S. CARTRIDGE, 105-MM, SMOKE, WP, M60A1
N.E.W. 3.00 LB
Projectile - 96
Ordnance used with:
M501, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M501A1, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M557, FUZE, PROJECTILE, PD
M564, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M732 PROJECTILE, PROX.
MK 399 MOD 1, FUZE, PROJECTILE, PD
FMU-153/B PROJECTILE, PD
U.S. PROJECTILE, 105-MM, HE, HF M1 (MOD)
N.E.W. 2.30 KG
Ordnance used with:
M501, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M501A1, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M557, FUZE, PROJECTILE, PD
M564, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M732 PROJECTILE, PROX.
MK 399 MOD 1, FUZE, PROJECTILE, PD
MK 407 MOD 1, FUZE, PROJECTILE, PD
U.S. PROJECTILE, 105-MM, HE, M1 (MOD)
N.E.W. 2.22 KG
Projectile - 97
Ordnance used with:
M501, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M501A1, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M508, PROJECTILE, PD
M508A1, PROJECTILE, PD
M51A5, FUZE, PROJECTILE, PD
M55, PROJECTILE, TSQ
M557, FUZE, PROJECTILE, PD
U.S. PROJECTILE, 105-MM, SMOKE, WP, M60-SERIES
Ordnance used with:
M501, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M501A1, FUZE, PROJECTILE, MTSQ
M508, PROJECTILE, PD
M508A1, PROJECTILE, PD
M51A5, FUZE, PROJECTILE, PD
M55, PROJECTILE, TSQ
M557, FUZE, PROJECTILE, PD
U.S. PROJECTILE, 105-MM, SMOKE, WP, M60A2
Projectile - 98
Ordnance used with:
D-1, PROJECTILE, TSQ
GVM, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ-1, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ-7, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILES, 107-MM, HE, FRAG, OF-841 & 
OF-841A
N.E.W. 2.10 KG
Ordnance used with:
TYPE 52, 75 MM, RR, HEAT
CHINESE CARTRIDGE, 75-MM, RR, HEAT, TYPE 52
N.E.W. 1.05 KG
Projectile - 99
Ordnance used with:
BR-365, 85-MM, APHE-T
MD-10, PROJECTILE,  BD
MD-8, PROJECTILE, BD
KS-12, AIR DEFENSE GUN, 85MM, TOWED
U.S.S.R. CARTRIDGE, 85-MM, APHE-T, UBR-365
Ordnance used with:
TYPE 367, 85-MM, CARTRIDGE,  APHE-T
UBR-367, 85-MM, CARTRIDGE, APHE-T
BR-367, 85-MM, APHE-T
TYPE 367, 85-MM, APHE-T
TYPE 376, 85-MM, APHE-T
DBR, PROJECTILE, BD
DBR-2, PROJECTILE,  BD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 85-MM, APHE-T, UBR-367 WITH 
PROJECTILE BR-367
N.E.W. 127.00 G
Projectile - 100
Ordnance used with:
O-365,  85-MM, PROJECTILE, HE, (2 PIECE)
O-365K, 85-MM, FRAG
KTM-1, PROJECTILE, PD
KTM-1U, PROJECTILE, PD
KTM-1Y, PROJECTILE, PD
KTM3-1, PROJECTILE, PD
KTMZ-1, PROJECTILE,  PD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 85-MM, FRAG, U0-365K
N.E.W. 3.39 KG
Ordnance used with:
O-365,  85-MM, PROJECTILE, HE, (2 PIECE)
KTM3-1, PROJECTILE, PD
KTMZ-1, PROJECTILE,  PD
T-11, PROJECTILE, PTT
T-5, FUZE, PROJECTILE, PTT
VM-2, PROJECTILE, MT
O-365 (ONE-PIECE), 85-MM, HE-FRAG
U.S.S.R. CARTRIDGE, 85-MM, HE, UO-365
Projectile - 101
Ordnance used with:
OF-11, 115-MM, FRAG-HE
V-429E, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 115-MM, FRAG, HE, UOF-1
Ordnance used with:
3OF27, 115-MM, FRAG-HE
OF-27, 115-MM, FRAG-HE
V-429E, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 115-MM, FRAG-HE, 3UOF37
(UOF-37)
Projectile - 102
Ordnance used with:
V-15, FUZE, PROJECTILE, PIBD
3BK15M, 115-MM, HEAT
BK-15M, 115-MM, HEAT
U.S.S.R. CARTRIDGE, 115-MM, HEAT-FS, 3UBK7 W/
PROJECTILE, MODEL UNKNOWN
Ordnance used with:
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
V-429, PROJECTILE, PD
V-429E, PROJECTILE, PD
UOF-1, CARTRIDGE, 115-MM, FRAG, HE
U.S.S.R. PROJECTILE, 115-MM, FRAG, HE, OF-11
Projectile - 103
Ordnance used with:
V-429E, PROJECTILE, PD
3UOF37, 115-MM, CARTRIDGE, FRAG-HE
UOF-37, 115-MM, CARTRIDGE, FRAG-HE
U.S.S.R. PROJECTILE, 115-MM, FRAG-HE, OF-27
Ordnance used with:
GPV-2, PROJECTILE, PIBD, SPITBACK
UBK-3, 115MM, CARTRIDGE, HEAT-T
UBK-3M, 115MM, CARTRIDGE, FS, HEAT
U.S.S.R. PROJECTILE, 115-MM, FS, HEAT, BK-4M
N.E.W. 1.46 KG
Projectile - 104
Ordnance used with:
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
V-429, PROJECTILE, PD
V-429E, PROJECTILE, PD
D-1-U, PROJECTILE, TSQ
D-1U, PROJECTILE, TSQ
UOF-6, 115-MM, CARTRIDGE, HE, FRAG
U.S.S.R. PROJECTILE, 115-MM, HE, FRAG, OF-18
N.E.W. 2.70 KG
Ordnance used with:
3UBK7, CARTRIDGE, 115-MM, HEAT-FS
UBK-7, CARTRIDGE, 115-MM, HEAT-FS
V-15, FUZE, PROJECTILE, PIBD
U.S.S.R. PROJECTILE, 115-MM, HEAT, 3BK15M
Projectile - 105
Ordnance used with:
GVM, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ-1, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ-7, PROJECTILE, PD
M-1, PROJECTILE, PDSQ
TYPE 1, PROJECTILE, PD
M-12, FUZE, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 120-MM, HE, MORTAR, OF-843
N.E.W. 2.68 KG
Ordnance used with:
M-12, FUZE, PROJECTILE, PD
MP-4, FUZE, PROJECTILE, PD
M-4, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 120-MM, MORTAR, SMOKE
(WP) D-5
Projectile - 106
CHINESE PROJECTILE, 120-MM, MORTAR, 
ILLUMINATING, MODEL UNKNOWN
N.E.W. 2.10 KG
Ordnance used with:
AZ111 A2, PROJECTILE, PD
AZ111-A2
AZ111, PROJECTILE, PD
DM111, PROJECTILE, PD
UNKNOWN, 120MM, MORTAR, HE
IRANIAN CARTRIDGE, 120-MM, HE, MORTAR, MODEL 
UNKNOWN
N.E.W. 2.30 KG
Projectile - 107
Ordnance used with:
AZ111 A2, PROJECTILE, PD
AZ111-A2
AZ111, PROJECTILE, PD
DM111, PROJECTILE, PD
MDL. UNKNOWN, CARTRIDGE, 120MM, HE, MORTAR
IRANIAN PROJECTILE, 120-MM, HE, MORTAR, 
MODEL UNKNOWN
N.E.W. 2.30 KG
Ordnance used with:
M734 PROJECTILE, MULTIOPTION
SPANISH CARTRIDGE, 120-MM, MORTAR, HE, AE-100
Projectile - 108
Ordnance used with:
S-843, 120-MM, MORTAR, ILLUMINATION
T-1, PROJECTILE, TSQ
U.S.S.R. CARTRIDGE, 120-MM, MORTAR, ILLUM, 
S-843
N.E.W. 367.00 G
Ordnance used with:
UBM-5, 115MM, CARTRIDGE, APFSDS-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 115-MM, HVAP-FS-DS-T BM-6
Projectile - 109
Ordnance used with:
GVMZ-7, PROJECTILE, PD
M-12, FUZE, PROJECTILE, PD
MP-4, FUZE, PROJECTILE, PD
V-22, FUZE, PROJECTILE, PD
MP-4, PROJECTILE, PD
M-12 (MODIFIED), FUZE, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 120-MM, HE, MORTAR, OF-843B
  
Ordnance used with:
T-1, PROJECTILE, TSQ
S-843, 120-MM, MORTAR, CARTRIDGE, ILLUMINATION
U.S.S.R. PROJECTILE, 120-MM, MORTAR, ILLUM, 
S-843
Projectile - 110
Ordnance used with:
AU-29, PROJECTILE, PD
UTU M78, PROJECTILE, PD
UT M68 P1, PROJECTILE, PD
UT M68P1, PROJECTILE, PD
UT.M68 P1, PROJECTILE, PD
MU K92, PROJECTILE, PD
UT M93, PROJECTILE, PD
YUGOSLAV CARTRIDGE, 120-MM, HE, MORTAR, 
M62P3
N.E.W. 2.30 KG
Ordnance used with:
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-3, PROJECTILE, PD
ZH10, 122MM, PROPELLING CHARGE, REDUCED
ZH-9, 122 MM, PROPELLING CHARGE
ZH-9, 122MM, PROPELLING CHARGE, FULL
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, SMOKE, WP, D-4
Projectile - 111
Ordnance used with:
KT-1, FUZE, PROJECTILE, PD
KT-2, FUZE, PROJECTILE, PD
KT-3, FUZE, PROJECTILE, PD
KTM-1, PROJECTILE, PD
KTM-1U, PROJECTILE, PD
KTM-1Y, PROJECTILE, PD
KTM-2, PROJECTILE,  PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, SMOKE, WP, D-462
N.E.W. 158.00 G
Ordnance used with:
DRL08, PROJECTILE, PDSQ
MD-82
MD82, PROJECTILE, PROX.
ML-4
ML4, PROJECTILE, PD
ML-5
ML5, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 122-MM, HE, TYPE 54
N.E.W. 4.30 KG
Projectile - 112
Ordnance used with:
ML-4A
ML4A, PROJECTILE, PD
TYPE 83 CARTRIDGE, 122-MM, HE-FRAG, BB
CHINSESE PROJECTILE, 122-MM, HE, BB, MODEL 
UNKNOWN
N.E.W. 3.40 KG
Ordnance used with:
AU-18, PROJECTILE, PD
UTIU M71, PROJECTILE, PD
H/38, CARTRIDGE, 122MM, HE
M362, PROJECTILE, PD
EGYPTIAN PROJECTILE, 122-MM, HE, H/38
N.E.W. 3.50 KG
Projectile - 113
Ordnance used with:
RG-6, PROJECTILE, PD
RGM, PROJECTILE,  PD
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-2M, PROJECTILE, PD
RGM-3, PROJECTILE, PD
RGM-6, PROJECTILE, PD
D30, 122MM, HOWITZER, TOWED
POLISH PROJECTILE, 122-MM, HE-FRAG, OF-462
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, FLECHETTE, SH1 
(SH-1)
Projectile - 114
Ordnance used with:
RGM, PROJECTILE,  PD
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-3, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, FRAG, HE, OF-462ZH
N.E.W. 3.46 KG
Ordnance used with:
PF 122, PROJECTILE, PROXIMITY/PD
PF-122, PROJECTILE, PROXIMITY/PD
PF122, PROJECTILE, PROXIMITY/PD
D-1, PROJECTILE, TSQ
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-2M, PROJECTILE, PD
RGM-3, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, FRAG-HE, OF-56
N.E.W. 4.40 KG
Projectile - 115
Ordnance used with:
D-1, PROJECTILE, TSQ
GVM, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ-1, FUZE, PROJECTILE, PD
RG-6, PROJECTILE, PD
RGM, PROJECTILE,  PD
RGM-2, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, HE, FRAG, OF-462
Ordnance used with:
D-1, PROJECTILE, TSQ
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-6, PROJECTILE, PD
AR 7 (SIGNAL), PROJECTILE, PROXIMITY/PD
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
V-429, PROJECTILE, PD
V-429E, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, HE, FRAG, OF-472
N.E.W. 3.00 KG
Projectile - 116
Ordnance used with:
RG-6, PROJECTILE, PD
RGM, PROJECTILE,  PD
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-6, PROJECTILE, PD
D-1-U, PROJECTILE, TSQ
D-1U, PROJECTILE, TSQ
ZH-463, 122MM, PROPELLING CHARGE
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, HE-FRAG, OF-462A
N.E.W. 3.22 KG
Ordnance used with:
V-15, FUZE, PROJECTILE, PIBD
ZH-9, 122 MM, PROPELLING CHARGE
ZH-9, 122MM, PROPELLING CHARGE, FULL
3UBK-9,  122-MM, CARTRIDGE, HEAT-FS-T
VBK9, 122MM, CARTRIDGE, HEAT-T
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, HEAT-FS, BK 13
N.E.W. 1.81 KG
Projectile - 117
Ordnance used with:
T-6, FUZE, PROJECTILE, TSQ
T-7 , FUZE, PROJECTILE, TIME OR TSQ
T-90, PROJECTILE,  MT
ZH-9, 122 MM, PROPELLING CHARGE
ZH-9, 122MM, PROPELLING CHARGE, FULL
ZH-463, 122MM, PROPELLING CHARGE
U.S.S.R. PROJECTILE, 122-MM, ILLUM, S-463 & 
S-463ZH
Ordnance used with:
TYPE 59, 130MM, PROPELLING CHARGE, REDUCED VA...
ZH 482U, 130MM, PROPELLING CHARGE, REDUCED
MD-11, PROJECTILE, PROX.
MD11, PROJECTILE, PROX.
MD-81
MD81, PROJECTILE, PROX.
MD-11A, PROJECTILE, PROXIMITY/PD
CHINESE PROJECTILE, 130-MM, HE, AND HEI,  
TYPE 59
N.E.W. 3.64 KG
Projectile - 118
Ordnance used with:
TM-16L, PROJECTILE,  MT
M-1954, 130MM, FIELD GUN
M46, 130MM, FIELD GUN
TYPE 59, 130MM, FIELD GUN
TYPE 59-1, 130MM, FIELD GUN
M46, 130-MM, CARTRIDGE
M46, 130MM, PROPELLING CHARGE, FULL VARIABLE
U.S.S.R. PROJECTILE, 130 MM, ILLUM, SP-46
N.E.W. 780.00 G
Ordnance used with:
TYPE 59, 130MM, PROPEL. CHARGE, REDUCED VARIABLE
ZH 482U, 130MM, PROPELLING CHARGE, REDUCED
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-3, PROJECTILE, PD
RGM-6, PROJECTILE, PD
AR 7 (SIGNAL), PROJECTILE, PROXIMITY/PD
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 130-MM, FRAG, HE, OF-482M
Projectile - 119
Ordnance used with:
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
V-429, PROJECTILE, PD
V-429E, PROJECTILE, PD
B-90, PROJECTILE, MTSQ
V-90, PROJECTILE, MTSQ
AR 5, PROJECTILE, PROX.
AR-5, PROJECTILE, PROX.
U.S.S.R. PROJECTILE, 130-MM, FRAG, HE, OF33
N.E.W. 4.30 KG
Ordnance used with:
T-90, PROJECTILE,  MT
B-90, PROJECTILE, MTSQ
V-90, PROJECTILE, MTSQ
U.S.S.R. PROJECTILE, 130-MM, ILLUMINATION, S2
N.E.W. 107.00 G
Projectile - 120
Ordnance used with:
0-415, 100-MM, FRAG
O-415, 100-MM, HE-FRAG
KS-19M2, AIR DEFENSE GUN, 100MM
UO-415, 100-MM, HE, FRAG (IRAQI MODEL)
IRAQI CARTRIDGE, 100-MM, FRAG, UO-415
N.E.W. 7.05 KG
Ordnance used with:
BM-2, 100-MM,  APFSDS
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, APFSDS-T, UBM-2
Projectile - 121
Ordnance used with:
DBR-2, PROJECTILE,  BD
BR-412B, 100-MM, APHE-T
MD-8, PROJECTILE, BD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, APHE OR APHE-T, 
UBR-412B
Ordnance used with:
NSC-1, PROJECTILE, PDSD
OF-412, 100-MM, FRAG-HE
TYPE 412, PROJECTILE, 100 MM, HE
RGM, PROJECTILE,  PD
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-3, PROJECTILE, PD
RGM-6, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, HE, FRAG, UOF-412
Projectile - 122
Ordnance used with:
GPV-2, PROJECTILE, PIBD, SPITBACK
GPV-3, PROJECTILE,  PIBD
BK-3, 100-MM, HEAT-FS-T
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, HEAT, UBK-2
Ordnance used with:
GPV-2, PROJECTILE, PIBD, SPITBACK
3BK-5M, 100MM, HEAT-FS-T
3BK5M, 100MM, HEAT-FS-T
BK-5M, 100MM, HEAT-FS-T
BK5M, 100MM, HEAT-FS-T
ZBK-5M, 100MM, HEAT-FS-T
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, HEAT-FS, UBK-4M
Projectile - 123
Ordnance used with:
3BK-13, 122-MM, HEAT-FS-T
BK-13, 122-MM, HEAT-FS-T
BK13, 122-MM, HEAT-FS-T
ZBK-13, 122-MM, HEAT-FS-T
V-15, FUZE, PROJECTILE, PIBD
ZH-9, 122 MM, PROPELLING CHARGE
ZH-9, 122MM, PROPELLING CHARGE, FULL
U.S.S.R. CARTRIDGE, 122-MM, HEAT-FS-T, 3UBK-9
Ordnance used with:
V-15, FUZE, PROJECTILE, PIBD
3BK17M, 100-MM, HEAT-T
BK-17M
RUSSIAN CARTRIDGE, 100-MM, HEAT, UBK-9M
Projectile - 124
Ordnance used with:
BM-20, 100-MM, APFSDS
U.S.S.R. CARTRIDGE, 100-MM, APFSDS-T, UBM-8
Ordnance used with:
ML-7, PROJECTILE, PD
ML7, PROJECTILE, PD
CHINESE PROJECTILE, 152-MM, HE, TYPE 83
N.E.W. 6.60 KG
Projectile - 125
RUSSIAN PROJECTILE, 152-MM, FRAG-HE, LASER-
GUIDED, 3OF39 (KRASNOPOL)
Ordnance used with:
D-1, PROJECTILE, TSQ
GVM, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ, FUZE, PROJECTILE, PD
GVMZ-1, FUZE, PROJECTILE, PD
RG-6, PROJECTILE, PD
RGM, PROJECTILE,  PD
RGM-2, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 152-MM, FRAG-HE, OF-530
N.E.W. 6.90 KG
Projectile - 126
Ordnance used with:
D-1, PROJECTILE, TSQ
RGM-2, PROJECTILE, PD
RGM-3, PROJECTILE, PD
AR 7 (SIGNAL), PROJECTILE, PROXIMITY/PD
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
V-429, PROJECTILE, PD
V-429E, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 152-MM, FRAG-HE, OF-540
N.E.W. 5.70 KG
Ordnance used with:
RGM-2M, PROJECTILE, PD
T-90, PROJECTILE,  MT
B-90, PROJECTILE, MTSQ
V-90, PROJECTILE, MTSQ
3OF32, 152MM, CARTRIDGE, FRAG-HE
3VOF33, 152MM, CARTRIDGE, FRAG-HE
NDT 3 16/1, CHARGE, PROPELLING, FULL, VARIABLE
U.S.S.R. PROJECTILE, 152-MM, HE-FRAG, OF25
N.E.W. 6.80 KG
Projectile - 127
Ordnance used with:
T-90, PROJECTILE,  MT
U.S.S.R. PROJECTILE, 152-MM, ILLUMINATION, S1
Ordnance used with:
GVMZ-7, PROJECTILE, PD
M-160, 160MM, MORTAR, TOWED
TYPE 56, 160MM, MORTAR, TOWED
U.S.S.R. PROJECTILE, 160-MM, MORTAR, HE, F-853A
N.E.W. 7.73 KG
Projectile - 128
Ordnance used with:
GVMZ-7, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 160-MM, MORTAR, HE, F-853U
N.E.W. 8.99 KG
Ordnance used with:
OF-18, 115-MM, HE-FRAG
UTIU M63P2, PROJECTILE, PD
V-429, PROJECTILE, PD
V-429E, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. CARTRIDGE, 115-MM, HE, FRAG, UOF-6
Projectile - 129
Ordnance used with:
BM-6, 115-MM, APFSDS-T
U.S.S.R. CARTRIDGE, 115-MM, HVAP-FS-DS-T UBM-5
Ordnance used with:
BK-4M, 115-MM, HEAT-FS
GPV-2, PROJECTILE, PIBD, SPITBACK
U.S.S.R. CARTRIDGE, 115-MM, FS, HEAT, UBK-3M
N.E.W. 7.15 KG
Projectile - 130
Ordnance used with:
T-90, PROJECTILE,  MT
M240, 240MM, MORTAR, TOWED
2S4, 240MM, MORTAR, SELF-PROPELLED
U.S.S.R. PROJECTILE, 240-MM, HE, MORTAR, 
GUIDED, 3F5 (SMEL'CHEK)
N.E.W. 32.00 KG
Ordnance used with:
GVMZ-7, PROJECTILE, PD
M16, PROJECTILE, PD
U.S.S.R. PROJECTILE, 240-MM, MORTAR, HE, F864
N.E.W. 31.93 KG
Projectile - 131
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Ordnance used with:
POM-1,  LANDMINE, APERS
POM-1S, LANDMINE, APERS
PKM, PORTABLE LANDMINE DISPENSING SYS.
U.S.S.R. SUBMUNITION CANISTERS, MINE 
DISPENSING, EXPENDABLE, KSO-1 AND KSO-1S
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
PTAB-2.5 KO, BOMB, HEAT/FRAG
U.S.S.R. SUBMUNITION CONTAINER UNIT, BOMB 
DISPENSING, EXPENDABLE, BFK PTAB-2.5 KO
Dispenser, Cluster &  Launcher - 1
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
AO 2.5 RT, BOMB, FRAG
549S, ACTUATOR MECHANISM ASSEMBLY, EXPLOSIVE,...
BR 549C RELAY MECHANISM
MN 549C ACTUATOR MECHANISM
U.S.S.R. SUBMUNITION CONTAINER UNIT, BOMB 
DISPENSING, EXPENDABLE, BKF AO-2.5 RT
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
POM-1S, LANDMINE, APERS
KPOM-1S, SUBMUN. CANISTER, MINE DISPENSING, E...
U.S.S.R. SUBMUNITION CONTAINER UNIT, BOMB 
DISPENSING, EXPENDABLE, BFK POM-1S
Dispenser, Cluster &  Launcher - 2
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
GREEN PARROT
PFM-1S, LANDMINE, APERS
KPFM-1S, CANISTER, MINE DISPENSING
U.S.S.R. SUBMUNITION CONTAINER UNIT, CANISTER 
DISPENSING, BKF-PFM-1S
Ordnance used with:
PTAB 2.5, BOMB, HEAT 2.5 KG
TG 70, BOMB, HEAT 2.5 KG
TM-24B, BOMB, NOSE OR TAIL, MT
PTAB-1.5, HEAT
AO 2.5, BOMB, FRAG
PTAB-2.5M, BOMB, HEAT
PTAB-2.5, BOMB HEAT, SHORT TAIL
U.S.S.R. CLUSTER ADAPTER, RBK-250 (OLD STYLE)
Dispenser, Cluster &  Launcher - 3
U.S.S.R. BOMB DISPENSER, 250-KG, RBK-250-275
Ordnance used with:
ATK-EB,  FUZE, BOMB, MT
ATM EB, BOMB, MT
PTAB 2.5, BOMB, HEAT 2.5 KG
TG 70, BOMB, HEAT 2.5 KG
TM-24B, BOMB, NOSE OR TAIL, MT
AO 2.5 2, BOMB FRAGMENTATION
PTAB-2.5M, BOMB, HEAT
U.S.S.R. DISPENSER, RBK-250
Dispenser, Cluster &  Launcher - 4
Ordnance used with:
AO 1 SCH, BOMB, HE
AO-1SCH
ATK-EB,  FUZE, BOMB, MT
ATM EB, BOMB, MT
TM-24B, BOMB, NOSE OR TAIL, MT
PTAB-2.5M, BOMB, HEAT
AO-10-6.5, BOMB, FRAG
U.S.S.R. DISPENSER, RBK-250-275
Ordnance used with:
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
MK 7 MOD 3, DISP.
SUU-76C/B
U.S. DISPENSER, LEAFLET, PDU-5/B (SUU-76C/B)
N.E.W. 27.90 G
Dispenser, Cluster &  Launcher - 5
Ordnance used with:
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
MK 7 MOD 3, DISP.
PDU-5/B, DISPENSER, LEAFLET
SUU-76C/B (PDU-5/B), LEAFLET, CBU
U.S. DISPENSER, LEAFLET, SUU-76C/B
N.E.W. 34.50 G
Ordnance used with:
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
MK 20 MOD 11 CBU
U.S. DISPENSER, MK 7 MOD 11
N.E.W. 18.50 G
Dispenser, Cluster &  Launcher - 6
Ordnance used with:
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
MK 20 MOD 12, CBU
U.S. DISPENSER, MK 7 MOD 12 (ROCKEYE)
N.E.W. 18.50 G
Ordnance used with:
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
MK 20 MOD 7 CBU
U.S. DISPENSER, MK 7 MOD 7
N.E.W. 18.50 G
Dispenser, Cluster &  Launcher - 7
Ordnance used with:
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
MK 20 MOD 8 CBU
ROCKEYE
U.S. DISPENSER, MK 7 MOD 8
N.E.W. 100.79 LB
Ordnance used with:
FMU-140/B, NOSE, PROX.
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
MK 20 MOD 9 CBU
U.S. DISPENSER, MK 7 MOD 9
N.E.W. 18.50 G
Dispenser, Cluster &  Launcher - 8
Ordnance used with:
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
CBU-99/B
U.S. DISPENSER, SUU-75/B
N.E.W. 95.25 LB
Ordnance used with:
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
MK 7 MOD 3, DISP.
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
CBU-100/B
U.S. DISPENSER, SUU-76/B
N.E.W. 95.25 LB
Dispenser, Cluster &  Launcher - 9
Ordnance used with:
FMU-140/B, NOSE, PROX.
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
CBU-99A/B
CBU-99B/B
FMU-140A/B, BOMB FUZE
U.S. DISPENSERS, SUU-75A/B AND SUU-75B/B
N.E.W. 100.00 LB
Ordnance used with:
S-5KO, 57-MM, WARHEAD, HEAT-FRAG, A-TO-S
S-5KPB, 57-MM, HEAT/FRAG, A-TO-S
S-5M, 57-MM, HE, A-TO-S
S-5KP, 57-MM, HEAT/FRAG, A-TO-S
U.S.S.R. LAUNCHER, UB-16-57, UMVP
Dispenser, Cluster &  Launcher - 10
Ordnance used with:
FMU-140/B, NOSE, PROX.
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
MK 20 MOD 10 CBU
U.S. DISPENSER, MK 7 MOD 10
N.E.W. 18.50 G
Ordnance used with:
FMU-140/B, NOSE, PROX.
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
CBU-100A/B
U.S. DISPENSER, SUU-76A/B
N.E.W. 100.00 LB
Dispenser, Cluster &  Launcher - 11
Ordnance used with:
CBU-100B/B
U.S. DISPENSER, SUU-76B/B
Ordnance used with:
MDL. UNKNOWN, BOMB, 1.5-KG, FRAG
TM-24A,  BOMB, NOSE OR TAIL
OKT-1.5, BOMB, CHEMICAL OR INCENDAIRY
U.S.S.R. CLUSTER, BOMB, FRAG, PROSAB-250
Dispenser, Cluster &  Launcher - 12
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
PTAB-1M, BOMB, HEAT
U.S.S.R. SUBMUNITION CONTAINER UNIT, BOMB 
DISPENSING, EXPENDABLE, BFK PTAB-1M
Ordnance used with:
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
MK 7 MOD 2, DISP.
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
TYPICAL CLUSTER, CLUSTER BOMB, OR CBU 
SYSTEM
N.E.W. 100.00 LB
Dispenser, Cluster &  Launcher - 13
Ordnance used with:
MK 339 MOD 1, MT
MK 7 MOD 4, DISP.
MK 118, VECP MODIFIED, (ROCKEYE)
BOMB, AT, MK 118 MOD 0, ROCKEYE
BOMB, AT, MK 118 MOD 1, ROCKEYE
NOTS 306A, LEAD
U.S. CLUSTERS, CLUSTER BOMBS, AND CLUSTER 
BOMB UNIT (CBU) SYSTEMS;  MK 20 MOD 3, 4, & 6 
CB
N.E.W. 100.00 LB
Ordnance used with:
FMU-140/B, NOSE, PROX.
MK 339 MOD 0, MT
MK 339 MOD 1, MT
SUU-58/B, DISP.
BLU-77/B, BOMB UNIT, HEAT-FRAG
BLU-91/B, BOMB, AT/AV
GATOR
U.S. DISPENSERS, MK 7 MODS 2, 3, 4 & 6
N.E.W. 18.50 G
Dispenser, Cluster &  Launcher - 14
Ordnance used with:
AO 2.5 RTM, BOMB, FRAG
AV-527, NOSE,  ELEC.
ATK-EA, FUZE, BOMB
KP-527, EXPLOSIVE DISCONNECT/DEPLOYMENT MECHANISM
U.S.S.R. BOMB, CLUSTER, RBK-500 AO-2.5 RTM
Ordnance used with:
AO 2.5 RT, BOMB, FRAG
AV-527, NOSE,  ELEC.
KP-527, EXPLOSIVE DISCONNECT/DEPLOYMENT MECHANISM
U.S.S.R. CLUSTER BOMB UNIT, RBK-500 AO 2.5 RT
Dispenser, Cluster &  Launcher - 15
Ordnance used with:
AV-527, NOSE,  ELEC.
KP-527, EXPLOSIVE DISCONNECT/DEPLOYMENT MECHANISM
UNDESIG, BOMB, CONCRETE PENETRATOR, (USED WIT...
U.S.S.R. DISPENSER, 500-KG, RBK-500
Ordnance used with:
PTAB 2.5, BOMB, HEAT 2.5 KG
TG 70, BOMB, HEAT 2.5 KG
TM-24B, BOMB, NOSE OR TAIL, MT
PTAB-1.5, HEAT
AO 2.5, BOMB, FRAG
PTAB-2.5M, BOMB, HEAT
PTAB-2.5, BOMB HEAT, SHORT TAIL
U.S.S.R. CLUSTER ADAPTER, RBK-500 (OLD STYLE)
Dispenser, Cluster &  Launcher - 16
Ordnance used with:
LBO, BOMB, FRAG, HE
MN-121, LANDMINE, AT
MI-24, HELICOPTER (HIND E)
AO 2.5 RT, BOMB, FRAG
AO 2.5 RTM, BOMB, FRAG
PGMDM, LANDMINE, AT
PTM-1, LANDMINE, AT
U.S.S.R. DISPENSER, CAPTIVE, KMGU-2
N.E.W. 135.00 KG
Ordnance used with:
S-5KO, 57-MM, WARHEAD, HEAT-FRAG, A-TO-S
S-5KPB, 57-MM, HEAT/FRAG, A-TO-S
S-5M, 57-MM, HE, A-TO-S
S-5KP, 57-MM, HEAT/FRAG, A-TO-S
U.S.S.R. LAUNCHER, UB-32A1
Dispenser, Cluster &  Launcher - 17
Ordnance used with:
SUU-65/B, DISP.
BLU-97/B, BOMB FRAG/ HEAT
FZU-39/B, PROX. SENSOR, CBU
UNDESIGNATED, MT
U.S. CLUSTER BOMB UNIT (CBU) SYSTEMS;  
CBU-87/B
N.E.W. 129.00 LB
Ordnance used with:
SUU-65/B, DISP.
BLU-97/B, BOMB FRAG/ HEAT
FZU-39/B, PROX. SENSOR, CBU
UNDESIGNATED, MT
U.S. CLUSTER BOMB UNIT (CBU) SYSTEMS;  
CBU-87 A/B
N.E.W. 129.00 LB
Dispenser, Cluster &  Launcher - 18
Ordnance used with:
BLU-97/B, BOMB FRAG/ HEAT
BLU-97A/B, BOMB, FRAG/HEAT
CBU-87/B
COMBINED EFFECTS MUNITION
CBU-87A/B
CBU-87B/B
FZU-39/B, PROX. SENSOR, CBU
U.S. DISPENSER, AIRCRAFT, SUU-65/B
Ordnance used with:
BLU-97/B, BOMB FRAG/ HEAT
BLU-97A/B, BOMB, FRAG/HEAT
CBU-103/B, (WCMD)
CBU-103A/B, (WCMD)
CBU-103B/B, (WCMD)
FZU-39/B, PROX. SENSOR, CBU
BLU-114/B, SUBMUNITION, ANTI-ELECTRICAL
U.S. DISPENSER, AIRCRAFT, SUU-65/B (WCMD)
Dispenser, Cluster &  Launcher - 19
Ordnance used with:
S-8K0M, 80-MM, HEAT/FRAG, A-TO-S
S-8KO, 80-MM, HEAT/FRAG, A-TO-S
S-8ASM, 80-MM, FLECHETTE, A-TO-S
S8ASM, 80-MM, FLECHETTE, A-TO-S
U.S.S.R. LAUNCHER, ROCKET, 20-SHOT, B-8V20-A
Dispenser, Cluster &  Launcher - 20
Ordnance used with:
APUV, NOSE & TAIL
APUVM, BOMB, NOSE & TAIL
AV 1, NOSE & TAIL
AV 1 MODIFIED, BOMB, NOSE & TAIL
AV 1D/U, BOMB, NOSE & TAIL
AVDM,  TAIL
VDV, NOSE & TAIL
U.S.S.R. BOMB, FAB-250 M46, GENERAL PURPOSE
N.E.W. 104.00 KG
Ordnance used with:
ADP, TAIL
APUV, NOSE & TAIL
APUV-1, NOSE & TAIL
APUVM, BOMB, NOSE & TAIL
AVDM,  TAIL
AVT-E, NOSE & TAIL, IMPACT
VDV, NOSE & TAIL
U.S.S.R. BOMB, GP, FAB-500 M54
N.E.W. 222.00 KG
Bomb - 1
Ordnance used with:
BLU-111A/B, BOMB, GPLD, 500 LB
MK 82, 500-LB, GP
U.S. TIMER ACTUATOR, DTU-31/B
Ordnance used with:
AVU-ET, NOSE/TAIL, IMPACT
AVU-ETM, BOMB FUZE
ZB-500 SH, INCENDIARY
U.S.S.R. BOOSTER, INCENDIARY, PFK-ZB 250SH
Bomb - 2
Ordnance used with:
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-26/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26A/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26B/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-81/B, BOMB FUZE, NS & TAIL, IMPACT, LG-DELAY
M905, TAIL, IMPACT
U.S. BOMB UNITS, GUIDED, GBU-12B/B, GBU-12C/B, 
AND GBU-12D/B
N.E.W. 88.00 KG
Ordnance used with:
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-26/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26A/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26B/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-81/B, BOMB FUZE, NS & TAIL, IMPACT, SRT-DELAY
M905, TAIL, IMPACT
U.S. BOMB UNITS, GUIDED, GBU-12/B & GBU-12A/B
N.E.W. 88.00 KG
Bomb - 3
Ordnance used with:
DSU-33A(D-2)/B, SENSING ELEMENT, DUMMY
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-26/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26A/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26B/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
U.S. BOMB, 500-LB, GP (LOW DRAG), BLU-111A/B
N.E.W. 87.10 KG
Ordnance used with:
AN-M166, NOSE, PROX.
BSU-49/B, FIN ASSEMBLY, AIR INFLATABLE RETARDER
BSU-86/B, FIN
DSU-30/B, BOMB TARGET DETECTING DEVCE
DSU-33A(D-2)/B, SENSING ELEMENT, DUMMY
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-112/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL
U.S. BOMB, 500-LB, GP (LOW DRAG), MK 82
N.E.W. 87.10 KG
Bomb - 4
Ordnance used with:
AGDT A, BOMB, NOSE
AGDT B, BOMB, NOSE
TM-24A,  BOMB, NOSE OR TAIL
U.S.S.R. BOMB, PHOTOFLASH, FOTAB-100-80
U.S.S.R. BOMB, PHOTOFLASH, FOTAB-250T
Bomb - 5
Ordnance used with:
AVU-E, NOSE & TAIL
VDV-1,  NOSE & TAIL
VDV 2, BOMB, NOSE & TAIL
U.S.S.R. BOMB, 250-KG, HE, FAB-250 M62
N.E.W. 107.00 KG
Ordnance used with:
AVU-529
U.S.S.R. BOMB, FRAG HE, OFAB 250 SHN
N.E.W. 93.70 KG
Bomb - 6
Ordnance used with:
AM B, BOMB, NOSE
AM B B/V, BOMB, NOSE
APUV-1, NOSE & TAIL
VDV, NOSE & TAIL
VDV-1,  NOSE & TAIL
VDV 2, BOMB, NOSE & TAIL
AVU-ET, NOSE/TAIL, IMPACT
U.S.S.R. BOMB, FRAG, HE, 250-KG, OFAB-250-270
N.E.W. 94.00 KG
U.S.S.R. BOMB, ILLUMINATION, SAB-250-200
Bomb - 7
U.S.S.R. BOMB, INCENDIARY, ZAB 250-200
U.S.S.R. BOMB, 478-KG, TARGET PENETRATION, 
BETAB-500
N.E.W. 75.80 KG
Bomb - 8
Ordnance used with:
FMU-124A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-26/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26A/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26B/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-81/B, BOMB FUZE, NS & TAIL, IMPACT, LG-DELAY
U.S. BOMB UNITS, GUIDED, GBU-16/B, GBU-16A/B, 
AND GBU-16B/B
N.E.W. 203.00 KG
Ordnance used with:
DSU-33A(D-2)/B, SENSING ELEMENT, DUMMY
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-26/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26A/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26B/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
U.S. BOMB, 1000-LB, GP (LOW DRAG), BLU-110A/B
N.E.W. 202.00 KG
Bomb - 9
Ordnance used with:
BSU-85/B, BOMB FIN ASSY, AIR INFLATABLE RETARDER
DSU-30/B, BOMB TARGET DETECTING DEVCE
DSU-33A(D-2)/B, SENSING ELEMENT, DUMMY
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-112/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL
FMU-113/B, PROX.
FMU-124A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
U.S. BOMB, 1000-LB, GP (LOW DRAG), MK 83
N.E.W. 202.00 KG
Ordnance used with:
BLU-109/B, PENETRATOR
FMU-143/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143A/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143B/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143D/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143E/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143F/B, NOSE & TAIL, IMPACT
U.S. BOMB UNIT, GUIDED, GBU-24A/B
N.E.W. 243.00 KG
Bomb - 10
Ordnance used with:
BLU-109A/B, PENETRATOR
FMU-143E/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FZU-32B/B, INITIATOR
ADU-770/B, ADAPTER GROUP
WGU-39B/B, GUIDANCE & CTRL. GROUP
BSU-84A/B, AIRFOIL GROUP
BLU-109/B BOMB PENATRATION
U.S. BOMB UNIT, GUIDED, GBU-24B/B
Ordnance used with:
BLU-109/B, PENETRATOR
FMU-124A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143B/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-81/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT, SHO...
U.S. BOMB UNIT, GUIDED, GBU-27/B
N.E.W. 243.00 KG
Bomb - 11
Ordnance used with:
BLU-113/B, PENETRATOR
BLU-113A/B, PENETRATOR
FZU-32B/B, INITIATOR
U.S. BOMB UNIT, GUIDED, GBU-37/B
Ordnance used with:
FMU-143/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143A/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143E/B, NOSE & TAIL, IMPACT
GBU-10G/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10H/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10J/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-15(V)2/B
U.S. BOMB UNIT, PENETRATOR, BLU-109/B
N.E.W. 243.00 KG
Bomb - 12
Ordnance used with:
FMU-143E/B, NOSE & TAIL, IMPACT
GBU-10G/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10H/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10J/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-24B/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-31(V)3/B, GUIDED BOMB UNIT, JDAM
GBU-31(V)4/B, GUIDED BOMB UNIT (JDAM)
U.S. BOMB UNIT, PENETRATOR, BLU-109A/B
N.E.W. 243.00 KG
Ordnance used with:
BLU-113/B, PENETRATOR
BLU-113A/B, PENETRATOR
FMU-143F/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143G/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143H/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FZU-48/B, INITIATOR
FZU-32B/B, INITIATOR
U.S. BOMB UNITS, GBU-28/B AND GBU-28A/B
Bomb - 13
Ordnance used with:
BLU-109/B, PENETRATOR
BLU-109A/B, PENETRATOR
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143B/B, NOSE & TAIL, IMPACT
MAU-169/B, COMPUTER CTRL. (CCG)
U.S. BOMB UNITS, GUIDED, GBU-10G/B, H/B, &  J/B
Ordnance used with:
FMU-143F/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143G/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143H/B, NOSE & TAIL, IMPACT
GBU-28/B
GBU-28A/B
GBU-37/B, GUIUDED BOMB UNIT
FZU-48/B, INITIATOR
U.S. BOMB UNITS, PENETRATOR, BLU-113/B AND 
BLU-113A/B
N.E.W. 299.00 KG
Bomb - 14
Ordnance used with:
FMU-143J/B, NOSE & TAIL, IMPACT
GBU-24H/B, GUIDED UNIT
U.S. BOMB, 2000-LB, PENETRATOR, BLU-118, 
THERMOBARIC
N.E.W. 272.00 KG
Ordnance used with:
VDV, NOSE & TAIL
AVU-ET, NOSE/TAIL, IMPACT
AVU, BOMB, NOSE
U.S.S.R. BOMB, 500-KG, GP, FAB-500, M62
N.E.W. 213.00 KG
Bomb - 15
U.S.S.R. BOMB, LEAFLET, AGITAB-500-300
Ordnance used with:
BLU-109/B, PENETRATOR
BLU-109A/B, PENETRATOR
FMU-143B/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143E/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FZU-55/B
FZU-32B/B, INITIATOR
KMU-557/B, GUIDANCE SET
U.S. BOMB UNITS, GUIDED, GBU-31(V)3/B AND 
GBU-31(V)4/B (JDAM)
N.E.W. 539.00 LB
Bomb - 16
Ordnance used with:
AN-M166, NOSE, PROX.
BSU-85/B, BOMB FIN ASSY, AIR INFLATABLE RETARDER
BSU-93/B, FIN ASSEMBLY, AIR INFLATABLE RETARDER
DSU-30/B, BOMB TARGET DETECTING DEVCE
DSU-33A(D-2)/B, SENSING ELEMENT, DUMMY
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-112/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL
U.S. BOMB, 750-LB, GP, M117
N.E.W. 175.00 KG
Ordnance used with:
AN-M166, NOSE, PROX.
BSU-85/B, BOMB FIN ASSY, AIR INFLATABLE RETARDER
BSU-93/B, FIN ASSEMBLY, AIR INFLATABLE RETARDER
DSU-30/B, BOMB TARGET DETECTING DEVCE
DSU-33A(D-2)/B, SENSING ELEMENT, DUMMY
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-112/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL
U.S. BOMB, 750-LB, GP, M117A1
N.E.W. 176.00 KG
Bomb - 17
Ordnance used with:
AN-M166, NOSE, PROX.
BSU-85/B, BOMB FIN ASSY, AIR INFLATABLE RETARDER
BSU-93/B, FIN ASSEMBLY, AIR INFLATABLE RETARDER
DSU-30/B, BOMB TARGET DETECTING DEVCE
DSU-33A(D-2)/B, SENSING ELEMENT, DUMMY
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-112/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL
U.S. BOMBS, 750-LB, GP, M117A1E1, M117A1E2,
M117A1E3, M117A2 AND M117A3
N.E.W. 172.00 KG
Ordnance used with:
UP-581, BOMB, FUZE
AVU-551, BOMB FUZE, TAIL
U.S.S.R. BOMB, 500-KG, GP, FAB-500 SHN
Bomb - 18
Ordnance used with:
AGP, BOMB, NOSE
APUV, NOSE & TAIL
APUV-1, NOSE & TAIL
APUVM, BOMB, NOSE & TAIL
AVU-E, NOSE & TAIL
VDV, NOSE & TAIL
AV 2 D/U, BOMB FUZE, NOSE & TAIL
U.S.S.R. BOMB, 1100-LB, GP, WELDED, FAB-500
U.S.S.R. BOMB, 500-KG, HE, PARACHUTE 
RETARDED, FAB-500SHL
Bomb - 19
Ordnance used with:
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143A/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143B/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143D/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143E/B, NOSE & TAIL, IMPACT
U.S. BOMB UNIT, GUIDED, GBU-24/B
N.E.W. 430.00 KG
Ordnance used with:
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-26/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26A/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-26B/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-81/B, BOMB FUZE, NS & TAIL, IMPACT, SRT-DELAY
M905, TAIL, IMPACT
U.S. BOMB UNITS, GUIDED, GBU-10/B & GBU-10A/B
N.E.W. 430.00 KG
Bomb - 20
Ordnance used with:
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-143B/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-26B/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL, MULTIPURPOSE
FMU-81/B, BOMB FUZE, NS & TAIL, IMPACT, SRT-DELAY
M905, TAIL, IMPACT
U.S. BOMB UNITS, GUIDED, GBU-10C/B, D/B, AND E/B
  
N.E.W. 430.00 KG
Ordnance used with:
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
DSU-33B/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-139B/B, BOMB, NOSE/TAIL
MK 84, 2000-LB, GP
BLU-117A/B, GENERAL PURPOSE, 2,000-LB,
FZU-48/B, INITIATOR
U.S. BOMB UNITS, GUIDED, GBU-31(V)1/B AND 
GBU-31(V)2/B (JDAM)
N.E.W. 945.00 LB
Bomb - 21
Ordnance used with:
AN-M166, NOSE, PROX.
BSU-50/B, FIN ASSEMBLY, AIR INFLATABLE RETARDER
DSU-30/B, BOMB TARGET DETECTING DEVCE
DSU-33A(D-2)/B, SENSING ELEMENT, DUMMY
DSU-33A/B, SENSING ELEMENT, PROX.
FMU-112/B, BOMB FUZE, NOSE & TAIL
FMU-113/B, PROX.
U.S. BOMB, 2000-LB, GP (LOW DRAG), MK 84
N.E.W. 429.00 KG
Ordnance used with:
FMU-139/B, NOSE & TAIL, IMPACT
FMU-139A/B, NOSE & TAIL, IMPACT
GBU-10/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10A/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10C/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10D/B, BOMB UNIT, GUIDED
GBU-10E/B, BOMB UNIT, GUIDED
U.S. BOMB, 2000-LB, GP, BLU-117A/B
N.E.W. 901.00 LB
Bomb - 22
U.S.S.R. BOMB, 500-KG, FAE, ODAB-500PM
N.E.W. 193.00 KG
Ordnance used with:
PF.K ZB-500SH, BOOSTER, INCENDIARY
U.S.S.R. BOMB, 500-KG, INCENDIARY, ZB-500 SH
Bomb - 23
U.S.S.R. BOMB, INCENDIARY, ZB 500 GD
Ordnance used with:
UNKNOWN, BOMB, HE, 1500 KG
SEEKER, TV GUIDED, KAB-1500
CTRL. SECTION KAB-1500KR
U.S.S.R. BOMB UNIT, GUIDED, 1,500-KG, HE, 
KAB-1500KR
Bomb - 24
Ordnance used with:
UNKNOWN, COMPUTER CTRL. GROUP
UNKNOWN, WING ASSY.
U.S.S.R. BOMB UNIT, GUIDED, HE-FRAG, KAB-1500L-F
   
N.E.W. 1180.00 KG
Ordnance used with:
M904E1, NOSE
M904E2, NOSE
M904E3, NOSE
M904E4, NOSE
M905, TAIL, IMPACT
M.905, TAIL, IMPACT
T771E4, TAIL, IMPACT
U.S. BOMB UNIT, BLAST, CRADLED, 15,000-LB, 
BLU-82/B
N.E.W. 5717.84 KG
Bomb - 25
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
Ordnance used with:
AGM 1, BOMB, NOSE
AGM 3, BOMB, NOSE
AM B, BOMB, NOSE
AM B B/V, BOMB, NOSE
TM-4A,  NOSE, MT
RBK-250, CLUSTER, ADAPTER
RBK-500, DISP. (OLD STYLE)
U.S.S.R. BOMB, FRAG, AO-2.5
N.E.W. 0.09 KG
Ordnance used with:
RBK-250-275, DISP.
RBK-250, DISP.
U.S.S.R. BOMB, HE, AO-1
Scatterable - 1
Ordnance used with:
M483, 155-MM, HE
M483A1, 155-MM, HE
M509A1, 8-INCH, HE
M864, 155-MM, HE, EXTENDED RANGE
FIROS-30, 122-MM, ICM
FIROS-25, 122-MM, ICM
M223, GRENADE FUZE, IMPACT
U.S. GRENADE, DP, M42
N.E.W. 33.00 G
Ordnance used with:
M483, 155-MM, HE
M483A1, 155-MM, HE
M509A1, 8-INCH, HE
M864, 155-MM, HE, EXTENDED RANGE
MK 146 MOD 2, 16-IN, HE
NR269, 155MM, ERFB-BB, HE-ICM
M223, GRENADE FUZE, IMPACT
U.S. GRENADE, DP, M46
N.E.W. 33.00 G
Scatterable - 2
Ordnance used with:
ABABEL 50, 262MM, HE, M87
KRTM-M93, RIFLE, 40MM, HEAT-APERS
M93, 40MM,  RIFLE, HEAT-APERS
M87, 262MM, HE
YUGOSLAV GRENADE, DP, KB-1
N.E.W. 35.00 G
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
RBK-500 PTAB-1M, CBU
BKF PTAB-1M, SUBMUN. CONTAINER UNIT, BOMB DIS...
U.S.S.R. BOMB, HEAT, PTAB-1M
Scatterable - 3
Ordnance used with:
AM-A, BOMB, NOSE
AM A B/V, BOMB, NOSE
RBK-250-275, DISP.
U.S.S.R. BOMB, HE, AO-1 SCH
N.E.W. 51.00 G
Ordnance used with:
MK 7 MOD 2, DISP.
MK 7 MOD 3, DISP.
MK 7 MOD 4, DISP.
MK 7 MOD 6, DISP.
GRM, CLUSTER, GUIDED ROCKEYE MUNITION
MK 20 MOD 2 CBU
MK 20 MOD 3 CBU
U.S. BOMB, HEAT/FRAG, MK 118 MODS 0 & 1
N.E.W. 175.00 G
Scatterable - 4
Ordnance used with:
MK 7 MOD 2, DISP.
MK 7 MOD 3, DISP.
MK 7 MOD 4, DISP.
MK 7 MOD 6, DISP.
MK 20 MOD 4 CBU
KMU-388/B, LASER GUIDANCE KIT,
MK 96 MOD 0, ELEC. DET.
U.S. BOMB, HEAT/FRAG, VECP MODIFIED
N.E.W. 185.50 G
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
I-351A, IMPACT
I-351AM, IMPACT, SD
BKF PTAB-2.5 KO, SUBMUN. CTR UNIT, BOMB DISPE...
U.S.S.R. BOMB, HEAT/FRAG, PTAB-2.5KO
N.E.W. 200.00 G
Scatterable - 5
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
PKM, PORTABLE LANDMINE DISPENSING SYS.
KSF-1, SUBMUN. CANNISTER, MINE DISPENSING, EX...
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, PFM-1 (BIRDMINE)
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
9M27K2, 220 MM, CARGO
MVDM, TIME/PRESSURE/SD
9N128K2, WARHEAD, 220MM, CARGO
BKF PTM-1S, SUBMUN. CONTAINER UNIT, MINE DISP...
U.S.S.R. LANDMINE, SCATTERABLE, AT, PTM-1
(PGMDM)
Scatterable - 6
Ordnance used with:
SUU-65/B, DISP.
MK 10 MOD 0, MISSILE CANISTERING SYS.  (USED ...
RGM-109D-3, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109D-31, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109D-4, GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
RGM-109D-41GUIDED MISSILE, S-TO-S (TOMAHAWK)
UGM-109D-1, GUIDED MISSILE, SUBMARUNE-TOSURFA...
U.S. BOMB UNITS, LIVE, FRAG/HEAT, BLU-97/B, 
BLU-97A/B, AND BLU-97B/B; BOMB UNITS, TRAINING, 
BLU-97(T-1)/B, BLU-97(T-1)A/B, BLU-97(T-2)/B 
N.E.W. 10.00 OZ
Ordnance used with:
PROSAB-250, CBU
U.S.S.R. BOMB, FRAG, 1.5-KG, MODEL UNKNOWN
Scatterable - 7
U.S. LANDMINE, APERS, M86
N.E.W. 21.00 G
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
PKM, PORTABLE LANDMINE DISPENSING SYS.
KSO-1, SUBMUN. CANISTER, MINE DISPENSING, EXP...
KSO-1S, SUBMUN. CANISTER, MINE DISPENSING, EX...
PKPI, DISPENSER, CAPTIVE, HELICOPTER MOUNTED
PKPI-1
U.S.S.R. LANDMINES, APERS, POM-1 AND POM-1S
N.E.W. 100.00 G
Scatterable - 8
ITALIAN LANDMINE, APERS, ANTI-DISTURBANCE, 
SB-33/AR; PORTUGUESE M412; SPANISH P-5; AND 
GREEK EM-20
N.E.W. 17.00 G
ITALIAN LANDMINE, APERS, SB-33; PORTUGUESE 
M412; AND SPANISH P-5
N.E.W. 36.00 G
Scatterable - 9
Ordnance used with:
VS-AR4, ANTILIFT DEVICE
EGYPTIAN LANDMINE, APERS, T/79
N.E.W. 54.00 G
Ordnance used with:
VS-AR4, ANTILIFT DEVICE
IRANIAN LANDMINE, APERS, YM-I
N.E.W. 54.00 G
Scatterable - 10
Ordnance used with:
VS-AR4, ANTILIFT DEVICE
ITALIAN LANDMINE, APERS, VS-50; AND TRAINING
N.E.W. 44.00 G
Ordnance used with:
VS-AR4, ANTILIFT DEVICE
ITALIAN LANDMINES, APERS TS-50; AND TRAINING
N.E.W. 54.00 G
Scatterable - 11
  
 
SINGAPORE LANDMINE; APERS, SPM-1
N.E.W. 44.00 G
U.S.S.R. BOMB, HE, FRAG, AO-25-33
N.E.W. 6.25 KG
Scatterable - 12
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
PFM-1, LANDMINE, APERS
BKF PFM-1, SUBMUN. CONTAINER UNIT, CANISTER D...
U.S.S.R. CANISTER, MINE-DISPENSING, KPFM-1
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
BKF PFM-1S, SUBMUN. CONTAINER UNIT, CANISTER ...
U.S.S.R. CANISTER, MINE-DISPENSING, KPFM-1S
Scatterable - 13
Ordnance used with:
KMGU
KMGU-2, DISPENSER, CAPTIVE
BKF ODS-OD, BOMB, THERMOBARIC
MDL. UNK. (ODS-OD)
MDL. UNKNOWN, CYLINDER
MDL. UNKNOWN, BURSTER/IGNITER ASSY.
BKF ODS-OD SUBMUN. CONTAINER UNIT, BOMB DISPE...
U.S.S.R. BOMB, THERMOBARIC, BKF ODS-OD, 
PARACHUTE ASSEMBLY, ODS-OD
Ordnance used with:
9M18, 122 MM, MINE DISPENSING, APERS
PKM, PORTABLE LANDMINE DISPENSING SYS.
PKPI, DISPENSER, CAPTIVE, HELICOPTER MOUNTED
PKPI-1
UMZ, MULTI-PURPOSE MINE LAYER
U.S.S.R. LANDMINE, APERS, POM-2S
Scatterable - 14
